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DEL MI-NIS·TERIO DE ·DEFENSA 
OFICIAL DEL E'J'ERCITCJ 
-.ORDENES 
¡STADO M·AVOR DEL 
. EJERCITO 
Divisi6n de Operaciones 
-'ATIFICACIION POR FUN-
. ClONES DOCENTES 
l2.796 
. Par,a ·dar .cumplimiento odo 
&sipu~o -en la oOrd,en ·de 2 de mnl'ZO 
die 19i'3 ,(D. O. nüm.· 51) y a.1 obtj-eto 
d'& acreditar el dereC'¡uo al p·erocibo ·de 
~ l1a gl·ntifi,cación· ·por S'er'v1~!os al'-
dtrJ.M'1os de CllII'Úcte-r" eSip-e<cial. a conti· 
nuac!'ón ,~,@. l·(;,;acion.a -el.. p~r&ona·¡ d~ 
la IRe.gión oMll!'liar .que. se eXtpresa, qUf' 
~p,m1a s'!!wicio,g or1dinarios de ca· 
rtéj¡¡¡r e'Slp·c'cio.l en ·eti. curso, y Unida-
(/¡es. que. S'tloitan: . 
LVIII CURSO DE APTITUD PARA EL 
ASCENSO A CABO PRIMERO 
GrUllO il!¡ fMtor c,ne 
Comienzo, .Q;,j. -d,0 -jullo -du \078 i ter-
ln1nactón, :14 do octu.bre .<1('0 l\Jr,S, 
. a~ccmia (ill7wraL ¿Ca La 1,& JJI!(Jión 
.Mit'¿ta1' 
Capitanla, Ge.neraflls :la t." Región 
Militar. 
Teniente 118 'Caiba.l1e.r.ia. ID. An gel 
Gareia Turé.gano, en la misma.. . 
Madri-d:, il.9de ootOO1'8 d-s 197ft 
GUTIÉRREZ MELLADO 
1'2.191 Pal'a .da.r cumtplimiento 1b ~o 
ñ·lspue$'l:o -en la oOrc1,e-n de 2 de mal'7..o 
d·e 1073 {D. O~ mlm. $1) y aJ. objeto 
de a.creditar el d,ereCtho al pero!bo de 
de. acred1tar el dere:Cfuo al -per-cioo de 
.(I¡e [a gratifi.caci.6n 'por servielM 01'-· 
din1bJ;'ios de ean:ácter espooial, a conti· 
nnaei6n 00 r·e.!acíon.a -el peroon1blda 
la. Re.gión iM.iU1iar -que se eXIPr¡;sa, quS': 
·d!cgelmpe.fia servicios or:d-inariOSt ·d:e ea-
rá.cter eSlpe'Cia.l -en· '1'11 'curS{). 'Y' Unid,a,w 
·el·es que- ~e. .citan: 
FORMACION DE ESPECIALISTAS DE 
2," ESCALON DiE AUTOMOVILISMO 
Grll])O 13, factor 0,(1) 
. d'e ~a gratifi.cac.ión ,por .&ervi-cio& 01'-
rlina.rios ,de .ca.rácter especial, a conti. 
nuación s-e re.~acion.a el -per¡¡.ona.l de Oomien'2Jo, ~ d!e. sepiiemibre. de l1.978; 
la Re.gi6nMilitár que. s-e eXtpresa, que te.rminl).JCi6n~ ~él;e novicanbr-e -die. 1$Yi'8. 
d-eSoem,pe-i1a s-eI'VicioSo ordin.arios -de -ca-
rácter eSIPocial ·en ·8<1 cur&Qo -y Un'1d.a.- Ca1ntania Generaz ae !.a 2." Región 
d,:¡s qU& s'e -citan: . Militar . 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA· ("Al:pitán odie. Infante-l1a 'D. FranclSlCo 
LIDADES ELEMl':NTALES PARA 2," To-rralbo Oriüz;, en -el .negimieruto '!le 
ESCALON DE MAN.TENIMIENTO DE In'fantería de Ila ·Reina. núm. ll.. 
VEHICULOS DE MOTOR • Brigada oCLe Infantería lD.FiUlle.rto 
Aviqa. {MerinQ, e.n,el mismo, 
Grupo 13, factor 0,05 .sal'genio ;prime,ro eSlpacialiSlta .(Lon 
:ruan ,Porr'(lS< TaJpia, en e-l mismo. 
'Comie·nzo, 00 da 'Q,ctubre -de 1978; Sa..rgento éSipecialista :no lSelbas.tián 
t::'l'mínac!ón, 3() dedicie.miba:e -<Le. 1l!nS, CuelVas- yale·nztJ:el-a., . en el mi:smo. 
Mf.érez de Intfant,e,ria iD. Pablo Vi-o 
Gapitanta GeneraL ae la 9." :HefJión fías Piza.'l'ro, -en eJ. Regimiento de/In-
MUtta'l' fantería S,oria núm. (J. 
Sarge-noto' )D, Inrfa.nterfa iD. :rosé éu· 
'Co:riitún d-e· Infante-l'ia'D, iMoanueQ, Al- bero :PoÓl"'e.z., en ,e·l mismo. 
vtll'·ez Sa.:·d'llJ1a., en la Unild:M -i1e Auto- .otro" ID. Ma,1'lcUel S,áll'chelz Vá'ZlqU8IZ, 
moviliólIrlo· de Meli1lo.. e,u ·el misanoQ·. 
Tc!nien1ié- es,p·¡~(;iü:i¡;,ta. ID, F.cdro Riu- Go:p,itún idJe ·Infunter,ía ID. JaSIÓ tRui21 
tOl't Moutas, en Ia ml~lma. 17Jpul't.., en e1 i11r,g:miento ,de Jufante-
~arg'\!l1to, primero ·Q·J:5Ip·eciaLista idon . da ;M·otorlr.a'h;'Ú 'Pavía núm., 19. 
Jel-ilú!l f,nozá!t'z 'Gu's,tro, en 'La !Il:l1s,rna. . O·tro. ,D. ,Agnsrtdn Murtine·z,MI.l.r'bfulllZ, 
Bill'g'Ullto e,¡l'llettiall¡.;.ül. Il), Vi'ctor.lu.uQ lm el mislIrlo. 
PÓl'ez GUI'ClÍU" -NI la ml.5~l:1a. 'Brigada (i'(Jo ,Iulfl1nt(!.rin ID.,I"l'o.:tl'CiSCO 
oOtt'u, (1). Josó IH("Y·Nl. IGttot1'.H1CO, -(;)In 103. Tl2lÍlt» ,l\Ml:Wl"(), HI ~lrnj!\lmo. 
UlI~I!l.¡'¡1. ,ntl'o, n. Ju-U.tl ';'1gMo 'l'ru.jillo .• .en e[ 
,Moll:d'1'id,. 2."l de o\ltuhl"(~ d,o lina. tnl!iltl1-0, 
GUT1¡;:m:mz MELLADO 
¡';·t11'-g'11IltO ~rllÍtHl ro t·,~lp('~!nllsto, n. :f.o-
¡.¡(\ FI'ltliR' i]J·(J";-ltl, N1(l1 miRltrlo, 
'. Ot:\'Pitán, .u.(~ llllt('\utG,l'iaD, A·mud O'l' 
~¡lla íPedroSla, ·GUla. A'gl'upoc16n r~o" n 792 _~a lYÚtm. 1, P'o:l',a,. ,da,r cumplim,ien<to 9; !lo 
·lC)!tr~, .D. l.L\.liherto lRui':z; YravNlro., en, dli:llpue,Slto -en la oOrd'¡¡.n ,rLe 2 ,de mal'ZO 
So.l'!Ge-UW. ·tlS1p'Nlallsta ID. Josó lSa.ul'al 
01rl.cano, en 10-1 mlS>nlo. 
T,uln·i.<,nte,E-¡¡,ca:a -eSlpeclal,ID. ¡{<'rano 
c1S'GQ ,F,elnán:!1&Z1 IGon:z¡á)be-z. en' el :Roe.-
gimieou¡J;o·. ,d'e lIni!anteria iMotorizab1!e. 
Cas>til1a 1l1Úm. 16. ·Un.!:/i,ad! del 'Cuarte'l Ge,l"l!(>ral eLe La d's 19'i'3· ,(D. O. mlm. 51)' ry ·aiL ol:Jü-eto 
r 
Sargenlto espe-cialista iD. IBer.n8!OO Caza-dores td.'e l},.{ontaI1aBar.celona,¡ 'nú-
Jiméne~ Pablo, en 'lO1 mismo. mero 63. 
Otro, D-. Emilio Mw10z !RomerO'; en otl'O, lD., José >Ga:oofa Torne, ·en ~1 
e1 mismo. '. mismo. 
Otro,. D. JoaqUÍn Gutiérl'e.z Hernán- TlOnients (l;e. Inifa.ntel'Ía D. B:aiCael 
d.ez. e.n ~l mismo. . RoelJ.Fe.rnández, en -el mismo. 
ICa.pitán ·de Jnfante.ría D. t¡\ntonio Capitán' de In,fanltellÍa ID. lnocen-cio 
Ríos iBs1pariz, -en el G r u p o Logísti- Carret-ero Fernández, anel mism<l. 
-co XXI. Otro', ID. Antonio Flol'SSo ~f3>tdQnado, 
. Sargento esp-ooiali'Sta D. ir u 1 i á en en ,el mismo. 
iiVfantique iHeman.do, en .el mismo. Te.niente de Infantería 'D. Juan Re-
Qtro, iD. iLuis Doneel VaiUe&, -en.el caSi Plane<lles, -en ei misID.'o. 
mismo. OIxpitán ,de IIJJfantería D. Juan A:pa-
otro, ID. J.osé ,Lópaz Reja, en.el dclo Fernánliez, -e-n e.l.'Regimiento Ca-
mismo. ~ad()l'es ,de. M<lntaña Arapile,s mime-
• Tenienta, !E&caJ:a. eSipe'Cial, D. Luis ro, 62. 
Merino Bermejo, en ~l grupo Logis- Qtro, ID. luan SalafranlCa AllVa:rez, 
tioo XXII. . en -el mismo. 
Brigada '€oSipooialiS'ta iD. 'Carlos 'Ca~ Tenie.nts de .Imantería 'D. Gumer-
latayud Navarro, en el miSlmo. 
íSarg€onto D. 'FrauciSQ ~~eázair Sego- sindo Beiga Pérez, €on al ·mismo. 
via, -en el: mismo. . ¡Capitán .de Intendencia D. Conrad<J. 
Cll!pitán de ¡Caiballeria iD. Ede-1lmiro Ro.mero Mene, en e.1 Batallón Mixtó 
F€orrete Gutietre·z, en iJ,a Unidad ds de Ingenisroo XLI. 
iD. O. Xlil~. IMI 
J~TURA SUPERIOR tE 
P~RSONAL 
"...- ,"'" ~.o ,-<O r!(' ~ 
Direcdóa de bseiiaua ,--
CURSOS PAIRA OBTENCION 
. DE DIPLOMA DE DAMA 
AUXILIAlR MILIITAR 
Con"ocatoria de ingreso 
Autos de la AgrupaciGn 'Logística mú- Teniente -de Ingimier6'S' D. A n g-e.l 
mer{) ~. Sánchez Serrano, en -el mismo. 12.194 
Brigada :!lspe.eialista ID. Antonio.iRe- Otro, D. Florencio Gaol'ma Goico8- Se. modifica la Ordelb :10.9331 
bono Plaroro, -en la misma. chea,.;n el mismo. 213/78 ,en el siguisnte sentido: 
Sal'gsnto .primero eSlPeeialista D. Jo- Teniente de .su,nid·adD. [,aul1'eano 5.--.Designa.eión de a.lumnas. 
sé Gamero. Virola., en la unisma.. Brun Past{)-l', sn e:l mismo. 5.1.-En el tablón de anuncios d. 
>Capitán' .¡líe .<\Jl't111erfa D. Fernanld<1 Capitán do!! Artillería D. IUcal'do í cada Inspección y SUbinspección SS> 
Valle-jo lReula. en el !Regimiento d:e rgleésias Lauzos, en .e,1 Regimiento de exp.ondrán las rela.elones de aspiran-
Artmetl'Ía de Campafia núm. ili. Artillería ·de Caffilpa1111 núm. 1ll1. tes ,por orden depuntuaci6n con las 
Otro, .D. !Pedro 'Cl~ment !M<lnt{J$, en Otro, D. 'Carlos ¡¡'igueras Ab1l1al', en que se cubrirán <lomo máximo las 
<,1 mismo. el mismo. . plazas oonvocadas. 
\$tbbteniente .do(!. :Artillería. ID. Félix T~ni~nte. ,a.e. >Ca.1Hlllel'ín. ,D. Juan. ;Ji. 5.2.-Las aspirantes que hayan de 
Ruiz ·Garcín, .e-n. Q,l mismo. mC<nczCi'rnnda, en el Regimiento IOUbrir plaza. serán sQmeti~as & su 
Sarge-lltode Al1tlllerítl D. Juan Gue·· Acorazado ,dia. 'Cn:buUeoria .Numan.eill presentación para e.l comw,nzo d&l 
rrero Gon~¡ez, en el mismo. . número O. CUl'SO a roconooimiento m~1co. 'Pu-
lotro, 'D. Tomás 'Ntwanro Agufrre, C ltá 1 I i 'D""" i I dtendo ser excluidas como alumnas 
tOn eq mlSlmo ap n e ngen eros . S'llano 000 las que presenten enfermedades () al· 
Otro, D, M~nueJ. 'Casa.do Ar&nas, en ia~;'o ·lM?l'enio, en eúl ne~lmien.to Mix- terllción funcional ~U& d1t1cultas& f)1 
el mi'S!rno, o. :"e n',,<'11 I\ros n m. 't, ejercicio de su mislón . 
.. ,Otro,. 'D. IDIe,g<l. Serrano Jiménez, en lonie-trte ,d':.lo Ing'!7nlero,s D. Antonio 5.3,-Las actas con 1801 aspirantes 
el mismo. n.o'Cllle Beltul.n" en el mismo. admitidas de!lnitivamen~e. será.n re-
Otro. ID. ¡MIguel FernándÜ'z iP<érez, 'Otro,. 'D. Bartohoané Cabot iMoJla, -en mit1<las ,para su aprob!:!:ción *' la J'I&-
00 €Jl mism.o. el mismo. futura. .superior d& p.e,rsonaJ. .(JJiroo-
lMa.étrid, 19 ·d,e o,ctu:brs'.éte 1978. Ca:pitó.nde. AM:i11ería D. 'Félix Sán~ clón de Ense11anza). 
ohelZ Ro,b:,l1&, ,en el lR:e.gimi·¡¡.n,to Mixto Madrid, 23 d& octUbre de. 1m. 
12.793 
,GuTn~lU.lEZ MELLADO de Al'tiUería. n,úllD.. 7. 
!(?,al's, .d!ar oump11.miento Q¡ ~o 
Otro, D. Félix Ber'l'ocal !Martín,tm 
e'l Regimiento de A:r1i1l1ell'ia. Antiaérea 
mime'ro 'm. 
Otro, D. FeJ'nando 'Cerdó Pons. en 
el mismo. 
.cwpitán de InfaD,tería D. J,e-SIÚS Mal· 
d·o'fitl.do >d.e, Al"j,on,tl.,en el e. l. R. nú-
mero 9, ' 
,kl¡f.érQ~ de Inrtanteria. ,D, Evar1s<lio 
Al'·cos IGuimará,en e.l mismo. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Person,aJ, 
GóMEZ HO~TIGt}¡{ .. 
d:!SipIlCiSlto .en la Ord(!IIli .d,e 2 de marz,o 
die 1073 (D. O. núm. 51) 'Y' aaobj'eto 
d,e. acreditar el .¡j.ere.dhoal pe.roibo ,de 
ae aa ,grnti!icac!6n 'por lS'el'v1c1 O,S' 01'-
dinMioS' ,CLe ,o8.>rácter es.p·c<clal, a conti-
nUil'clón 'Sl9 l\e,laolon.a ·el pers.o,nM de 
lo. R-~glón ,Militar 'gues,e. eX!presa, que 
élJe-5Jempe..tia s·ex\Vicio·s, ordino.l'ios, de ca-
ráoter e8lp'e'oial -en ,(!¡J¡ cursa. 'Y Unida-
dJasquí1 s:¡¡. eito.n: 
AJifdrez de Ingeni'e.ros D. Miguel Celo r-Y.TRSO DE FORMACION DE 
dtún ,!i(J!'Jlún!1I1.Z, en el mismo.. ,",u 
Teniente die S'an!-d,ad ,Í), Manue.l Fo'n. TENIENTES ICAPELLANES 
(,"tmSO LVIII DE APTITUD PARA 
ASCENSO A CABO P1tIMEltO 
tán Fresno, en el <la'upo de. Sanidad 
llllim(lo!'o 4. 
Oteo".:O, JoSl(Í Andl'll,d.ete loSJ Sa.n-
to S', ,en el mismo, 
'l'l1nirwtH de. V~ttlr1ntlrjll D. Santia-
¡.ro 'COl1lldlO V!MH1, ~lit 1:1), Utüdud l({'G 
Vutoritlll.r!1l. 11Iú'm.,~. 
IGomlpll'ZO, 15 dlll Ooi;Uilwe .d'!} 1!J1i'8;¡ 'l'('n1Nlj,() ¡1'l" lutí:nd'Gncln n, ;nodoU:io 
tetwl,f1.ooióDI, fl:5 do 'alal.G.mbro de 1078. CfHUfH)il< {;,(w(JOlos, ~n el1 (ll'U:p,o dre· In-
tlllNllmclv. núm.&.. 
CIJ¡Pttan~a aO'l1'W'NJ.t (Xa Za. V liegtó'l1. A:f()r'·~z do 11ltelUl,Qnola 'D. Juan Tu-
Mttt~ta'f' 1'1'0 '1'01'1'011'9, en ,el mismo, 
COIpttán die. Inrtanrtería lO. Is.i·doOro 
. Heo:rreíN'I, SánrM8iZ', en &~ R.egLmie.nto 
M'wel'r,id, 23 de olctubl"e ·a,e 1m. 
GUTIE:llItEZ' MELLADO: 
12.195 , 
La O:l:'ll1Nl 11IÚ1lll. g.053;!1~t/7S, 
",n 'la '(fUe S'I> ,¡¡ol]o(¡e.tlJe, ",1 lngrcSoO ,en >&1 
CusrpoEcl,esiá5ltlco ,del EJélt'oito a va.· 
rios cu,p~l1ll.n(\s, B>G rc'ottnca.e,n su 
O;pv.rtoido '\', 'Ii!nel Sle:rutldo, 'ql.lt\l ..wud'& 
dloe, , .. , "! 1lg'J:le.¡'¡Ú.d05' al V1o!l.l'ia.tGo Gel· 
:tNWa,l. lCns¡f¡l'fln$,Q», .el! (J lb (', 'ct.eoil' e ... '1 
a. g l' .{l gn.¡losl nl Ilh'olvica.rlato Ge.nr;¡rlJ,l 
Cll.s·t1'~.nSla,~. 
iM·ad.r1d, 214 dJe. oO,ctU!ln~alil'a 1m. 
El Teniente General 
Jete Superior de PerlloMl, 
'GóMEZ HOaXIGtl'EL.t 
D. O. n'Úm~ ~6 
INSTRUCCliON MI!LITAR 
PA!RA LA FOnMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA= 
. LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
12.796 . 
iDe aJCJloerdo oon loQ> 'Msqmooto 
en el 'Dooreto· 3048/71 y {)u:derr :para su 
dooarr-ol1o .(le 12 ,ds fMrsrodlll 1!ft'2 
(.n. O. núm. 31'), 'Y 'Por haber 1.ermina-
do con a'proV'eooamteuw 1J..as prá'C'ticas 
rogtlq;mentarias: 'Se ,pr-oo:nlleoV'e al em-
pleo .d,e. 'aM'ére.zde ocomp1smento, -co-n 
cadác!¡er efectiV'o, al -eventua'l de di-
Oha Esc-ala ,procedente de la 1.M.E.C. 
y.pemeneciente a.J. Arma ,de 1ngenle-ros 
(tEseala Ü.e Ta-ansmisiones), .¡lel lDis" 
trito de lMadrLd, -es.calaf<mándose en 
d.toha Aroma con la antigMt1ad y nú-
mero .¡Le. 'Promoción que se ],e, asigna: 
Wl de octubre> d~ 1S78 
mero 3'7), qU'80deS'8.<rl'D1l:a. el Deor.eto 
3(M8/71, eausan baja eTh la :r. M. E.C. 
los s'M'gentos ,ewe,n<tuales de. ·com'Pl!e-. 
mento que a. 1C0ntinuruoión se, J."elac~o­
nan, d-eJ ando odia. ostentar 'eli €ilUIPl!eo 
que ilies fue con:cedi·do 'Por l1as, Oroe·nes 
que taIDibi~n se indican, quoo.andfr en 
la :situación militar ,que ·determina eft 
caoo;¡ a'Parta.dD, 'eru que son incluidas. 
.ARMA DE INFANTERIA 
Caso ~, o;partado !l 
[Don 'Carlos lGasa.juana Palet, ,u-el re.-
em'j};;azo d-e 1~, lDistrito d-e BarcelQ-
na, ascendM.{} al oe.mpleDde sargento 
ev·entual de :co-ffiplemento:' PDr Or·d,eIll 
CII'cu1aJr lde 22 d.e nOiVieomll:me .0.'81 1976 
0:0. O. núm. 281). 
Don losé de Juana Ailustim, ,dcel 1"8-
emplaro üoe 1971, IDistrUo de Baree;lQ.-
na, as.cendiuo al empeJ.o d.s sa-rgento 
eventual ,de 'Complemento 'IJ{}I' Or·d'eD 
cfr:cula.r d;e 17 de nóviembre ·de 19'i7 
(D. O. núm. fi8:ij. . 
Don losé IGutiérrez Garcia. .¡lel l'e~ 
emplaz{) ,de 11973, lDistrito .0.>& Zarago-
za, ascendido al empl.eo .0.& sargento 
AlUlA DE INGENIEROS eventual de oomplemento p{)r O,rden 
TRANSMISIONES ciroular ,de 17 de no'Viemibl'& ,de 19'i7 
(D. '0. núm. 2$;. COn 4ntigítedad. d.e 1 'de enero de tt9'i7 
46,-.D. Antonio PalOiffi() Pance. Re-
gimiento doe. .R e d e s p·e-rmanentes: y 
Servicios ·Espf1cio.~.¡¡s Idoe T'l'a.nsmisio-
noes. íDistrito de :Ma.dr.!d. 
Madl'id4 2i3 .d:& <lctubr.e de 1978. 
lIll General Director de Ensef!.anza. 
!AJ3AMENDI GAnefA 
Bajas 
12.797 
. Par Il!plicación de' dodis--
puesto· 1l!n- .el anexo IV de- la Orde.n 
de 12d:e 'fe,brero.de 1m (D. O. mí· 
mero 31), ,que. deS'rurroUa ,el D-ecretn 
0048/7'1, eausa baja en >],a 'l. 'lVt E. C • .p.l 
a1!ére-z lWemual de 'com'Pl,emento qll,e 
e. oontinuación 'S'll relo8JCiona, dejando 
<loe. ostentar el <em'Ple.o Gventual qne 
le tlue eonCB4Udo por la Orden que-
también &e indica, quedando en la 
sItuación militar que deteormina e-l ca. 
¡¡¡,o,y a,partado en que es ln.ruuido. 
ARMA DE INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
Caso ti, apartad.o·r.!. 
-DOIS! Carlo.s.Frígola 'Casti1lón, d:el re<-
e«n!p.J:a.zo d'e. 1'U7'ú, !Distrito ,de iBarceil;o-
na, aS'CGu.dlod·o alem'Ple.o que ,o,¡¡.tenta 
por O. e. di!) 10 da .telbl'ero .rll~ t9~ 
(íD • .o. núm. 00). 
IUI drM, 2<3 ,d!¡¡. 'o otulb.rte de 1()7S. 
, El Gencrlll Olt'OI'ltor 4e lilnsefianzll, 
..MtAMBNDI GAl'lctA 
l2.798 Por aiplica.ción: ,eh> lo Idis1-
puesto 'e,n ·el anexo IV de la Orden 
odJ& ;J,~ ,d>6 (,e.brel'o. die. 197fl¡ ~íD. O. nú· 
ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPAAA 
Caso" 1, a.partad.o 1.1. 
Don Migue! I(ln.;ya Bonn.ín, ,cre.1 ree-m· 
p,la.zo de 10ie, Distrito <le. Baooe.lona, 
u'$cenuid:o wl empleo de s-argento e,ven-
tual de complemento pOol' O. C . .¡lo!) 17 
de novil.'mbl'ed:s 1977 ,(D. '6. n'llmoe. 
ro es2). 
ARMA DE INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
caso 1, apartlUlr> !l. 
:])Q,n. ,A.1!()nSlO iMirurgarit .A.ba:c1:, ,d>e!J. re. 
em:plaw de 1m, 'Distrito,d'e Barcelo-
na, ascendido. al empleo <le sargsn<to 
eve.ntual dce. loolID'p1eme,nto_ poi!.' Ord-en 
circu~a'r -de ~r1e no'Vtembre -de 11911'6 
(D. O. núm. Wl). 
Madrid, 2:3 .d:e. (),ctUlbre de 1>978. 
1<J1 General Director de Enseiíanza. 
AruMENDI GAnetA 
Dirección de Personal 
INFANTERIA 
Cambio de resideuc.ia 
12.799 lA. 'petición 'pr,o'püt y 'por OJpl1. 
cac.1ón >d<eo Lo oc1.1slpuesto en, 'eq artícu-
Lo 4.0 I(i,e .I'a Ord.en ,die. ~, ,r:l!eo ,n,oviem· 
Die. >d<e 19139.' I(D. O.núm. '5e), '5:e '00:0:-
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ce de 'el C3JIDibl0 ·de l'eS'UlenlCla. -sin ·roe-
recho a 'paSlalporbe., ·dietas. ni in·fre;mni-
za,ción por tl'a-sladoQ> ,d,,,, resid-eneia-
a .'1a. !plaza- de ¡Palma die ~fa:l1{)rca, €<n. 
Baleal'e!5, -allCol'on.el ,roe ~n¡fantería, Es. 
ca1aactiva,Gru'PO' ,de "Destino d€< ~~r­
ma. p Cuerpo», n. Ga""par Poree.l Alo-
mar i(~99), dis'P-q,nible eh la i." R-e-
gión iMi~itar, 'Pl:aza ,de Barcelona, con-
tinuando en ]a, rrnisma ::;itua'Ción ofrfl. 
dis'lwniible >en la :P'la2Ja d.e su nueva. 
residencia. y agrega-do al GObierno, 
Militard.e Baleareg; por un 'Pla'ZEF ofre< 
seis meses, a 1l'3!rtirde la fetilla d-e la. 
O'r·d.en. d'8 su paSe ,a,]: Grupo de· o:Dooti-
r,.o ue Anma o Cuerpo», sin.cperjuiciQ 
del i(!,estin{). Iqll-B 'Pudiera. corresPDIl:-
derJ,cIl. . 
Ló que se 'Pulblica a. ~elCtos d;gll 
peI'cfuo ,de complemento. da. 5ueld(} 
que 'Pueda oCorreS':P~mderle. 
Madrid', 2e' ,d·o ()ctuil}r.e de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPIu'ú, 
Destino~ " 
12.800. . 
:Pa'l'a cubrIr -las vacantes d'e 
M-rone! ,de cunIquier Arma, Eooalru 
act.iva, Gl'llpO d'e • .D(l<il.iino de Arma o 
Cu-erpo», y 'Es>cala activa, aptos· 1\ni· 
crumt'nte 'Para desUnos burocrátieoSi, 
p1tlntilla ,eve.ntuo.l, cOl'rl"SlIXludiente. a 
la 1. -G. 17-f.....<J.()4, asignada a.1 COMi'<jo 
Supremo :de Justicia Mrlitar, 'anuncia-
d,as de '(l1;;ase e, tip.o 7.°, 'PO!' .of!d.cJ)¡ 
8.179/1íi!f7'i'.,de< 11 de julio, s>e de~t¡na. 
con· can'á.et;¡·r vol1motul'io, a los corone. 
les ·de In1'a.nteria que. a oontinuación 
se l'eolacionan, debiend-o efe·ctuar su 
incorporación con carácter urgente: 
Goronel ,de. .Intanteria, Es-cala acti-
va, ·Gru<po de «ln!'siino de A r ro a O' 
Cuerpo". D. tLore-nlZo M o· r e t Arbex 
(41&7), .dis·pon·iibleen la :.L." R!z,gión 'Mi- . 
litar, 'plaza ·de M a d '1' i d, Y en lw 
UnE~E de la. roig.ma Región y Il'!aza. 
Otro,D. Ped'r{) ,Lóp'e-z S á n che z 
(41St), 'doÜ"poni:b1e en qa 1." ,Re,gión Mi· 
litar, <pola,7.a d!e Madrid. ' 
otro, ;O. Manue.l Baturene HeNdía! 
(4075), ídiSlponiibie .en 1:0. V' Región Mi-
li tar,p.la za ,d!e Mi a d r 1 d ye-n la. 
U'D/EN'IE de la misma Reglqn y plaz'a. 
,Otro, ID. ,Eduard{) M>Qral!es, Z a. z o So 
(/&90), dis'ponilble, en la l.'" Región Mi-
litar, 'plaz,o. ,de Madrid. 
Mla,d!rid, 119 ,d:e octUlDl'e d,e 19178. 
El T.eniente General J. E. M. E. 
DE 'LINIERS y' PIDAL 
12.801 
[>0.1'<1 .o.u,bri·l' la. vfI¡cO,nta. de 
oo.ma,nda,nte d() l1i'fnnte,ría, Es,coJo aJ(l.. 
Uva. ,Grupo ,¡J~ «Mundo de Armas», 
!I!1llfjo()lu.¡la. pn r .orden 1:1i!ta¡219j'iSd91 
2'lda ,s,elPtiN'n,bre, ,de; la Coltli'le B. tipo 
4.", Mt! ¡¡X¡,g()!;O!ll de,l titulo da Mondo 
d~ UnMnuo.s PUl'flOuidístlts, exb\t(mt91 
on In. Müyol'i'l, C¡mJf;ra:1zn,dl), del Cuar-
tel GQ ucor al dc> la Brigada Para,ca!· 
disto, ·(.4\,lcaló. -de llenares, MU·dl'!·d), 
para Secr'eta¡'io de. la Junta IDconómi. 
ca, JS'S des,tina con ·aarálcter voluntario 
al IOOmtmdante de Infantería, :Esea1~ 
activa, Grupo de iMando dl! Armas» 
don lF.rau.ciSillo Aguilar 'MUll(}z (8126) 
de la. IeIatura Superior de Personal 
del .Ejército, Direeción de Persona.l 
(Madrid). ~ 
Est& destIno produce> oontravacanw. 
alUlnd, 24 de octUbr& d& 1978. 
12.m 
El T.eniente General J. E. M. E. 
;DE .LIN!ERS Y.íPIDAL 
Para 'Ooorir lIs. vacante!'d'e< co-
• ma:OOanté de ifnfanteria, Es>ea:la acti-
va., G r u 'P (J. <Le< eMando I('te Armas», 
anmtciada 'POr >Orden 71791153/78, id'!! 
4, ~'& julio, de loa. ela~ IG, 1¡ipo. 8.<>, asig-
nad1l. &'1 Grupo Jffil d~ :gar~moo, exis<-
t-ente en la AeadeI!lia de Infani¡er;fa 
(Tol~o). ¡para profesor de. Táctica y 
Logística, en la Sección de ,Investiga-
ción ~ [)ootrina, se 'liestina lOan ca-
rácter ,mltm1:a-rio. al comandante !'de 
11l!fa.ntería,· .Escala aeti'Va, !GrullO ,de 
oL\(andfr d-e.' .Armas», 'D.' Julio Gómez 
Laa. ~~), ,éLe !(!isponihlo& en. la l.'" 
Re-glón Militar, :plaza >de T<lUJe.do, 'Y 
agregado. en la .A'OOdMl<ia doe Infante-
ría ·(Tol:ed!). 
Na4rld, ~ d.e ootoore de 191re. 
12.803 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOl'!.TIG'OELA 
E>l capUán. ·de lI,rutanter!a, Es· 
cala. ltIctt.va, Gru<po de «IUand>o 4e Ar-
ma&J, D. Ja.vie.rBaJ.'ldíSicttol"t l(o.l(M:). 
con. 4es.ttnoo e.n las Fu-erza& de. Foli-
Cb3. Armada., de ¡,,"Uarnio16.nen Bar-
oeIona" !ptl,5'a ,d:e-st1naod'o en 4 i o h a 'S 
FU6<rzas, y por ne,cesidadesi del servi-
cio, e. í:a. 4." tCir,cunS'Cr1.ptCión(iHos!pita-
1et .(l.t; 'Ll<lfrlre,gat). 
íMJa,d}rld, 24 d·e octUlbred'e 1978. 
12.804 
Ell Teniente General J. E. M. E. 
'DELINIEIlS y !?XJ)AL 
'Ell -CIl'IJ!ltó.n .de I,nlfanter:(a, ¡Es<-
cala act1,va"IGrll'PO de cdMnnd,o d-e Ar-
mas», 'D. J'ulioMon.tati6$1 IJÓ'p,cz. {9f,zOO), 
con d'oo/;ino Gn laSl 'FuGl'zo.sl d:e ¡P·o~i· 
oJo. ,Al'1nnda, del gu,arn.iciC¡n e.n 'J'o.lMo, 
pnsa ¡(,i,¡¡$ltiuadOl en diClhaS! :FUCll'z.flS, y 
p,o.r IH1'C(lj,<¡¡,dade'Sl d!(l;l l'!t101'vieio, a lo. 1." 
Gh'cufl\Slcl'l'il}l}!ón. '(,M{Hil'1d.). ' 
;Ula.d,rld, ~t .dJll ·o'ctUibr.e .('Lo 1!}78. 
12.805 
mI 'l',entente Genl:!l'al J. E. M. E. 
'nl~ ¡,um:mS! y íVUlAf, 
El cl~pjt(m .de 'i11Jfll.lltorín,R.e .. 
0010. a.ctlva, i(}l'UI[liJ .¡fe #lMtUld(J do Al'· 
llHtS», ¡D.II'l'nlll,:ls,tJo ;Hlll'm\tHl,clz: l~lln· 
1ioJn, '(OOjJ3'h '(lCU d(;$ltlnoot1o ,1üs, Fuel" 
Z~¡; odll,\ lP·t)!!C:!tIl Al1!1HI,dl1, ,de !:.l1Uarn.!clón 
¡¡,n 'lh.l'acall(]Jo, puso. ,¡J¡es'tina,do en di· 
chas ,Fuel'zas, Iy 'por ne()f>si'da,d:e.s. '&e'l 
¡;,ewvi<C1iO, a la 2," ,C:lrcu
'
XliS1crJipción l(plJia-
27 da ootubr& de 1975 ,D. O. mim. 'lM6 
za. de Puerto ,de Santa Marfa, Cádiz). pO'r neeeSli-dades .del servicio, a la. oi.-
Mia.dl'id:, t21~ 4a oetOOl'e de 1978. Cirouns'Cripci6n (BarCelona). • 
12.806 
El T{lniente General J. E. M. El 
DELINIERS l; 'PIDAL 
B~ ea:pitán de Inlfanterfa, Es-
cala activa, Grupo 4e <0.1ando 4e Ar-
mas», ,IJ.. José Lazcano OUvare.s (95'15), 
con destino en las Fuerzas de la Po-
}'i~a~ Arma.da.,en la Aeademia Es!pe-
cial}. ·rue Madrid, ilasa. 4estina·do ~n -di-
Clhas Fuenzas, y 'POr nooesidad€s ·del 
&el'Viei<Y, a; ita 1." Cirouns>eripdón. {pla-
za :de Ta1a:veral1eo la Reina, TOledO). 
Madrid, ~ ,de octubr-e -de 1978. 
. 
Él T€IÜente General J. E:M. E. 
DE LIÑIERS'y PIDAL 
. ' 
-
12.8&7 
'Ell eapitán .de 'In¡fanteria, Es-
cala activa, lGrurpo 4e «Mando <l~ Ar-
más». ID. Francisco iP é r .e z Herre.ro 
(102l9<), -con 'liestino -en Joas Fuerzas 
de ¡Policía .Arímada, de guarni.ción, en 
Bal'eelona, pasa. ·destinado e.n dicha,,¡¡ 
Fue.rza;s., 'Y'Por neeesidad'es ,del Servi. 
cio, ,a la 1." ICioounscri>pci6.n. (.heleor-
eón" Mad,rid). 
Moadr!d, 0i .deo'Ctubre 4e 1978. 
El T.eniente General J. El. M; El. 
DE 'LINIERS yo iPmAL 
12.808 
El .ca:pitán de Infantería, Es.-
eeLla ootiva, lGl'U'p'O d,e olMando -de 'Ar-
mas'», ID, Constantino 01"t.tz Sánchoe.z 
(0018), :con destino en las Fu'el'zas de 
t~ol1,c.faAl'llll.ada, d-e gUU:l'hici6.n en Va. 
lClllCia;, D'asa de.stinado· en dlohas Fuer. 
zas, y !por n&ceSidades.del&e'l'vlcio, a 
loa 3.'" Circunscrip.cl6.l1 (p:aza de Orl.· 
lmeila) , o 
Mu,dri-d, iM ,de ,octubre de 1978. 
Ell T,eniente General J.E. M. El. 
Q)E ,LINIERS yo .PIDAL 
El 'l'~n1tll1te G¡mornl .j. pj, M. 11:. 
l)~ UNWU8 \' PmAI. 
Madl'id, M de octubre de 1978. 
El T{lniente General J. E.:U:. E. 
DE LINIERS l; FIDAL 
12.8U 
La Orden núm: 12.588/~11'i8, 
,de 21 -de ootubre, por la' que s-ed~sti­
nama, en.tre otros jefes 'Y oficiaqes, al 
ca:pitán -de Inlfante·ría, ,Escal:a aetiva, 
Grupo d~ .,¡ll>ando de Al'Inas», D: Dié-
go E~padas Gu1rao {9(08), deol Centro 
doo Instrucció.fl¡ de'Hoolutas' nún:n~ 8 
(Ra.basa, AUcante.), en vacante de 'Cla"-
se B, tipo ~.o, correspondiente a va.-
rias Armas" asignadas al Arma >de In": 
fanter.ía, paa-a la DirBCllión de Servi-
cios . Generales del Ejército, eegunda 
leofatura, Servicio -de- IMo-rmática {Me.-
drid~, oon carácter ¿forzosQ, para di-
plümaqos de- In.formátiea Militar, qu-e- . 
da anulada a to<Ios 10S &tectos, 'POI' lo 
que se refiere al destino, de'l mencio-
nado ()ficial, e.l cual 1C00ntinuará .en 
sU anterior deSlfllno.Esia reotifiea:ción. 
pI'oduee la. anUlación. de. la. IOOntrava.-
vacante 'que ooasionó. 
'Madll'id., l1:4t dte odubo.'e do(; 11.978. 
E! General D1rectOJ.' de Personal. 
'Ros ·EsPAllA 
12.812 
Para. 'C1Wrir la va'Can~ .d.a 'Ca-
pitá.n -d'E> euaJ,quier .Arma, 'ES'Ca.la 80'0-
tlva, Grupo. 'lie «IMan.d>o dEo Arrna&». 
anunciada por Orden l03U/l200{78. doe 
29 de ag,osto, clase C, tIpo 8.4, asigna-
da al Gl'U'P<l ·deBa:oom<l& XIV, exiS!-
tentE> en el Cuadro de IProfeSoOrado de 
la 5.'" Zona >Cl!e. la. J. 1M. E. C. Y lDis.-
trito ·do& La .Laguna, para 'proteSoOfI'~d>G' 
la misma, ,se destina, con lCa:rácte.r 
vo:untario, al capitán de In.fan,teria, 
ESlcá!,a aetiva, Grupo de «Mand<l ,de. 
Armas», D. Fu1gen.cio Coll BUlCh&r 
(9867" dtcl ,Cuartel Ge-neral ,(1.& la oa,. 
pitaniÍa 'General d-e. loa 4.'" Regi6.n Mi ... 
litar, con un bare.mo ,de 40,'i\1 puntos. 
Ma..dtrid, U !loe o>Ctwb<re d·s. 1978. 
Clll~(l a,tillo O,, 
ID. O. núm. m f},7 d~ ootubre >de 1978 
ción de iRecluta.-s! núm. 12, de pilantiUa A la Plana Mayo?' Red:uc%d.a. ldet Regi. ga:d>o· a. 'la misma ¡Plana !Ml3JY1O!l' a la 
&ven·tual. miento de Infantería León núm. ,38 que se le. destina. iDereGhQ pre-:l:er.&n't& 
Al Centro d,e ImtruGc1.ón de RecLutas 
número 8, Campamento de Rabasa 
!(Alicante) 
(Madr~d.) ·da gUarni-ción, 1. G. l'i'S/10. 
Teniente D. ¡nonato· .!xe ó n Bayan A.l Cuartel Generlfl de la Brtg~ die 
(370.7,), ,de la A.cadiemia de.~rifantel'ía. . IntanterÍ,al\lotoTiz~ :XXXI 
I( castel1ón) 
Te.niente [): Gonzal>o Díaz Pardeiro AL Regimiento de Infantería Barbastro 
{4HO),d,el misrrllo. Centro al que se le número 4a{Baroastro! Huesca)' 
destina, de 'Plantillaeventua1. 
T·emente. D. !Rafaell lCamac'ho Gal"C1a 
{i!.516), >!lel mismo· Cuartel Gsneral al 
que, s·e le destina, ,de plantilla. e.ve-n-
t,u3Jl, NegüiCiad.o de> iDOCUID&nta.c.tones 
iPel"S{mal.¡;s. AL Regimiento de Infantería San Mar-ci~t nú¡,n. '7 ~BU,TgOS) 
Teniente D. FiUberto ilnfante Gon-
zál~ {4:25), .(I.e-1 Centro .de Ins·truc-
eión ,d.e Reclutas núm. ;,11. 
Otr.o, D. J'mm A-dra:d{)s Cal'Vo- !(4381), 
diapontble eTh la 3." Región !M,ilita;r, 
plaza de CasteUón de la iP 1 a n a y 
8.,,"'I'e.ga-do al Cuarte.l: Genera:l ,de la 
Brigada -d,e lnfante.ría Motorizada. ll:Ú-
llJ!Iloro XXXI., 
Teniente íD. O' u a, n Li\irjona Ga..reia 
(43'7)" ·diSiponillble en !'8, 2.& Región Mi-
litar, plaza de Se.villa, 'Y <acgregado a 
'La 2." ZUnadela 1. !M. E. C. 
Ot>l'O, iD. ~fariano Garrido MaTt,ín 
(438Sj,dispon$b1e en la 2.'" Región Mi-
litaI:. 'Plaza doe SelVilla, y agre.ga.uo a 
la 2." Zona >!le la l. 1M. IÉ. le. ' 
Al Regimiento d.e Infantería ,Canarias 
número 00 (Las Palmas de Gran 
Canaria)' 
Teniente. ID. iE)mQ.lio "Martín Gamd.o 
Al CuarteL GeneraL de la BTi~ de 
Altq ].fontaña (Jaca, ifIu.eSoC€l) 
-Teniente ID. [.uis ¡pe (H1<C-e. .00 León 
"l\.I'ranz .(3'll»), ·deol lE'llirqug, 'Y' Talleres 
de- Vehículos Allwmóv-i'les >d'fi ]11. 6." 
Región :Militar_Este 4estiw 'l):roduoo 
con'iil'&vacant&. 
(3475), del R-egimiento de. I'nfl3::.ntería. Al Cuartel Genera~ de la Bri{faf1a¡¡ de 
AZ Regim~ento de Infanteña Zamora Córooiba nlÚm. \10. In.fantería D.O.T. V I(Zaragoza.) 
númeTO S {Orense} 
Teniente D. José iPérez Al<lu,so 
(-i3m}', iliSlPo.nilJle en la 8." Región.Mi~ 
litar, <p:azll ,de Oren9S, y agrl1-gad.o a 
la ICompafiia de Operaciones Esopeeia-
1{!)8 núm. 81., 
Al Begimiento de Infantería Córdoba 
~úmero 'lO "Granada) 
T.aniente ¡D. Vicente. Sarabia Martí-
n.etz; {3'480), del Regimiento· de Intan-
_a Tene.rlfe núm. 49, .m Batallón. 
Al ·Regi.miento de IntantllTía GuadaZa. 
jara núm. ~, para el Batallón ele In-
fa'l'l.tería deL Regimiento dé Infantería 
BaUén núm. 00 <Paterna, Valencia} 
TelÚente,::O. Ignacio Fl'e&ne,él:a Loza-
no, t3868), de ;¡,a, AC8Ideania de Infan~ 
te.ria. 
Al Regimiento de Infantería Jaén nú-
mero Ji1l5 (Barcelona) 
Teniente ·D. José 'Ortufio· Ruiz {/1315t), 
d-e.l IRe·g!miento de. ,ln!antelú8I iBaéf,ajoz 
llIl1mero, 26. 
AL Regimifrnto de lnfanterfa Badajoz 
número 26 1(7'arragona) 
- Te,niente. iD. Joaquín Borrás- Ro d a 
<~J~ ,de·l cr:\eglnUen:to '.tia [nfant¡;ría 
BarbaSttro núm. 43. 
AL Regimiento de Infantería Granada 
número M I(HuelVa) 
T¡;nlente n. E'ítnillo Zorri1la. Pere'Y'-
, re. 1(3003), del lUe<gintll1u'Í>O ,da· :rn~ll.nte· 
r:ts, A1IWo. núm, ~. 
• (L Regi1nionto (Le Infamt(Jría. OrcZenelJ 
. MiZtt/lirIlS 1t'llm.. 37 ,(Plascncia., 
,Cácorcll)' 
Ten'ie-nte In. rAnt,onio lSán>Clllf!·z Cas-
tro i(<ol3'l'-i,),dlSlll'Onible e-n 1!l. 1).1\ 'Región 
Mimar, 'Plaza. ,{l;e 'Granul{'l:a, .'Y ag:r~,ga­
do al Pal'que, 'Y Tall,e-reS,lde VeihílcuIos' 
AutomóvUe:& de. 181 9.& Re,gión MiUtal'. 
Al Regimiento de I1].(anteña l\!elilZa 
númeTo ~ (Málaga) 
Teniente D. ¡'ual11 F-srnándezSegro-
via. 0(3001), ·disp,onible en la 9.1\ Re-
gión Mi'litar, pI ODia ·d.a Mál.a.ga, yagre. 
gad.a. al mismo Regimiento a.l que se 
l-e destina. ·D e.r e'C h o preferente de 
guam!Ción, 1. oG. 178/4. 
Otro, D. Manuel Cobos 'Barea {35m), 
diSIPonible en la 9." lRegión !Militar, 
plaza eLe. ¡Málaga, Y' agregado ftI1 Go-
biern·oM.iuta.r !de la misma iRsgión 'Y 
pla:za. lDe-recho pre[er~n1¡e. ele .guarni-
ción,!. G. 178/4. 
ótr.o, iD. Emilio íPoocual liménez 
(3I'5fl6), diS'¡)OnL1j],e en la ,s:1\ Región Mi· 
litar, plaza d'e M-álaga, 'Y agregado al 
mismoQ Regimiento a1 queSlE; loe d.e.¡¡¡f,i· 
na. DerelCho <pre1ferente de gUaJr11ición,. 
Instruooión General 176/4. 
Otro, ·D. Anto·nio Garrido Bl8.í1'1CO 
(3686), diSlpo.nLbleen [,a, 9.& lBIe.gión Mi· 
litar, plaza ,doe Málaga, y agJ.'ega.d{) al 
mismo lRegimiento, al .que. S>e le :de.¡¡¡.. 
tina. IDltrwll0 '~re¡ferrente .die. guarni. 
Ciíón. 1. IG. 1178/4. 
Otro·, !D. ElmilioG 1.1 i r 3:d (J. [,ara 
(36'.5), ·diSlponible en la 9.& !Reglón Md· 
litar, pla.za de 'Málaga, y ajSlre.gado a1 
mismo iHegimiento al .que. 5'E; ile ,(I¡e-síi-
na.. IDere'c\ho 'prelfereníe d,e guarn .. 1:ción. 
Instrucción General 178/4. 
Otro, ID :Mánuel Oriol Ca¡pita'Sl (36í),l,), 
Whi1ponliJJ.l-e .e.n la 1).a Re,glón '.M'illtar, 
plaza de MMaga, ,y agl'egad.o al mig,. 
ano Be.gimiento, 0,1 .que- se :Le destina. 
iDI e· l' e le h.o 1Jl,reterente. de guarnición. 
InlS1tl'ulGci6u General 178/4. 
Otro., D. R a lf a e.l Montilla. iPOil'1'D:S 
¡(3<Goo.) , dlslponibla. c'n !la 'O." !Región !Mi. 
lttar, pinza ,de Moálaga, 'Y l'l,1gi'~gfl,dO 01 
Oo:billl'UO JM¡Httnt dio la miAll1>n 'R11I8'16:o, 
y p1,UiZU" ;D(J.1'(l'IJlho 'prcJí[arrmto. de guo;r • 
11 1 n.¡(m , 1. G. 176/4 • 
Teniente .D. Vierorin.o lBarran'OOo lOa· 
rra1Il1ifiana ,(~), de la Zona de 
iReclutamiento 'Y !M.QIViliz8iclón núme.-
ro ¡}1. ,Este destino ~rO'duee eQ.ntra· 
vacante. 
Al CuarteL GeneraL de la. Brigadai de 
Infantería 1). O. T. IX {Gra~) 
Te-n.ien1te ID. ¡Luis Rodmgu~~ segura. 
(401{))t, <1ifipontb1& en la 9." Región iMi-
litar. 'plazo. de. IQrana-doa., 'Y agregadoO 
0.1 Parque y To.ll-e.res de VMíeulos 
A.utomQvi'1es ·de la. 9.11. ,R .. e.glón Militar. 
Ille·rp,c;l110 preferente dot> guarnic.tón· if • .Q. 
178/110. 
AL 'Cuartel GeneraL de 1r» lefatwrf),¡. we 
'l'ropas de Ml!noTca '(Ma.hÓ'n, M.tnwrCCIJ) 
Tenie.nte '1). AllfonsoFernáOOl€a ~gu; 
l'en(lf.~}. d'ÍSlponibl-e en 11a 3." Recgi-ón 
M.uito.l', plazo. do ICo.1"t8lge.na I(Muroia¡, 
y ·agregutdo a. 1n: Plana. iM3JYor Re-dn-
cida ·del Relg:imi:e.nro. ·We- Jntuteria 
Ballén nmn. 60. 
A La EscueLa Militar. d.e 1Itlontadía. y 
Operaciones Especiales, para la Uni-
d,a.ct .de l'ro.pa '(111.00, Huesoo): 
Te.niente • .D. 'José Quinteol'o, .L6'P'ea: 
(4187).> ,del ,lte-gim1(mti> .cMl8JClJOl'6$I de· 
A11\.a· ,MoOl1tal1a Gu;Ucia, ·núm. (1.4., 
¡J, z.a Acadmn:La. Gener:al Bastea 't!J;, .Sub- I 
oficiales I(Tremp, Lérf.dlJ) 
'1'(l,ni€.nte .D.' lAs.te.:rio 'Fraile lR!amos. 
(,t3\I4),da. 10, iPhl,lH¡' Mwybü:' Re.duddla, 
d~t il:'t~gi:mL¡¡'llto ,de Int.a.nt&l'.f:.lJ FJ,!lill'doM 
trlÍlfTheNl .oo. 
A.t. 11 ()lJirnt¡*nto .(lo lntanterta Ba.r'bas· 
¡J, ¡a Plama Mayor llpd,ueirLCIJ cLat 11e. tro ,núm. 43 ,(TIrJ,rba.,tro, Hy¡eal1a)1 
(j"lrn:Mnto(L!l lnrantarta ·Cá1tta. núm. 54 
1(lloncLa, .MaZaga)· 
1,'ein:tente, D. \FeUcian¡() lM!)¡ooas San-
.cha (13i9I315) , ·o.,islponib'le en la, 9.1\ Re· 
gión lMilutar, iplruz.a. l(1·e' lRon.wa:, 'Y agre-
'l'c·n!:Nlta ID. 'Lul$1 GirlÓn tOoilrr> ,(i3781), 
dlslp.onlible e-n la ~.~ {R'Slglón M1:1f.!ta!\ 
J)11ar.·a ,de 't;trnnada. 'y agre·gndo. a. \l¡~ 
Álg'l"u1pación 1l\11!:x:t.a ,die IEneuarll'rurnie.n-
too Jliúrn. 9. 
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otr{). iD. 'Grobino, Hernández Jim6nez 
~4m);, dis;.ponible en la 3." Región, Mi-
litar, 'piaz¡a de Murcia ;r a,g,regado al 
Batallón ,me ,Intl'ucción J?ara'Caidista. 
. 4J Regimiento ae Infantería Barbas-
tro núm •. 42, para el Batall6n. de In-
fantería de! Regimiento de Infante-
ría T'fJTifa núm. 33 \(Barba,sf¡ro, Hues-
ca) 
TEmiente D. J{)oo Serrano Roddguez 
(<4383), disp<miJ:lI& -en la ~." Re.giÓfr Mi-
litar, :plaza de Balda.joz, Iy agregad.o 
• al ;Cuartel General -de 'ta Briga-dau,e. 
In.fantería Mooaniza-da XXI. 
üín'o, ¡p. Pe·fu'o Pina Cano c{ 4386},di¡;.. 
ponibl.a en la 3." Rf!gióru avlilitar, pla-
ia dí} Cas'te.llón d:& ,la Pla,na y frgre.ga-
{ID al !Cuartel Gefre,raL de la Brigada 
d.e iIn!anteria iMatol'i:¡¡ada XXXI. 
AL Regimiento de In.fantería Mahón 
número ~ {Mahón, MenoTca) 
Tenienfle. D. >Carlos Bermejo Hernán-
.• {k~ (<iB¡e), disponi.ble en 'la a.a. Re-gión 
Militar,plaza de kU.cante, y -agrega-
do al Regtmiento de lI·nd'ante.rfa San. 
Farnan·do núa'n. ti. 
Otl'O, tD. Vice.nte. S oe..r 1'a Ma.yans 
{4Z76} , disponlb1& .en, Balaaroes,> 'Piaza 
d'G "Ilbiza, y agI'e.gado al (Regimiento de 
:mCo.ltler1a 'fc-ru&l m1an. ((6. 
.4-' .Regimiento CazadJO'1'esfL e Alta 
lt!rmtafl.a ValtadOUcL nt1m. G& ~Huesca.) 
Tenda-ntl? D. auan ,Fsrná.ndiel2l Srumi· 
l1á,IJ¡ .(.f.3S!5) , od:iSlp.a.ni'ble- en la. 9." Re.-
gi6n IM'ilitar, 'P'l.a.za die ,Gl'nl1JooJa, y 
agregado o. la.. IAIgrup.a'Ción !Mixta.. ,de 
EMua.ctramie-nto. núm. 9. ' 
FORZOSOS 
27 de ootubre de 1978 , 
litar, pJa7la ,d:e V3Jencia, y a;gre.gado 
a la Agrupación !Mixta .me. iEooua,do.'a.-
on.üent.o ll!lim. 3. 
:Madrid, 2J, de oetubrede 19'18. 
El General Dir€ctor de Personal • 
- íRos ,ESPANA. 
12.814 
:Para lCUJ:lrir la vacante de ts-
nientede Infantería, ESlCaJ,a auxi1irur, 
aIl!unciad:a por 'Ü))den 1).315/182/'78, de 
10 -de agosto, de la clase e, tipo- 7.°, 
exis.tentee.n -&1 CuaiJ"te-I Ge-neral ode la 
Brigada Para:ca:idista_ (Alcalá. de He-
nares, 1\j:adrid), se dootina can oo.rá1l-
ter voluntario al teniente ¡de Infante-
ría, 'Es'Cala aUXi'líar, ID~ Frau<lisco [,1-
ge-rQ Pérez (3751), ,de. '118. miSlffia Uni-
dad a la qUtl se le. destina en 'plantilla 
e.vefrtual. . 
m.1adrid\ i17de ootUlbre.me 1008. 
El Gener:lI Director de l"ersonal, 
ROS EsP~A 
12.815 \Pwra . cubrir la vMante dI? 
s1.lJbo¡fÍ'ciail: de IImfantería, a.nunei·ada. 
por 'O,\doen 11.147/217/78, de ~ de ~ 
tie.rnmre, ·d.e cilll\Sl& C,tip.o 7.°, ex1S1ben.-
te en 10. Jl'ffaturo. SU'Perior de Perso-
nal o('Direooión dePe-rsonnl}, se- desti-
ne. con 'Ca.ráct~,r v:oJuntM'i'O 8.i1 s.arg,en-
to de Infantería D. ;ruan Valero Ma· 
teos '('lrJJ005h ,de la Agrup8.iCi6n de Tl'O· 
pa.s del eua'nel 'Gene-rad, de.! EjéooJ,to. 
• ;M'llitLrld, ro ,(te octlllbre ·de 19'18. 
El Teniente General 
Jefe Superior ele Personal, 
G6MEZ I{ORTI,G'OELA 
AJ Regtmtl!nto de Infantcrla A ero-
transportabZe IsabcZ~a Católica nú· .. 
mero 00, para el IX BataLLón (Santia- Mandos go de Compos~ela, La ,.coruf!a)1 
. Tenie.me ID,. IFranciSlco :Dul'lÍn Fer-
nánldea; 1(.t384), ,diSll'l'on1b1~ Gn 11<0. S." Re-
glán Militar, 'pInzo. de. Vailencia, y 
'!lg'l."e'gllldJo al [l a:t"que, y To.n~r·e.SI od:e Ve· 
alkubos !Auto.rn¡ólViiLes
' 
die 'la. S,a lRe,gió'Xt 
.M.ilitar. 
A la PUma MOÍyor '¡/ca.ucida' dáI Re-
(fttn:l.e,ntxJ (Uf Infantería. lí'laruj:es nfime. 
1'0 31} I(.san ISebastidn) 
'l'ill11,¡;ntp" D. :rUtm ¡(taro!['\, ICaIl'tos 
{1i~~~O), ,d;ISiP,O,j.1·ilbilee'Íl lo.. 1.11 ,1{p,gI6n. Mlj-
lita.¡', '1l'MíZl1 d'e, ALtlíJ.'lti d'1l II'I:enfi.1'íJ,SI 'Y 
n¡.rl'1~bl'lild'o, 0.1 GUttrte'l Gcm~áIl' dl(~ la 
Bwlg'u,d·l). a.~llraotl:l,diSl¡'¡l. 
¡-Le ,u('qtm/¿entó (le lnfantar1,a Méríaa 
i/.úm(!'{'o ,u .(11! JlMr·oL a~!i Cau,(UUo, l;a 
C(lrt¿~.a) 
'l'(',¡¡Lellto. D. \TmlU It~l'urlli [> 1m d ü. ,rl o 
(/~¡7¡¡), JdlS1p,on1J'J,l,~,(l!l¡ IGlvUf.tt'lllfoll, p,lIIU~I!l. 
,(,lo Í'ianta. <~ru7. de. 'Te,nN'J¡f,¡" y {t·gl'~.g!l.. 
dI() u la ¡Qfj.cin f.t IllJe'glonal ~l¡~ II,n.fol'roÓ,· 
ttca núm. 11. 
.otro, D. Fem'l.anc1o. IMoraiLes. Litián 
(<43'il2)"dl&PO!I1~blle 'Gn1a .3.~ R,8giólli Mi-
12.816 
, [) n.ra ,000ri\1' ~á 'Va<la.nte. die 
mando "de,l 'Helglmiento, de [nlfantería 
Motonizruble lP'ON.ia núm. lO. {San Ro-
que, iCádlz)" a.n.un!ciado.'P'or 'Ord,en. nú-
mero 9.447{1S4/.iS,dG r:10 de. agosto, ela-
¡,e 'G, tipo, 7.°, SIl!< ,a'B-stlna 'oon ICarácte.r 
voluntarlo'9il lOo'ro,nei d,s IInlfanter:f!n, 
ES/calo. activa, iGl'UPO ,de «\Mando ,de 
Amntls»,d!'P'loma'lio de Estado. iMaw·or, 
clon Aug(l,l,J(luel!'1'aSl Ga1J.e,go .(41:10), dis-
Il'onihle 'en la 1.& !Reglón Milital', pIa-
r.a ,de, \Ma.rln,'id, '1 la.gnga,do fl!l ·Cua.t'b&l 
GNHlrn.l de la lJ.¡Q:r. [. 
Mnrrl'i,d, '(, ,t1e oct.uibl'e de, il.97S. 
12.817 
El 1,en!ellta General J. E. M. E. 
(1)!lll Il,nmms y ¡PmAT. 
1l~111'tl m~bl'i,l' ¡la iV'MIlJllt!> ,d'G 
mtUldo 'II'N IHI',g!mlonto, ,d,o ílnlfl1ntcría 
M'Cl'ollnd71[l!da U.o.~iioll.'l.ns ndm. iíI5 1(ICa.m-
Ntm.tlnito" Mo.drld¡, anum~la,d'tl IP,Ol' ,O'!'-
d&n 9.111:7/1181:1 '¡8, ,de lO ,le. a,go'sto,. clllt-
.s,e e, tipo, 7.<>, SIS éLes:tinaco,n Ic,arácfle.r 
vO'luntar,io' ,M ',corone~ 'de, l,nlfante·ria, 
ES10ala a'cti'v,a, IG'rurpo Ide«!Mand'o !d,lS 
D. O. núm. lMla 
Armas», diplomado de ·EstadoMaY<Jl\ 
don Angel Centeno Pérez (4401), d.is-
ponib;'e en. la 1." R-egión ~filitar, 'pla-
za ,die- Ma<trid, y agregado aL Gobier-
~() Militar dediaha -plaza. 
Madrid, 6 de, octUJ:lrede. il97& 
El T€niente General J. E. M. E. 
DE "LINIERS y IPIDA!. 
.' 
12.818 . 
Para .cubrir 1'8. "(aoüanw. -doe. 
roand{) de la Plana May.or Redueida. 
de.l Re.gimiento.d.e ¡Infanteria 'BaUén 
n Ú ro e 1'.0 60 {Carta,gena, Murcia}. 
anunciada :por .orden 10.0091196/78, doS 
25 de agosto, .de la. .clase- C,tipo 7.<>, S& 
d,~.ina. con eará>cter 'Voluntario al ts-
niente _ eorone.l de oInfante.ria, Es-cala 
activa, GrU'pO- de. «Mand{} .doe ¡ATInas». 
don Joaquín, iMQy.a La.tol're t(6315-), doS 
la Zona d:eRe.clutamie.nto 'Y tM.ov:il:iza. 
ción núm .. 94 !(Jaén). 
'Mad·rid, i17 ,de.ootUibJ:e de- 1978. 
12.819 
El T.eniente General J. E. :u:. m. 
'DE ,LINIERS Y iPIDAL 
!Para cubrirla Tacante idoe. 
comandante- de [ntan,tema, Escala ac-
tiva, ·G r u p o ,de. «Mando de Arm8.Sl», 
cOl'res.pondie.n;he. al '6 u 'P o de Val"!as-
Armas, as.igflotl,da. a.ll.4.r:m.a doe :Infanta.-. 
ría, 'POr nlv-elooión deo IEw8.ila.s, anUTh< 
cloon, 'POlI" Ol'den nnlm, lO~/206/7S, 
de. ~l d>e- agos,to, ,de la ·ol,a&& A, tipo 1,0, 
co-u exig"nlCia. de!l título de IPUotod!e 
Ii·el1ooptero&,exis'tente- en [as: F.AJM1ET 
(,Colmenar Viej.o, iMa,ctTldh 'Para. di· 
rector del mFWMlET, incluí·da" .a.n ea 
anexo, núm. ,I:I .de lBa.remos., Sle. ,desti-
na 'Con carácter' 'Voluntario al coman-
dante. dGlnfanter:ía, ,ESIOala activa, 
Grupo, .d:e- .Mando ·doe IArmas», ID. Víc-
tor S u a n 'e e, oS Pardo 1(7S2It). d,e [00 
F.AlM1ET (Colme,nar V1-e.jo, 'MaéLrid). 
·Este ,dle,stino rpro,duce·1Con:bravll;can'bt>. 
iMadori.Q¡, (00 de' o,ctubre Ide 1976. 
El 'l'eniente General J. E. K. m. 
DE ILINIE1iIS y IPIDAL 
Vacantes de destino 
12.820 . 
IClase le, tipo 7.0 
Se.gunda lCoTIlv,o,catol'la. 
Uno. vtl:can,te .ete te.ni:l:'!l1Jte cO't'onel de 
Ln,!anterí's." E'SlCM!L O!ctiVIl., G r u 'Po de 
«1De¡:;'tino de rAnmo. ¡() ,Cnerpo», ·exJsiflen-
te. C!fi. 10. Je,rattu'!L :Hu:rHl1'l,Ol' <de Per¡¡.o~ 
nO!! ,~tl/j_ 'EJ~f'(lito, '])il·¡¡.tJ¡c1ón: de !Per-
OOtNl.t r(Mn·tft'ld). 
1l)()()tJ¡11lClrbu,cióilt: ;PtJ:p&ll(~t!l. ,dI> \ps't1-
a1ófi do .wNl'blnoy rl"i.mHI.·l'(J'Il,urm(Jl1, ¡fe· 
mltido.í'I 11,1 ,C.U¡wtn-¡ IGenGra.l ,dlol íEjór. 
cit.o, J!).!i~o.(l('J.(m 1(],(1 'f' (~l'SJ()Illl,1. • 
lP¡'¡l!~O ,da fHlim1s'i6n >d~ !)(\otilClon~g,,: 
D'101; d1as 'llÓlbllo's', 'Clonto.dos, a. pa.rtir 
de~ .s>lguiente. al. ,de '¡,a 'PulblUe'f.tción ,die 
~i:'Jj;a ¡Olldían (m el IDIAliIIO ,Q'IlIClAL, die-
bland,o te<n,¡¡.r,s,e. en ,nuenta 10' prelviSlto 
en 'loas. articulo,s' r.t0;: 0.117 ,del :R;e,gl,rumen· . 
to td,e Ipro>;,is>i6n ,éLe "',alea.n,tes. Ida. 31 l(]Je 
. 
fi,7 da {)'Ctubre> de 19j8 
en los arti<rolos lO a11'f del R'frg'la.men-I Automóviles d.e la, 7." Región Mili-
tO' de. Provisión de. VacantEls de- 31 de tar(Valladolid), debiendo hallarse 
diclemfue- de 1979 (D. ,O. núm. 1 de los peticionarios en 'posooión del Tí-
1977). tulo de. ,Espe-ciali.s.ta de Automovilis-
.. Qel!teral Director de Personal, 
'ROS iEsPARA 
lMa4dd, 24 de. octubre de. 19í8. mo. " 
Esta, vacanre queda -comp1'en4ida a 
El General: Director de Personal, -efectos ,rle $)e1'c1bo ,o,e eomplementc 
12.821 
Clase B, tipo 5.°. 
segunda eonvocatoria. 
Ros EsPA~A 4e destino pilr ilspooial preparación 
t4Cnica .en el apartado 3.2; Grupo 3.°, 
factor O,OS {le la 'Orden de 2 >de mar-
Una "Vaeania 4e comandante 4e. In- 12.823 
fantería, !Escala activa, Grupo d'& • >Clase C, tipo. 7:°. 
ciMa~do 4e ,,~as:o, correspondi.e.nt.e Segunda convocatorIa. 
al (;uP6- de. Varias Armas, .asignada 'Dos _vacantes de, ~omandante <le In-
al iArm .. e.e ~ilfant&ría, ;por Nivelación i~ntena. Escalaaetlva, 'Grupo ~e «Des. 
de Escalas, existente -en la Escuela tino de Arma o Cue!'llo», ilxlstóntes 
Olntral d~Educación Física, para ;Pl'O- en la .JM·~tura :Supe!lOr de- Personal 
t~or: del a." Grupo <~iencias Bási- del .E~ércltfr, !DIrecmón de Personal 
<las}, debiendo h~llarse los peticiona- (\MadrId). _ . . 
ríos en .posesión de.l t:i!tulo de prole. . Documenta~nón: ~apeletade,petI­
sor d-e Educación Físiea, inclui-da en m?~ de destmo y Freha-resumen; .r~ 
'61 Grupo XII de Baremos. ~Itlda~ al '::nartal General del .EJér-
Esta. va.cante .queda ()omprendida a exto, [)ll'eCClÓn d: .Personal. . . 
&footos '11& pereibo ,¡le eom;plemenw , ?lazo de ad.IDlSlón d-{l petimones;: 
al) destil\tQ porespooial 'Preparación Dlez ,df8;S .hábIles, contado? a.partir 
téc>n.iea .eh >el apartadO 3.2, Gru'po S.o, del slgul.ente al de la l>ubllcamón d6 
tactor (} O~ de. la Orden de ~ d.e mar. esta Orden en el DIARIO OFICIAL, ..rIe.. 
l!;(} <le 1m "D. 'O. núm. 51}. biendo ten~rse .en cu-enta 10 previsto 
Docum.entación: iPapaleta. -dI> :pati. en los articulo~ 10 ~l :17 .(lel Regla-
ciÓll de. destino- y Ficha-rasumen re- me.nto de PrOVisión 00 Vacantes de 
m.itidu al Cuartel General d.el Éjér. &1 de dieie-mbl'e de 1975 I(ID. 00. núme· 
nüo. lD1r,¡;oolón de- Personal. :ro, i1 d-e ;/:971). 
Plazo d& admisi6n de $Ieti<liones: iMaAirid, U de- octubre de I1.Q78 • 
.D~ <lias l1áblles,oontadOs !l, partir 
del Bfgu1en~e al de la publicación de 
Al~ts. Ord~n en el OtARIO OFICIAL, de.. 
.blando tenErs& en cuenta lo 'previsto 
001 ·los artículos 10 al 11.7 del Regla-
Jll1 General D1reetor de Pe1'2Onal, 
Roa ESPARA 
mento 4e PrOViSión de Vacantes de 12.824 
1M; d& diciemhr.e de ;1976 (;O. O. nÚlll. 11 Clase e, ttl:po 8.°. 
<!Ii& 11m). . • 
IJladrid, t:.(, doe octubre. de 1978. 
Una vacante {le tenlent& d& Infan· 
tería, 'Escala auxlliar, existente. en la 
Escuela 'Central de 'EducaCión Físioa 
El General Dl.r~tol' de P~r¡¡onal, (lTol.edo) !para la Compafiía. de. Ex·pe. 
Ros ES!>ANA ri&UCias, para auxUiar de profesor, 
in'Cluída .en el Grupo XIV de Bare-
. mos, ,pUblicado en el ¡DIARIO .oFICIAL 
12822 nllmei'O 104 de S de. mayo d.e,19743. 
• C1a&& lB, tipo 5,0, iD>ocumenta.ción: !Papeleta de peti-
. Sagu.n4& eOnlvocatoria. ción 4e desti'Do 'Y' 'Ficha-resumen, ra-
Una vacante de- ,comandante de i!n"¡ mUidas al .Cuartel ,Gene-l'al -del Ejér. 
ta.niena, ¡Escala activa, ,Grupo de cito, !Oh'ección de \Personal. 
wM:andG de- Armasn. correspondiente Plazo· ·de. admisión de· J)eticiones: 
al CUlPo doe, Varias Armas, asignada Quinoe d1as hábiles, contados a par· 
aJ.lAnna «s Lnfantería por NivelM1ón tir del siguiente al de la pUbU,cación 
,de. !Escalas; existentee.n la Aicademia d& .esta Orden ,en el lDIARIO OFICIAL, 
Ge.neral B6.s1cad'e Suboficiales, Caro- delbien{lo dienarse en -cuenta 10 prevls-
¡pa:m.ento General iMartín Alou,so to en los articulas :10 al 17 del Regla... 
(Tre:m:,P. Uridah 'paraprofesor, d.,e- mento de. ¡Provisión de Vacantes~d& 
bi-endo hallarse los< peticIonarios di. 31 de -d1ci·erobre- da. 19'ro '(D. O. nú'-
¡plomados o licenciados onpsicolog!a mero j, de- j,1}77). 
Y' 'Ds1cotoonia., incluida .en el Grupo V Ma-drId, 24 de. octUbre de 19-78, 
d..,1 Bal'em,o, 'pUblicado en el ID. O. ,nú. 
1I).&ro 104. de & dI,>, mayo de 1976. 
Esta '1aca.nte. ,quooa -comprendida a 
ei-eetos de percibo de- complemento ,¡l,e. 
d.aat1no por especial 'P1'(lparac1ón Me-
:rrlea en ,el llpílrtado 3.2, Gru>po2,1I, 
c~&ctor 0,00, d~ la Orden .de 2 de mar. 
~, de [073 (IJ. -O, 1l1~m. &1). 
, . /OOOutnentl1Cl!ón ¡ lPap¡¡le1;n d¡} ¡¡etl· 
.C.f.ón de destIno y r"ichnA'flSUm'l'!l1, 1'0-
al Cuartal Genm.'nl del Ejér. 
de ¡P,ersonaJ. 
<1& !l¡dm1sión de petl>01ou.,s,: 
día.s 'hábi.ll'ls, 'conrtilldos a pllrtir 
s.!guien'ti> al de la 'publicll!ción -de 
'Or<l.en -en el ,DrARIO OI·'letAL, de-
ten,erse 't>n: ,cu.e.nt~ lo ¡pre.visto 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESI'ARA 
VAcantes de mando 
12.825 
-Clase ,:a, tiPO >&,0. 
u,n.o. VLlCo.nte. d~, '~onil'ntl)ooro.Ml dil' 
r'n'tan·tGria, Escnlo. Il"etiva, 'G,rupo de 
tdMando d& u,\l,\nll).,~~, cotl'espon(Uento 
0.1 Cupo de Va,rias Armn.s, i,lsignada 
al Árma de T¡:¡,fanter:la, por Nivelación 
.({,a, 'Escalas, e.Xisteme' 'pllra 61 Mando 
af:\l .lPallque. y TalWL'cs de ,V€ih1culos 
zo de 1973 (D,. <O. núm. 51). 
Dooumentación: Papeleta >de peti-
ción de destino y Ficha-resumen ,re-
mitidas al Cuartel General del Ejér-
-cito, Dirección de Personal. 
Plazo de admisión de lletiéiones: 
.prez días hábiles, .contados a partir 
del siguiente. al dB la 'publicación de 
esta Orden en el .DIARIO OFICI,U" de-
ibiendo tenerse en cuenta lo previsto 
en los artículos lG' al 17 .(l~ Regla-
mento d.e. Provisión de Vacantes de 
S1 de >diciembr.e de. !.I.97& (.D. O. núme-
ro ;1 >de- :1.9:77). 
:Madrid, 24 de- octullre- de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAN. 
Disponibles • Ayudantes 
12.826 
,Cesa ,en el .cargo, de. ayudan. 
te de. campo del Gene.ral de lDivisión 
don Manuel Saavedra íPalm.e1ro, lefe 
. de la IDivisión ,lMe{)anizada. lI'Quzmá,n 
.el Bueno» núm, ~. ,el -comandante da 
I·nfant&l'Ía I(E. lA.)" ;Gl'u:po de "MandO 
de. Armas» D. 'Al:tonso Gómez .l\7Jcona 
(7553), que. desempeflaba dicho come. 
ti.(lo .en el .anterior destino del citado-
Ge-nera,l, quooando en la situación 4e 
disponible en 18, 1." Región Militar, 
plaza de ¡Ma.drid. 
'Este· c.ese producecontra;vacante 
para el ascenso. 
Madr1d, 24 de. oetUlbre de- 1m. 
El Gen~ral Director de Personal, 
Ros ESPARA . 
Ayudante.s 
12.827 
Se- nombra ayudante,([a cam-
'Po del T¡miente- -Gene.ral D. Mateo 
Prada Canillas, Capitán Genéral de 
'Cana.r1as y.Jefe. <lelMando Unificado 
de la Zona de Canarias, al <loman-
dante. de Inlfantena {E. A,l, Grupo de 
«d.\1ando de IArmas» ID. Antona fle.rnán· 
de·2'1 Vioe-ns (8308):, -d~ dig'ponible- .en 
Canarias, 1l1azu, de ;Santa Cruz¡ d,{!¡ Te-
ne.rHe. y agt'~glldo a la Unidad Espe. 
cial d¡} So.ntdad l(PIS. 
Esto jMo Q'OUrlUl'!!Í vM!Í.ntfl! dl'!< tlj. 
·ni¡yuttl 001'01\61 o oComdnolhmt(1 ,(le. cual. 
<Iule.r ,Arma.. <;líl.SOl C. t'i'Po 7.0 d.e fltl 
E5Cala 'Y Grupo. 
,Esh, nomlwamiento·· prodUCe. vacan-
te, ;para el nsc'e·nso. 
Madrid, U de o·ctuibl'li\' de 1~78, 
El General Director de Personal, 
ROS ESI'AffA 
• 
, 12.828 se.ptiembre. :pasado. la .cual pOdía ser 
Se. nombra ay'udante da-cam solicitada indistintamente 'por capi-
,po del Gene.ral de iDivisMn D. Manue~ tanes o tenientes de la Escala legio-
Saavedra Palmeiro, Je,fe de la (1)1v1· naria, Gl'upa .ele "Destino' de Arma 
sión Mecaniza.ela "Guzmán iÜ Bueno~ I o >Cuerpo", se .elestina .con caráctsr 'vo-
número 3, a.l oCl?man.elante .ele rnfante.¡l';lntario al capitán e~ballero legiona-
ría ¡(E .• 6..», Grupo .ele «Man.elo de Al~ 1'10, Grupo' de «J)l:!stlllO de 'l4.;rma o 
mas», !D. Bartolomé l<\:&nar Gómez H Cu~rpo", ,D. José Bri:a Sáncllez (233) 
('i'4'74}, de ayudante .ele oampo del Te.! de disponible a disposición {f~l Te-
niente. Gsneral lIl'. R~cardo é.guilar niente- Gsneral Inspedor de La Le-
. Garmana; Ests Jefe ocupará vacante I gión, .en la 2.& 'Reglan Militar ¡plaza 
, de teniente coronel o 'Comandante de· de ,Ceuta. 
cualquier Arma, -clase. ~ tipo 'l.o, de :t\'Iadrid, 24 de octubre de 1978. 
su Escala _y Grupo. . 
i.M~.el, 1M, de. octubr€> .ele. ::1.978: El Teniente Gener31 J. E. M. E. 
DE iLINIEBS y ¡PIDa 
El General Director de, Personal, 
~ Ros EsPAÑA 
12~829 
Se nombra,. ayudante de cam-
pG del General .ele Brgiada de Infan-
tería D. Domingo Bella de.l Valle, J€!fe 
de la Brigada de 'Infantería. Me-caniz;í.-:: 
da. núm. XI, ·al comandante de dicha 
Arma {E. A.), ·GrupG de «M:and9 de 
Annas.. n. ,4.tfonso Gómez .A7.e.ona 
~7553), de disponible- en la 1," Región 
Militar, ,plaza de. Madrid. Este J~fe 
ocupará. vacante- de su -empleo, da 
cualquier Arma, clase e. tipo 7.°, de 
su Escala y Grupo. 
Este· nombramien:ro :produce, VMan-
te para el ascenso. 
Madrid, U de octuibl',e de 1978. 
El General Director de Pfll'sonal. 
ROS ESPARA 
12.830 S·e nombra ayudante de cam. 
po del General da Brigada de lntan. 
tería iD. Jenaro Martinez ESPifieira, 
Jale de la Brigada de Infantería 001', 
número VIII, al comandante< de dicha 
Arma ,(E. A.), Grupo de. ~Man<lo de 
Armas» ID. Manuel iD·fez Franco (7627), 
de. dis'ponlble. en 1a 8." Región Mili-
tar, plaza de Vigo y agrega.do al Cual'· 
tel General de la Brigada DOT núme. 
ro VUI. Este Je-fe ocupa.rá vacante de¡. 
su empleo, de -cualquier Arma, ola-
sa 'C. tipo 7.°, de su Escala y Grupó. 
lEste nombramiento produce vacan-
te ipara el ascenso. 
'Madrid, 24- de o-ctubre- de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
12.831 
LA LEOION 
Destinos 
Po.racubl'ir ltL VMlmto dí} 
su ,ompleo, IE~()all\ y O!:'ll'PO, flllltlt,J11tl 
Irnv&ntunl, (te In 'OlfiSíl (;, tipo 7 .~, I1x1a. 
tente, en el Tel'c10 i!)lon J\1I1n <In .~l1S· 
trIa, nI! de 1,0. LegIón (PUGrto, da'l 
I.losn.rlo, FU&l'teV'entura)'. u;nun,claoda 
Gn la Orden de la. Subinspecoión nú-
mero .&!., correspondiente- al Uia 19 d€Y 
..-, 
12.832 
CABALLERIA 
Destinos 
Para -cubrir la e vaeante de 
coronel de- .cualquier Arma, Escala 
a.ctiva, Grupo de. «Destino de. Arma. o, 
Cuerpo,., existente -en -el Centro Ocu-
pacional y de Ensefiª-nza Especial del 
Ejército, Carabanehel {Madrid), para 
Dire.cto¡; del mismo, anuncilllda de cIa. 
se e, tipo 7.'0, plantilla <l-vlmtual, por 
Orden 9.5+t/1S5¡78, .se destina con (la,. 
rácter voluntario, al eorOllel .da. Ca· 
ballerla, de dicha Escala y Gru'po, 
don ,Celestino Gareía ROdr!gu.ez t7&1) , 
disponible i:n Madrid y agrega.do a la 
Dirección de Acción Social. 
Madrid, 24 de octubre de 1978. 
El 'l'.enlente General J. E. M.·E. 
'DE LINIERS y iPlnAL 
La. 'Orden 12.353/237/1978, se. l'ootif1-
co,l()omo, sigue: 
Página. 302, columna primera: 
Capitán D. Alberto Za.patero Ga· 
16¡¡; su segundo apelUdoes Gntón. 
MadrId, 25 ·de. octub.~,e. de. 1978. 
12.833 
A1RTILLERIA 
Agregaciones 
IS~ concede, ,pr6rroga. <:l.& a.gre. 
'gaci6n ·por un plazo de tr,es In(}st\s, 
sÍ antes no le corres'vonde destino va-
lUllta.rio o rtorzOilo, 0.1 Gobierno Mili-
tar de. Madrid, al '(l()ronel d(J. Al"tlllll-
ría, Escall-l. lwUvn, 'Gru,po .¡I,Q «>Dos tino 
d(Jo ,Al'mn o Cncrpo~. D. Cándido Es-
tnun 'GomaUez 1(118-18). do. -dtspon1'blr¡. ,en 
la gUll.l'nlción dO Madrld y agt'cgado 
a.di'cho -Gobierno Milito.r. 
Mo.drid, M do o:ctubre d7 :1978, 
El Genéral Director de l?~rsonal, 
Ros EspM1A 
D. 'Ü.mlm. 2M 
12.834 
Se. concede .prórroga de.agr-e. 
gaeión, por un plazo de tres meses. 
si antes no 1& >corresponde destino vo~ 
luntarjo o forzoso, a ni Jefatura dE> 
Artillería -de la 4.*' Región Militar, al 
eorone-l de- Artillería, Escala activa. 
Grupo de ~Destino d& Arma o Cuer-
po", D. Benjamín Valtuella Manza-
nares (1855), de disponible en la guar-
uición .ele Barcelona y agregado a. di-
cha Jefatura. 
Madrid, 24, de octubre de. 1m. 
El General Director de Personal,' 
Ros EsP~~ 
l2.S3S 
Pasan agregados por nMes!-
dades del Servicio, .eleSde' &1 11{} de 00-
tubre de ;1978, al 12 de diciembre de 
19i8, al Centro' de Instrucción de Re-
-cIntas núm., 1i1., Campame-nl0 de Ara-
ca (Vitoria), los Oficiales de Arttlle-
ría, Escala activa, Grupo de «Mando' 
de Armas_, que. a eontinu8IGión se re· 
lacionan: ' 
Capitán iD. Francisco .>\rdana~ Era-
so (4935), d-eI Reglmjento de ~A\r:till-e. 
ria de 'Campafia núm. ,re. 
Teniente .1). José Díaz de Sarrald>& 
y Subijana :(529'i'), del Grupo d>& Al"ti· 
llerfa a Lomo L.."!:I. 
Madrid. U de. octubre de 1m. 
El General Director de Persona\. 
ROS E.SI'AIfA 
Mandos 
12.836 
Para cubrir, la VaCanl& .de 
Mando, .existente en la Zona .1'8 Re-
clutamiento y Movilización mimo 76 
(León), del >cupo de- Varida Armas,' 
asigna.da al Arma, anunoIada e.n 2." 
convocatoria de. -clnse C, tI-PO 7.0, por 
Orden 10.972/213/78 de' 1~ .0."9 se,ptiem-
bre, se d-estina con caráeter forzoso 'al 
coronel -de Artillería, EsenIa llOt.i'va, 
Grupo .da «,Mando de Armas» DEM., 
don Manuel rAlonso Aguilar ,(90&), de 
disponible en la 1,11. Re.glón MiI1tar, 
plaza de 'Madrid y agregado al /Es. 
tado Mayor del Ejéroito. 
Madrid, U.de, octubre dr¡. 1m. 
El '!',eniente General J. m. Y. E. 
DE LINIEl\S y il?lnAL " 
12.837 • 
Paro. cubrir la vacan1le 4.,1) 
Mando,ex1stehte. en la Zcmn ~le [{l!>. 
olutll.miento y !MoviHznoi6u ntím. 00 
(San Sebastián).¡ de,l aupo de Varias 
Armas, nsignll.dn: nI Arma, fl.l1micia, 
<:In en 2,& convo'()ll.torin dI} clnsl1 G, ~1· 
1'07.0, 'POi' Orden 11().971/2'1:~/7S ,,1(; íl" 
dr¡. síl·pt1ambr,G. 5(',0 dt'st1tlO. 'oon Ml,r~o· 
ter forzoso al ()o~'0n1l1 de tArti1lcrín, 
Esoala llictva, íGrl1'po do «Mo.ndo do 
A.l'm as », J)IEiM .. ro. JOS'!) Odriozola. Ba· 
rón (lS82)" de. d1s'poniblo en la. 1." DO'· 
gión M111tar, .pla.z.a de (Madrid, y agre-
gado·a, la S,ecl'etaria 'G&n,eral ,a'e. la 
D. O. Mm. 24(i 
le.fatura. Su:pel'ior de Personal 4e1 
Ejél'Cito. ' 
Madrid, U: de octuñre- de ;1978. 
12.838 
E! Teniente General J. E. M. E, 
DB LINIERS y PIDAL 
Para cuñrir la vacante, de 
Mando, existente en la Zona de- R,E} 
o1utamiento . y Movilización núm., 9"2 
{Málaga}, del cupo de Varias Armas, 
asignada al Arma, anuncia4a. €:n 2." 
convocatoria, de clase 'C, tipo. 7.0, por 
Orden 10J¡06[~0'7I'i& de ? de septiem-
bre, se' destina e(}n carácter forzoso 
al eorone1 4e Artillería, Escala acti-
va.., Grupo 'de ':Mando de Armas», don 
losé Pontiias de Diego (1878), de dis-
flonible en la l.'" Región Militar; [}la-
f.la de Madrid y agregado al Cuartel 
~neral (f,e la División Aeorazada 
oBrunte:t núm. ;1. 
\Madrid, 2i de octubre de a.978. ' 
de disponible .en la 1.1> R!:'gión Mili-
tar, 'plaza de IMadrid y agregado a la 
J'unta Regional de Contratueión de 
la. meneionda Región, por un 'Pe.l'íodo 
de seis meses, sin perjuioio d,e1 ·desti-
no que voluntario ofol'ZOSO pueda. co· 
rresponderle. 
!Madrid, 24, de. octubre de 1978 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
~otobre y apeU1dos 
12.842 
" ce (} m p ir o ñ a d {) dooumen-
tahnenta €ol derooho qus asists 3,' 'te-
nisnte -coronel de Artillria, Escala ac-
tiva, Grupo de iD.estino de Arma o 
Cuerpo», ¡J). Rafael Llorente,- Tamarit 
(285(}), ayudaute de eampo d!lÍ Excmo. 
Sr. General de Brgada de Infantería 
don Rodrigo RoldánGar-cía.., 2.° Jefe 
Eí. Teniente General J. E. M. E. d,g la Dirección de Servi-eioo Genera.: 
DE LINIEBS y PIDAL les del EjéllCito, para la rectificación 
del segundo apellido que consta en 
su documentación militar, se dispone., 
de- conformidad eon la R.a.! OTden da 
Ayudantes 25 de- se.ptiembre de !l8'i8 (C. L. nú-
12.839 m-ero 288):y a.partado 1.i1 de la 1." par-
La. Orden \1.1.946/231/78 d~ 9 te de las instrucciones para la .eon· 
is octubre, se modUJca. en el sentido fección de- las Hojas de Servicios, 
4& que· el anterior destino del tenien. aprobadas 'Por Orden de 10 d-e d1ciem. 
te coro.uel de Arti11eria D. Manu31 G1. 1>re de a970 (.DI. O. núm. 280), 1 tSUS-
l4¡¡¡) Falero, era la :Dirección de Apo. titu.cIón -de.1 que ructualmente fl.gu.ra 
yo al Personal d& la J'e.ftttura Supe. por el de- Tamariz. 
Il'ior d-e !Apoyo 'Logístico del Ejército. Madrid, U de octubre de 1978. 
Madrid, 24 "de. octubre- de- 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros EWANA 
Disponibles • Ayudantes 
12.840 
Cesa .sn el cargo de ayudan· 
'i¡e. de. campo del General de ilJIvlsión 
tlon Leonardo Beni,to de- Valle Al'lz· 
- Navarreta, 1',eprese·ntante de AccIón 
&clal en la 2.11 Re.glón Militar, el te· 
niente coronel de- .L\rt11lerÍa {lE. A.}, 
Grupo' de- «I1)estino de ,Arma o Cuer-
);10'* D. Antonio !Castro Le-tva (15M), 
quedando e'n la situación de dis'po. 
,milile en la 1.11 (Región Militar, :Plazo. 
de. iMadrid y agre.gado. por seis me-
s.ee al ,Gobierno Milito,1' de dicho, :p1a-
M, sin perjuicio del destino que 'Vo-
luntario. 'o. forzoso (pueda corr{;spon· 
4,-&1'le. 
'MadrId. 2& de. Q<ctubre de 1978. 
El General D1Í'ector de Personal, 
Ros ESPAJi!A 
12.841 
. Cesa ,en el CHl.r~o de· o.yudan· 
te, de >ca.mpo, del Gen~rlll do BrigMIl 
die 11ngen1&1'05 ,1'). íI'.uls Urhano Snno.-
.b'í'1a., en situll.Ción do reserva, el 'to-
1l.l1
a
!$-nte coronel do A'rt111erín ,(E. A.'. 
, rupo de «D~st1.no d& Arma. o' C,utlr. 
~,¡I- D-. Miguel Laclaustrl'\ Re,piso 
<i!I96). que desempet1aba dicho oome· 
. ,;J!& en la anterior situac.ión del cita· 
;~.l\U'JS.&n.eral" ,quedando en la .situación 
El General !Director de Personal, 
ROS Esp"NA 
Destinos 
12.843 Por aplica,.ción del artículo 
55, se destina al Instituto PolitécniCO' 
'!1úmero 2 del E,jército <Le :r1erra, Ca· 
latayud '(zaragoza), para 'profesor del 
Area Formativa Común, anunciada 
de clase B, tipo 5.°, :por Orden 11.546/ 
223/78 de. 2>6 de septiembre, debiendo 
los pet1-cionarios ha]Io,J.'se en posesión 
del lD1plotna de Informática Militar, 
incluida en e.lGruPO VI¡¡: de Baremos, 
al ,oapitán de Artillería., Escala acti-
va, Gruvo ,cId «Man·do 'ele A.l'rrl9.lS», 
don l"l'ancis'co ,Alonso Suál'e2l (iJ:47'"Z) , 
de la Je'fatura Regional d-e Au,tomovi· 
lisn:¡.o <le la 6." Región MilItar, -en va· 
.cl.l.nte. -clase C, tl'po ~.o. , 
Este destino está. ,compl'endidG e ;tos 
e'.tectos de -perciba de complemento 
p~respec1al pre-paración té\}nica en 
el apartado 13.°, ,Qru$lo 2.°, factor 0,00 
de la Ord&n de. 2 de marz.o de- 1973 
(D. -O. m'lm. 51).' 
Madrid, 24 de octubre de '1978, 
12,844 
El T-en1anta Genera! J. lll. M. 1'J. 
1l)¡¡¡ ILXNIEH" y ,PIDAT, 
\Por apUcaoión del, artículo '55 
y por :haberse acogido al Dereoho de 
PeUción, se destina ,al 'Regimiento 
Mixto, de< Artillería núm. 91 {Palma 
de 'Mallorca.), al .ea.pitan auxi,ull1l' ,d. 
Artmería, ;no Juan Fiol Rubi ¡(2052OO{)}. 
a vacante. elase. C, tipo 9.". plautill~ 
tw~ntual. de la Zona de Reclutamien-
to y Movilización mím. 66 en vaca1'l-
te clase e, tipo 9.°, 'Por el 1>er10do de 
un afio. 
Madrid, 24, de octubre de 1978. 
El T-eniente General J. E. M. II. 
IJ)E LINIERS y ;PiDAL -
Escala especial de toando de leies 
y oficiales ' 
Ingresos' 
12.845 
Por -reunir las eondici{}n~ 
que ¡fija .el Decreto 2.956174 de "ti d. 
septiembFe~n: Ü. núm. 245), y nor-
mas para la aplicacÍón del mismlit 
aprobadas por "las Ordenes de 1i} d& 
noviembre de 1974 (D. O. núm. 259) 'Y. 
de 17 de marzo de 1975 (iD. O. núme-
ro '64), ss éoneedael ingreso a VQl11ll-
tad propia en la. ESCala especial' d6 
Jefes y Oficiales de la Esaala <le Man-
do del Arma de- Artillería a los Ofi. 
eiales Auxiliar.es de ."'rtillería, que. .. 
continua:ción se relacionan. escalMo-
nándose provisionalmente ,de acuerde 
con 10 dispuesto en las normas 5.11 .,. 
7." del artículo 2.0 de la Orden dl? 17 
de. marzo de 19i'5 -(.D. O. núm. Si). 
Capitán D. J)()mingo Baena Chava 
('2007), de la Zona de Reelutnmlentlil 
y M-o.vUizfllCión m'tm. 23 (Ba.dajoz). 
Teniente. [l. mego Navarro Maní· 
ne-z (2'22), del Grupo S.A.M. del Re. 
gimiento de Artillería AA. núm. 7 •. 
Los mencionados O:ticiale.s pasan a 
la situación de disponibles y agrega.. 
dos a sus actuales destinos en la!l 
condiciones que se sefialanen la o.r-
den de 20 de octUbre de ::1.976 (D. O. nú-
mero 25-2», quedandO sujetos a lal 
condiciones y ;prec~tos que regulall 
la Escala eSlle,eial .ele :refes y Q.!i<Jia-
les. " 
Madrid, 23 de o-ctubre· de. ;1.978. 
El General Director de Perorom"l,. 
ROS ES1'ANA 
Trienios 
La /Orden 12.729/244f1lJ7S, se. recM· 
fica' como sigue: ' 
Página 469, columna iPrim-e-ra.: 
Teniente D. Jos-ó Gutiérrez He.rran:ll1 
su segundo apell1do -es He-rnanz. 
.otro, ,D. Pedro Esqulvo..'S Tallada j 
su ¡primera.pemdo -es Esquiv1as. 
tPág'lml, 470, columna segunda: 
Capitán D. José H¡>l'nñ.nd~.z Ci'd; 
los doce trien!oll CQ,nce.didos son ci'Jll¡> 
(lO .1", .pro-pol'nionlMo..d lO y ,cine o d,¡ 
IH'l).!101'Nlorttl.lldnd (l. 
Mf1dr,ld, 25 de, octubre. de< 1978. 
La Orden ::12.730/~f978, se> re.ctifiCJ.lt 
>como sigue: 
FÚlgina 4170, columna <ta.roera : 
Sarge-nto D. Benigno de la FU&n1t 
Barta; ios tr:iJe.nios, IcorucedidQS ~ 
• 
.eQn antigüedad de 18 de septiemibrs 
de i1978. . 
Qtro, D. José Muñoz Rodríguez; ·el 
trienio ooncedJdo es <Jon antigüedad 
d.e 15 de julio de 1978' y a pe,rcibir 
desde 1 de ileg'osto de 1¡\}78. 
otro, D. Luis' Acosta Romero,; ~ 
liargento de complemento. 
Página 471: columna segunda: 
Brigada D. Félix Paz San;;:; su 59-
~ndo aopelIido es Sáez. 
Madrid, 25 de octubre 'de 1978". 
, 27 de ootoore de 1976 ;o. O. n'ÚU. M6 
Parque y Talleres de VeMéttlos Auto- Regimiento l\fi:J:to de Ingeniero. mi • 
m6'VHes de la 9.'" Región llfititar (Gra- 7rll.lTa P (San Sebastidn) 
naaa) 
Temiente D. AntonioF.ernández. Fer. 
nández (;1378), del Juz.gado Militar 
Perman€Jnte de. la. 9.'" Región Militar. 
Teniente D. José Mu110z Sánche21 
(1659), de disponible .en ,la. 6." Región 
Militar, ¡plaza d~ San Sebastiám. y 
agregad() al mismo. 
S8'I"l)icio HistóriCO Militar (Madrid)" Agrupación MiXta de Ingeniero! de 
" Alta Montaña (Huesca) 
Teniente D. Mercedes Díaz-Sala'?;ar 
García Consuegra (1254), d~ la 4.'" Zo-
né. de la LM.E.C. (Distrito de León). 
Centl'O de Instrucción de Reclutas nú-
Teniente D. M.anue-l Samíperiz La-
borda (1636) , del Centr() de· Instruc-
ción de Reclutas núm. t. Artículo !d, 
;párrafo!. 
,La. ürden 12.731JM4J1978, se. recti- m~ro 4{G~roMuriano. Córdoba) 
mica como sigu-e.: ~ Acaaemia GeneraL Básica de Subofi-
ciales (TTemp, Linda) ,pági~a 471, columna tercera: TenienJ;e D. AntOinio. Giraldeli Are-
Brigada D. Alfredo C()rtés Perni.a,,;, nano. (15"i9), del Regimieuto lI,fixto da 
lI.lit primer a;pelltdo es Corres. Ingenieros núm. 4. Tenient.e D. Jaime Ceballos" Guar-
diola (1653), del Centm de InstrucciÓn 
de Reclutas núm. 11. Artieul() il, pá-Madrid, 25 de octubre. de 1978. 
INGENIBROS 
Destinos 
12.846 !Para 10001'11' ita. vacante dé 
comandante. de Ingenieros, Escala ac-
Un, Grupo de «lMando da Armas». 
anunoiada por Ord,en 11.356/226/18 de 
!1 de septiembre, 2.'" eonvocator1a, de 
.olaseC. tipo 7,0, existente .sn 1<1. :re. 
. tatura Superior de Pstsonal (Direa.. 
~lón de- Personal), /Madrid, se destina 
can earácte-r forzoso al eomnndante 
4e. !Ingen1erOs,E&cala activa, tlrupo 
4e «Mando de c<\.rmas», D. MIguel 
Abad 'G"onzález 1(,1924), de disponible 
.n la 2." Reglón Militar, plaza de Cá.· 
~z y agregado al Gobi·arno Militár de 
• fUcha plaza. 
'Madrid', 17' de. octubre de 1978, 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOl'lTlC"OELA 
12.847 
Po.ra cubrir !po.rcla.lmente las 
yacantes 'anunciadas por Orden 11021/ 
'/,14/78, de. 15 del< se.ptie-mbre·, se rle.st1na 
.con el car(w'f¡(,r 'qua se 1ndioli, a las 
UnidU>llQs, CCll1tros y Organismos, qu" 
1I!(}'sC!tialan, a los onciales o.uxUio.re,s 
,¿¡; 111B'i'<nlel'()s., ·que. acont1nuaciótn se. 
.rl;'lu.clo!!H1fl : 
, 
~O,LUNl'" ARIOS 
VACANTBS DlOL 'OUPO D:m VARIAS 
ARMAS AStGNADAS Al. ARMA m~ 
lNGENUlROa 
Centro d.e Instrucción de Reclutas nú. 
lIUfr(J 8 (Rabasa, Alicante) 
T.eniente D. Bonifacio -GasCÓID. Es-
'llinosa (1655), del CeiIltro de Instruc-
cidón de Reclutas núm. 9. ArtículO; 
41, 'Párrafo l. 
Centro de Instrucción de Reclutas nú-
meralG (Campamento San Gregorio, 
Zaragoza) 
Teniente D. Manuel Sanehiz Royo· 
(1640), del centro de Instrucoión de 
Roolutas núm. 9. Articulo 41, pá.r:t'a.. 
fa f. 
V ACANTEa DEL ARMA 
Claeo O, tipo 9.- Grupo de Mando 
Acatlemia de Ingenieros (Madrid) 
rraio f. . 
¡PREFERENCIA FORZOSA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNAl)AS AL .!RJlA DE 
INGENIEROS 
Centro de lns.truccián (l" Btcluuu n'á~ 
mero S( Cerro MUríano, Cár4loba) 
Ta.nlooie D. Antonio. Ferná:n4ez Mu.. 
lero (lGW), de dis.pon.ibla en loa. ~V Re. 
gión Militar, ·plaza. da Sevilla. "1' agr.e.-
gado al Regimiento MiJrio. dE; Inge-
nieros nllm. 2. 
Centro ae Instrucción ae RecLuta, nú-
lIW'/'O 7 (Campamento Marine.; Va-
Lencia) 
Tenie.nte. D. ;ru.an Cruz Delgado -
(1280) " 1 E ' d A t iJ.1 Te,niente. D. Manuel N3.vU López 
, ,'<.Le a scueJ.a e. u omov s- (:t068), de dls.poniblil7en :ra 1.- Región 
mo de:!. Ejército. Militar, 'Pl>l1zo. de Madrid y agregadQ; 
R í i t ti 1 t· 'ó ti Z A al Regimie,nto de. Redes Permanentes eg m en o e ns rucc. n e a nCa- Y' S,e;rvicio..c¡ ESlpecla.les de Transmisio. 
lZemía ae Ingenieros I(Hoyoode Man- ne.s .(Unidades de. M9Jdr1d}. 
zanares, Maarta) 
T,eniecnte D. ManueJ. Torres Carras- Centro de Instrucción de Rech/.tas nú-
eo '(1639), del Centro de, Instrucción mero 12 (El Ferrat de Bernesga, León) 
de l1e'clutas núm. 13. Artículo 41, pá.. Tenüwte D. Manue,l Gr.egoria Ro-
,rralo f.- . 
Ila(fimieJnto Mi:J:to de In{Jeníeros nú-
mero 3.(Valencia) 
Te-niente D. Vice,nie·Golf SeS<CJ. (1505) 
deJ. Regim1ento ,¡;!,e.nedes Pe,rman.ell1:te.s 
y Servicios 'ESlpeciales de Trnnsmi· 
Menes (ltM 'l'erritol'ia..lde Manden, 
SectorCtmtro Ct·2. 
ncuimiMtto al! Zapadores da La lIe. 
• sa'fva Gencrat (Salam.anca) 
':ee.nlllutCl< D. .Fi'nnci8co ¡"(lrnám,deZ" 
Slluc!tt\Z (il.513), do lof.\. Zonlt ,de l~eclu­
tnmltll1to 'Y MovilizacIón Il'Lúm. 42. 
lll:eol'O (1600), ,de- dispon1blG Ero la 7." 
,RegiÓn Militar, !l,J<laza de Salamanca 
y oagregado .a la Zona de. Recluta-
miento y Movilización núm. 73 • 
Centro lZe Instr~tcCión de RecLutas nú-
mero 13 (Ftgueíriao, Ponte'1Jedra) 
'1'eni~nte n.01e.gar!o Díaz P'I:111/1. 
(1001), do dispo.nibll> en la S." Re.g'1ón 
Militn;r, Iplaza de. Vigo y .agregado al 
Cllurt¡¡.l Oe-ntltM d¡¡. 13RIDm. VIII. 
V ACANTl!1S DEL AltMA 
ll(l(fi"rn~(!nto 1I1U1:to ¡u) In(1eniM'oll n'll· 
Parque 11 Ta!Urres (/,0 T/(JMllutos Auto- nommtllntl;) Ite Pontoneros 71 Especia- moro 4 (Darc/nona) 
mó'!)'W¡~ da la IV- nelltón Mititar (Pon- ttrlaaIJ8 UIJ ln(fanieroll (Zaragoza) 
tM)caral 
'l'enl:ento D. Manuel Rodriguez Gla". 
mallo (14,75), de la Zona d,e. Recluta". 
.. l€>uto y Movilizeaclón núm. 84, 
Tonie!l1tG< 1), Julio, Nútl.ez Pastor 
(1658), ,(Le ,¡;!ls¡pontble 'en la 5,a. Región 
Militar, . (plaza de. Z,aragoza, y agr,e.ga". 
~10 a la. Academia Ge.neral Mili;ba.:r. 
Ten.i'Q,ute D. l"ra·ncls·co Vald,és Mi/;\l'-
tu (1005), de ,(ilspo\nlble. en la 4." R&-
gión Militar, ,plaZla de Lértda y agre-
gado· al Bata.llón Mixto de Ingerni&,Qs 
XLI.: 
D. &. núm. m 
F-ORZOSOS 
VA.CANTES DEL CUPO'DE VARIAS 
ARlUS ASIGNADAS AL ARMA DE 
INGENIEROS 
CIeee C. tipo 9.' Grupo de Mando 
CMtro M In.stTuci6n de Reclutas nú· 
m,ero ~ (Campwmento San Clemente 
. .de Sasebas, Gerona}. 
Temients D. Sel'~j'ín V.eiga Arias 
(1666), -de dis'ponible .en la 8." Región 
Militar, fplaz.a de La Coruña y agre.-
gadQ a ;la Compañía RegiO'llal d.& 
Transmisiones de 'la 8.'" Regiá~ Mili-
lar {La. Coruña}. 
des' Pe.l'iUlanentesl y Se;rvlcioSlEs1p¡e-
'ciales -d:& TransllUisioIlleSl (Un,idadeSl de 
/Madrid); en y,aeante 'Pa.ra la. que se 
exige el t{tulo 00 ¡·&fe ,de ¡Cen4lro. 
Qtro, iD. Cristóba.l Gallego. RouiI'!Í-
gueJZ '(3389'), 4&1 Re-gimiento ·de Redes 
P,e,lma.nents& y' Se-wiciosl E&pooial-es 
de. TransmisioneS! {Red! Territorial ,de 
Mandoh.:Grupo d~ Control 'Y !Direooión 
dBl Sistema.; .e-n. vacante para. 'la qTI'& 
~o e.xigeeJ título, de: JBl'e ,de Dentro.. 
Artíeul.o 41, 'Párrafo a. 
¡Es!:.os ,deS'l:inoSl está.n -comprendidos. 
a ~footos de lleircibo de cO.ffirp!lemerito 
'Por .especial preparación técniea en 
~a Orden ,de ~ de ID3Il'ZO de 1973 ([}IA-
RIO OFICIAL -núm. 51) y amllliaeione.s 
a. la misma. 
t:entrode Instrucción de Reclutas n'Ú- -
mera 11 (ATaca, Vitoria) CIase e, tipo 9.0 
IBr.igada. ID. íMan,uel iRuiz ;Hm-?n'e-lG 
(~Z?J5I3), de<l Bat.allón 'Mixto de Ingenie~ 
ros LXI. ;no ¡P. G. ~In&trueci6n Gene.-
rwl 'l¡¡'/~ y 'i'5J~ Y oom!);}1edne-ntarias. 
1." Co.mlPm'íia >(J:e- Radio '(Desta.<la-
mento <die. ,Ml8lilla.) : 
Sargento p-rimero ID. Eulalio Cifuen. 
tes Rui2 (2I>>0000), de la 'Compañía Re-
b'i.{}n,llde Tramsmisi.ones de la 3.a. Re-
gión ~nma,r (Sección Te-l<&fónica: de 
Crurtage.naj. 
4." COmpañía de Rad>io {Santa. C:ruYll 
de Tenerife}: 
Hrigada D. )''ianuel Barrios Rodri~ 
gue.z (2B95), del Regimiento- de Ing.. 
trucción de la Aca{(¡OOlia de. IngeIlJi&-
ros. ArmcuIo U. párraoco f. 
Tooienie D. Victoriano 'Ma.l'tinez 
Aguiloar (16M), de di9J.)Qonihle ~n la 3." 
R-egión Militar. :plaza de Cartag€!lla. 'Y 
agregadG al Cuartel General de 1a 
Brigada. .el0 Infanterí-a. Motorizada. 
XXXII. 
BataU6n MixtQ de lngenieros XXII 
. (Jerez de la. FrQntera, Gádlz} Regim'iento ile MovUizaci6n 11 Prác-
ticas de Fe1'Tocamles 
VACANTES DEL ARMA 
lteQim.~o Mia:to de Ingenieros ntL· 
mero 6 (San Sll'bastián) 
Ca!p1ián D. ¡Fernando Martín Nieto 
(Í132) , 4.0 di.sponible ~ la 8." Región 
Militar, .plaza de L'a. C01'u11a 'Y agre-
ge;d·o al Cuartel ,General de 119,. Br!· 
ga.da Ae.rotra!l15J-portabls. 
... !Madrid, 2i.de octubre de 19?8. 
Sangenif,o. \I}. ~<\lifOIlSO V<era, !A.l'évalo 
{3'JOO), od<el Re.gimtento de Redes ¡p e.r-
manentes y 'semtcioSl .Especiales ·de 
Transmis.ione~ .(Unidades ,de Madrid). 
oOtro, ID. Car>loSi 'Grosso IAllnnd:rante-
.(»S7().). del Reg!.miento <lle· MOlVUización 
y Práctlocas de- F>Sl'írooarrUes. I Ba.ta.-
Uón(Uruda,des d'e Valla.d'OJJd}. 
flegími.('1Ho Mwto 'ele Ingeni.eros nú-
mero '3 I(Va.~e'ncfa) 
Sargento ,D.J'osé Fe.rlllántd'ez ·.O\¡lema-
ny (3.116;'. .del Ra.gimi"lbto· Mi.xto- d:e 
In,g91ni,eroS' núm. 8 . 
El General DIr-ector de 'Personal, Batallón Miaña de Ingenieras XXXI 
Ros ESPA~A. ~l'f1'a¡encia) 
-12.848 Pa.ra ICwbrir .par<lialmente 
SangentoD.Benlgno· lGonmltez Va-
quero (aD05), -deL Regimiento Mixto d¡s 
In~{!<nie!"oSl die< CanarIas. Pla,na lM:a-
yory BataJlól1¡ !.Mixto d.BI .In@€1l1ieros 
XV. 
W ¡Batallón, 9." Unida.d, Zamgoza: 
Sargento p!rimero. !D. Fra'lllCisoo Ya-
güé Vieente. (~), doed BatallÓ'Th M<iX-
to. de Inge-nie.rosde la. iBrigaiLa Ae-r.o-
tíl'an.slportai!Yle. 
V Batallón, 11 Un.tde.d, '.Mlb8lOO~: 
iSa.ngen'bo ID. IEla.dtG D.á.'Vila. MenoClhe. 
ro I{OO3WOO), dé! R·eogimt¡mto. Mixto- de 
Ingenieros. dte. Canal'ias, Batallón, 'Mb:~ 
te die. Inge-nie1'oSl XW. 
Regimiento (te Ponttmeros 11 Especf. ... 
!idaaes de Ingenieros (Zaragoza.) 
'Bl'lgaida. ID. 'Luis Gon2'.ález RuÚl 
(2001).d.¡¡ 'dispon1ble en la 9." R.eg1ón. 
Militar, plaza d;¡¡. Melilla, ,y agregad'O 
aJ iRegimienlto 1Mb:tcJ. ·de 'lngeni<e;t"oS! 'D!Ú. 
mero, S. 
Regim'/,ernto Mixto de Ingemerqs dIt: 
~ vacantes 'anun'CiadoíJ,SI ¡P-Ql." Oroe-n 
~.::!.~¡01'7/'ie. de 19 ·de g'eptiem!bre, s& 
<feet1ns,n oon el cllITw(l'bz,r que. $le, in-
- <:Ucs, a la"" Unid'ad'l!s y Org,anismo.s 
~e SIC sefia.lan,a: 1051 sU1lofl\l1ales ,c.Le. 
~njeros 'que a oontinua"'ióIIl se re-. 
'la 'Clonan : 
Ba.ta~rán 'Mixto de Ingenieros XXXII ,canarias 
YACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
AlUU5 ASIGNADAS ALARMA DE 
INGENIE!ROS 
Cla~ C. tipo 9,' 
OomP«r~í. d& Transporfes det Grupo 
tOlltU'tco d.e la, lJriaa.da Aa'fof:ra.nspor-
tab~1t I([,a. OorUf¡,a) 
I( CartCt(J cna) 
Sargento IIJ. lRUtf.il1iO ,Gal'rido· S.olis. 
'¡~~i8()}, di",l Regimiento :Mixto ·de Inge-
nj·s,roSo ,(Le ICanaI'ias, Plana Mayo!' 'Y' 
Bata-llón !Mixto, eL!; 1I1Igenie.ros< XV. 
l{egtmiento de Redes· Perma.nentes y 
Servicios C'speciaJes (f,e Transmisto'l'!t6s 
UX1;1,r'L3!d!eSl W(). iMa'lÍrld': 
Brigada ID. ¡Emilio Mlo,c.1aSl. y,ll!l1v'el'-
de 29íJl2.) , ws ,tLis.poni.bt.e en l.a 1.110, Re-
gión MiH'tar, Iplazo. de il\fild.ri·li, y agre· 
goo.o M Inr;,t1tuto Pol1tócnioo, :O;ÚlIl1. 1 
,ollJlIEdél'CitO. ·d'9, '1'1e1'o.'l\. 
Plan,a. ,MBlyor 'Y' ·Ba.'baillón Mixto de. 
Ingenieros XV '(Santa Cruz de Toene-. 
rite}: 
Sallgento D. J u a n lCarda11ia:gu~l­
Gonz{~l'E"z l(lM!OOh ,dle.l iRe.g,imien~o .d¡e. 
ZapadOf't'lS .de la ResewaGeneral. 
IOtro, ,D. Jo&é· VaUe!lfl¡¡;, iR.Q,dl'l1gne¡z 
(3l00) , de:], Centr.Q ,die. Ins'1;ruc.ción <Le: 
Re,c.luta,s, núm. 15. 
'otro. [)l. J·osé T,ovar 'S,e"li11a ("'100)~ 
d& la A,cáde,mio. de ¡Inge'nía'ros {"Bur-
gos). 
Batanan MIxto (be. !Ingenieros. XVí! 
(Las: PaDma5tclie. IGran. ,Cana.ria)': Sa.I'Ig¡e.nto -D. íJ\1'I1H1WJ: }?o,utll Pardlñas. 
íOO1(l)', '110'1 f1lU'KIUQ,y 'l'l1llares< (\In Vt:J· 
Ia:i01.t1os. AutO,lfHjIVllltJ';ll i(J.,(J< 10.3.1> Re.gf611 
"tl!:lta.r, 
1.~ CO'!rl¡pnft1a, ,d¡; [{{l,a·lo ('DeB,tEliOO< SJl¡l'gento D. ;rosé Pe!t1[t, RU1~ '(3&15), 
m-ento ,dI{; GrnnnIi1i}: .¡!¡l1<l BttiinUón Mllxto .wG ln.gen,ieroSl d~ 
. ¡'¡J¡ B¡'lgndn Po.rlJ,CLd,rUstll. 
SiU'g'i'!uto !11. JUI111. Bn]ij)'UéflJEl. ¡He·rruín· 
Clue :B,tlVI> 6.' (lí3l\l (0053)', do 1,11 ,O(]~1'prt11in. ~'e.glol1al ¡Ilfaturad.a In(lt'!il1.ero8 el/?¡ Cana.rias d'll Tr!l.tlli'lmISJic¡.[){!!s de Lo. ,2.& 'Región {Santa Cruz (te Ttmerife) 
• liefimi.ento de Transmisiones (E~ Militf1l' I(Sle'ClC19~11 T&l~'fóni\C;a ,dI~ Al'S'oo1. 
; : . Pa.Tao. ,J\fadl"l,(l) 1.'6$). , J"~rg'l6nto ID .. \Mar,too iE'SItt'ilVe:z. .aJB ¡ L~ ICo~UlPal1,ia de- iRaO!10 I(Del'lrtaIC'g". 
'U:t'Tutl9, '(3'316), -:-dJel :R·egimimto d~ iRe- mento de, ,Ceuta)/: 
iSargecnto, .D. 'Gregcl!'.10 No·da 'MM"tfOJ 
(S05e) , 'd'el IRegimiellJto !Mlxto ,di!>. Inge-
nieros d'e> C,a,narias. Plana iMa.yo.l' y 
BataJMíl IMixto :d!e< Inge.nlsros XV. 
27 de ootubre de 1!)'78 
F.QlRZOSiOIS va.eantB 1lal.'a la que SI& eXige ~1'L títU'li) 
de Caaninoo' y íMI~uinas ]pesadas. Ar-
en. de-fectos de. vetieionarios. deíl -eJm¡. 
pleo para. ,el qÜ& 15& anuncia. 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL .A.RMA DE 
INGENIEROS 
Clase B, tipo 6," 
Parqt¿fJ 'Y Tal~eres de Vehículos Á:u-
tomóviles de la 6." Región Militar 
~Burgos} 
SargentG D. Je'&us. 'P-ére"21 'F a n·di) 
{3012}, de la AgrU!pa"Ción, .JI;:Lixta de In-
geni&ros,d& .-'\!lta Nlontaña; en vacan~ 
• te ;para la que Ste: oe;xige el títul<l -de, 
instructor dB .i'mtomoNüism(}.Alrtí'Cu· 
iü 26. 
parq~e 'Y Talleres d.é Vehículos Au-
tomóviLes de la '9." Región Militar 
. ¡(Granada}' 
ticulo ~. . 
Regim'tento 1\!izto 4e Ingenier{)lS nú-
mero 3 (Valencia) 
Sargento p'l"imer<o ID. .Aimaoor LIQ-
r&nte Gal1Cia {29&l5(0), del R<€ogimiento 
d& Redes Pe.rmanentes. y Servicios Es· 
pooial-es de Transmisiones,. 3.'" >Com-
pañía de Radio (,Dest.aeam<€onj¡o de 
BUi'gos); en vacante para la que S'll 
exige. él títul-o ,d>e CaminQs y Máqui~ 
na.s Pes"a:das. Artículo 26. 
otro" D. Francisco Hernáll,dez Mar-
t.ín (2(33)', del Re.gimient(} Mixto de. 
:rngeni&r<JoS núID. 8; eTh vacante para 
la que s'~ exigea.l título de Camin.os 
y Máquinas Pesa:das. ArtícUlo 26. 
Estos destinoSl están eompr"mUdos 
a· e.fectos ·de percibo. d'll oompl:e.men-
ro por espoola:l prepa.ración téeniea 
en: la Oro.¡¡n d-a 2 ·da marzo d" 1973 
(.D. O. nUm. 51} y ampliaei<mes a la 
misma. 
Sarrgento :primero D. Manuel Gar-
cía GaJ'l"uc.ho (2957), dl!!l R-agimiento de 
"M>{)tvi~iz.ación y Prácticas d-e Fenrooo.-
rrlIes, 'V:IBatallón, ti). Unidad, Córd-o-
ha; en va:cant~ para la ,que '&& ÉJ.xigs ' Clase B, tipo 6," 
el títUlo ·de instructor doe. .A.utomOlVi-lismo. A.rttcul<o 26. . Regtm'i,e».to Mia:to de Ingenieros nú-
Estos d!E!stinos< están {!()mprendi,do$ mera 1 (Ca,mpam.ento. Madrid) 
.. efectos de .percibo· de oomplem-anto 
po,r espe.cial p.reparación técnica. <&n 
1& lOmen ,de. 2 d'e manzo -de 1973 (DrA-
mo OFICIAL mlm. 01) ry amplia.clones a 
l.e. misma. 
VACANTES DEL ARMA 
Clase D, tipo 6.' 
R~gimil!nto Mixto de IngemerO'$ nú-
mero :t "Campamento, M{lIÜrid) 
sargento D. Luis. Saiz y u aJ el' () 
(3Gf1I5), '00 .dispoonible .en la 2." Región 
Militar, pJ.aza de Centa, Y' agl'ega-
M al R-egimiEnto iMixto dE Inge.n1e. 
ro~ nilÍ.m. 7. 
llegtmiento Mia:to de Ingeniert:is nú-
mero 6 (Sa.n Sebasttán} 
Brigadri. D .. Franl(lisco YeS'f¡s Péri3z 
(~), doe di$lponH}}s en Gan.arla&, p~a· 
za, de. lLas P.a.lma$l die 'G.ran. .canaria, 
y agrega'do al ,RegImiento Mino, ·de 
Ingenieros de CanarIas, Batallón: M.ix-
tQo <Le Ingenieoro$l -Xv.¡. Sarg.e.nto D. \fosé Va:lfs: Nieto, (41,@), 
.d:el Bat6JUón Mixto, die Ingenieros <loe. 
la. iBl'iga,.da o,de I'n:l'anter.ía de Reserva; 
en vrucante par.a. Ita que. $'e exige .el tí- Pa.rque CentraL de Ingenieros (Uní-
tulo. de' ,Caminos, y Mltqu1n.aSl Pesa. dad dJe TrolJa)" VU~averae :(Madrid) 
>tIJa$' • .Artículo, 26." ·J3¡rigad.a. D. ElÜOgIo Gutié'rre~ R-eboi. 
B t lZó Mi o 1'0, (281i5) , de .d!sponib1e en la 9.& R,e-
a a n xto de Ingenieros Xl go1ónl :M:i'lJitar,pl¡azo. ,d:e Mf!ilma, y agre. 
I(Campamento, lMadrid) gañ,o, a1 IGolJ.i¡¡.rn,o Mil.1tar Ide. .dicha 
Sal'!g'ento D. Jesn1s Bo.cLl'ÍlgUJeZ Aclb:a 
¡(~), de la, 100mpafi ;,a >!i:¡> TraIlSlpol'-
te'S' del Grup'o Logístico, XlI; en n· 
ean1íe. para la ,tIue, s'e. exige, ,sl títt't10 
dls J¡¡re 'dre Carro <Le Ingeni.e.ros. Art· 
t!culo $, 
lJatal~ón Mixto de In(Jenieros XIl 
~Et GoZoso, Mtu.lrid)' 
Sargento, "p'l'llm,,,¡,o. D, Uae!foTliSIQ Vá:z~ 
que'zSlll1M,lio, ¡(l1.!}'7lZ", 'd'llJ. Roe.glmio¡mto 
,de Red'es, PennllJ.Uentl'!osl y .sel"vr.~ios. Es'-
pe'eiales. de, 'rl'lJ.t1sm1r;i.Olle-s'. 1,1> ,Como 
iP'a.tUllde, [t1.t.lUO (1D'¡¡.st/l;(lnml'into ,diQ. 
,ccmtn,); cm VtLtlñnte Pñl'ñ ,li/l, qt'¡¡(j Slfl 
eJl1,gts, el °f¡t~1l1IO d,IJ iJeú:e. .a,e Co..rro do 
lIlig'Il'I11íJ.'ros' • .¡\.r·t~c'U¡'o 2.<1. 
negtmtento Mtmto el/} Infl(lntej~OS mj· 
m,oro i1I (SovWa) 
íS,rurg'ento. prlmel"o il}, Manuel ,]3e.nli· 
te'Z DomiCngue~ 1(2004)'. die, lÍa Ga1pitania 
.GeuIlOO1, >dJe, la. 4,1\ ,Re,gió:tl1 Militar; &11 
~UL. , 
;Ma,dfrid', 2J4 de octulbl'«!o die .1078. 
Ell General Dlr"ector ele Personal, 
!Ros iEsPAHA 
Vaeantes de destino 
12.849 
'Clase e, ti,PO 9.0 • 
trno.dG ,ClollliJ.nodantode Ing,en1erQs. 
EllCMt1. a.c,tiva, Grupo de D.estíno dG 
A.rmA. ,o Cuerpo y Es.cula actIva. K!ll'l" 
tos '(mimlTnIGlliO [paro. ,Mstin05 1:)11'1'0-
c,;ró'iicof8,» ¡(1ndl,.,tintl1lnHnte)¡ pltLntil<11l 
aV(1utultl o()orrlJ,~,:vondlento n. lo. I.n. 174/ 
lW~, tlisl'gn Mil. a Ja Jo!atut'fl, da. la 2.1\ 
It~g16n :Ml1Wl,t" (,sCi<v11la). 
l1J.sto. 'V1t'oarlt!\ I')o,drá 50<X' &o1icltll,do. 
por tp,uientlll:l coronele.s ,de. Ingenieros, 
Escala, tilcti'Va, Grwpo de' DeSltino de 
Arma. 'o Cuerpo Y' ESlcala. aICtiva«ap. 
tOlE! únioSime;nta para .d~stino's, huro-
crático\$», q,ui?p'odrán ¡¡,el' >!te's,tinad:os 
Tam.bién podrá <ser solicitada" por 
comandantes de cIngenieros, EscaJ.a 
es!pecial de. Maooo, de edad superior 
a ,la sefialaodd €n -el al'tieu.Io 60 dsl 
DooratoLey:!jf.í6J74 (D.O. mím. 2(5). 
y capitanes de Ingenieros, Esea:a ac-
tiva, Grupo de Destin'O da Arma 'O 
Cuerpo.· que H'únan .las eondi.cIonss 
para. cel aseenso, qUB podrán ser -des-
tinados en deofecto dB peticionarioo.de. 
los ffill'pleos y 'Grupo citados. 
Docum~ntaeióIi ! Papeleta de. ¡peti-
ción de destino, que se ,remitirá al 
Cuartel GeneraL de.! IEjército, iDirec-
aión de Per,mnal. 
Plaz{)', de. oomisión de papeletas: 
Quince l1ías hábiles, contados a par-
tir' del día siguienta al de Ja fecha de. 
pUlblicación de la. ';prasente OJ:.den en 
€ol DIARIO OFICIAL.' ' 
Madrid, ~ -dú octubre de 1m. 
'. El General Director de Personal. 
ROS EsPA&! 
INGENIEIROS DE ARMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
12.850 
Se eoncede el retIro vo.lun. 
tario, se,g'lln lo 41s.p.ueSlto en el <ll'tíc.U· 
10 17 de,l Reglamento para. la. a.plic8r 
ción ,de. la Lt,y <1e Deroohos Pasivo,s 
de.I,per¡sonal milita·r, apro,bado poi!:' 
Decl'e.t'O 1599¡1W2 (D. ,O. núm. 1*9). 
a.l teniente lnq:eni~ro Técnieo de. Ar-. 
mamento Y' Construcción (Rama d& 
Construcción y EJ:ectricldad) D. Juan 
Santos S·ll1árez (~8), con, destine -e.n 
la .Compu.l11a. Móvil ·de Reparaciones 
de Cam1patla (V11ln.verde-Mad'rid),.y 
do aeue-x40 (Jon lo estableeido ,en ,e.l 
artf.culoo te,rce.ro ,del D'ClCroeto SOOSJ19'71 
(D. -O. núm. 200), causa a,lta ,en 191 
,Esoala. .de ,comp,loQm,enta. de. '!iU Cuer-
¡po y queda en la situación .de ajeno 
al Servf,(lio nc.tiVOl en la 1.11 R"'Siólr 
Milital'plaza ,de Ma.d,rid, <1ebiendo 
huCér¡;,cJ,o po,!, eiJ. IConse.jo Supl'emn de 
Justiela MilItar el ,setlalaml.enito .del 
huber pasivo, si ¡p.re"cediera, en razón 
do 'sus atlos de ,s,!!l'Vicio. 
iMadri4, 24 de ,octubreds 1978. 
El" General Director de PerllOnal, 
'nOs ESVARA 
CUEll'PO Auxiliar de Espedalista!' 
y Rscala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Destlnol'l 
12.851 
fPa,ra. cubrir parclalrxne.nt61 iJ;a,s 
vacantes de pr<Jrvisión MrlnJSil ,de cla· 
s,n :C. tLp'o 9.°, anunlCla.da;SI pOü." Oftld06n" 
ID, O. núm, 2(6 
11.1a1../2.1!i /78 de 18 ·de septiembrfl, iPa-
'San destinados eon carácter volunta-
rio, al ·personal. espe.ciaUsta. que a 
cl}ntinuación 5(;\ rela-cionau. 
Al .Destacamento· d.eL Parque de 
Transmisiones de la Unidad de Ser-
vicio d.e Malerial de la Brigada de 
In¡anteTía XXI ,(Aiérida) 
Sargento es'{}ecialista D. Anwnio 
Cu-evas Cazalla {391), de.l Re.gimie.nto 
da Redes Permanente&y &.1''1icios 
Espeeiáles de Transmisione-s, Red Te-
l.'.1'itorial de Mando, CT-3 (Se-viRa) .. 
AJ Bata1.Mn Mixto de :Ingenieros XL1 
SUbteniente especia:lista D. Antonio 
Gutiénez Caro «53), ·del R-egimiento 
da ArtiUe.ria d&Campafia núm. 21. 
Del"eooo Preferente. 
ti la Secci6n RegionaL de Transmisio-
nes de La !t.- Rcg?6n Militar (GTanada) 
TAuiante Cl<\E D. 'ManueJ. Sáncl1ez 
Dom!nguez (0000), d.eJ. RegiJnienw de 
Redes Permanentes y Servi-ciosEs-
pOOia.Ies de Tra.nsmisiones, 1.*' (;¡fa de 
Radio (Granada). 
.G BegimUnlo Mixto a6' Ingemrftos 
ntlmero 7 
/im,rgento .e.spe.ain.11sta D. ManuellMl). 
.b.a. Jlménaz (-i50), .de disponibl-e y 
,agrega¡do en el 3.u Esca,.lónd-e Par-
.q¡\1'll6 y Talleres de Transmision.es de 
~ Coma.ndancia General de of.:euta..·-
DeJ.'I&e<ho pretrsl'.enoo,. 
~ld. 2S de octuill'e de 1m. 
El General Directo-r de :Personal, 
Ros ESPANA ' 
RetencIones 
~~852 
¡Por nooesidades de.l sea:'Vicio, 
<rttl1ldan 1'etemdo's po-r el p.lazo de tres 
m~ -en e,l Cuarto Militar 'de. la 
Ca,s.a. de S. M. '1:>1 Rey, 10'5, subof1.clales 
<SIJpOOial!stas 'mecánicos automcvl~is. 
t8.lil monlta·dol'es.electrl!c1stas, CO!l des-
tino en la. F.A.M.E.T. {CoJ¡menar Vie. 
ta), que a ,.cntinus.-ción se 1'8.1a(\10:' 
nan: ' 
,Brigada. D. Juan Hidalgo Rvmán: (SOS). . 
Sargento D. VMe.ntin .del Río Mar-
tineoz (Mú). 
Otro, D. Anton~o Salazal' Guer,1'a 
(~). 
'Mad'1'i<1, 22 dO' OIcttlbre ,de 19'78. 
'j' ' 
El General Director de Personal. 
nOS ESVARA 
INTENDENCIIA 
IRetiros 
P,or ,cUlrnpUw la edad l'e.,g,la-
80\> {Us(pone que. en la f(llma 
?JI de ootubr& d& 197& 
quo s& indi.ca; pase a rstirado, si an-
tes no. Se produce' :su ascenso, el jefe 
de ,Intend~n{liu. que 9. continuación !;'oe 
expresa: 
EZdía 13 'de eneTO de 1979 
Teniente .col'onel 4& IntendenlCia Es-
cala activa D.' Marcial >tI.e ila Calle 
Castañaores ~589) de. la 'Unidad de 
Iústruooión .¡je J.a ~<\cademia de Inten· 
dencia,. al que se J.e eoncede con ca"; 
rácter honor3.!'io .el empleo de caro-
n-el a pa'rtir de la. fecha de· su l'étiro, 
único d-e" la Ley 'de 20 de diciembre 
de 1952 (D. O; nÚim. 251), quedando 
pendiente ;del haber pasivo que l-e 
seiiale ea. Cons&jo Suprémo de Justi~ 
cia Militar, cuya propuesta Tegl3:men-
taria se (}ursará a dicho- Ailto Centró. 
Madrid, 24 d" octuJlre dé 1978. 
Bajas 
12.856 
Según cOffi1!nica el ·Capitállb 
Genera..l 4e la a." Región Mimar, al 
día :7 ·de oetubre dé 1978~ fa11eció .en. 
la. pJ:aza d& ~fa,drid, el Ayudante Tée. 
ni.co de Sanidad 'Mayor, asimilado. a. 
comandante, del· Cue-r.po AuxiJia-r de 
Ayudantes· Téc.nicos de Sanidad Mili-
tar D. PaNo Vegas Martín (61), que 
se .. e-fi'co.ntraba destinado en el Hos-
pital 'Milttar :GentraJ. «GÓiffiez Ull~. 
Madrid, 2i l1e octuJlre de 1978. 
El General Director de Personar. 
Ros EsPAÑA 
Matrimonios 
012•857 , o 
IOon arreglo. a :[0 digplles» 
El G:,eneral 'Director de Personal. e-n la Ley 'de 13 de noviemibpe de 
Ros EsPARA . 1957 (D, D .. núm. 257) y Orden de Ja. 
Servicios eivlles 
Presidencia deJ. IGobi.erno de <¿J} de 
oetrubre de 19.-i8, '(D. 0, núm. 251). se 
. co.nlCooe lieencia para eontraer ma... 
trimonio all:a.pitán mMieo (-E.A.l·del 
Cuerpo de 'Sanidad Militar D. Luig 
Retiros Día;z-iParbón Gareía (:1696)¡ eon· de¡,'tino 
12.854 e-n la Agrupación de San1dail da J.& 
,Por fumpl1r la. e-da..d r-&gla~ReS>erva. Gene-ral, .oon dOilia luana.· 
J. .• h Baseufián Llorents. 
mentaría. se dl1!.pone. .que.en a. .. oo a iMa..drld. SMt de -octUbre de 19'78. que ss indica, pa&& a. 9.'stirad() sJ. 
je!ede 'Intendencia que a. oontinua.-. 
eión .&& expresa: 
EL d.ta 4, dI; enero de '100'9< 
tComandant~ efectiv.Q teni-ent& ooro-
nel honorario ·de Intende.nJC1a D. En-
rique ,Crespo Aibecla(003) en situa.-
ción de «Gn Servici<Js ,Civiles_ can 
resldenlCla en BiJJbao •. quooando :pe.n-
dientedM haber pasivo quel-e &efiale 
el Consejo Supreu:no de Justicta Mi-
litar, previa ¡¡ropuesta reglamentaria 
qu.e se cursará a dicho Mto· Centro. 
.Madrid! 24 -de 'octu1)1'e ,de !L978. 
El General Director de Personal, 
. RoS ESPA/'1A .. 
SANID!AD MILITAR 
lRetiros 
12.855 
P·or (,umplir 901 ,día ~ de 
e.nero ,de 1979, la edad re,g,la·;m.entaria. 
so ,di5·pOtlO qUr:> en ,dicha ;te,ella paso 
n la .I11tua.ciól: dÉl 1'e111'ado (jol coroM,1 
médIoo (E,A.). ,d8,L CueI\Po, ,de (Sa,n1. 
dml NIl.litUf n. ,Munuel Un()~ta Con-
de; (501,), del l1oa.pJ;ta.l MiUtttr' de; Btw. 
tlííl(mn, que.(\'1;UdO :I)cudlc;ulto 'd€101 ha. 
!:l¡H' pasivo que ;J.es>ilíio,le.Gl COIlS'(!'JO 
¡';Ullt'QUl'O ,!l~ J'ust1o!1l Mil1tll.t', prevIa 
Pl'OPU6st¡1 regla,mentariaqU9o ea. eur. 
Sal'ó. a dlicho Alto CeLltr,o. 
IMa.urid, eM: de ooetubre< :de [9>78. 
lilt Gen~ral Director de ~ersonal • 
. ROs EsPASA 
. Ascensos 
12.858 
!PoOl' existir vacante y ten&!' 
cump.ltdas las con·di.ciones que da.-
te-rmina la Ley 19 de abrlI. de 1961; 
(D. D. núm. 94), Decreto de ~ da 
diciembre 'de 1966 (D. O. núm. 11 da 
1001), Real. Decreto de 13 de maya 
,do 1977 (D. O. núm. 155) y Orden- de 
$1 de ootubl'e ·de- í19i6(D. O. nú!U.2Ji7), 
se aS<lienden tl. los emple,Q·s. que pcará. 
cada. uno se es¡peciUea, a los ayudan- , 
tes técnicos de SanMa.d MilitJ-l' del 
Cue,rpo A.uxíl1ar de .Ayudantes Téc. 
nioos de SanMad que a continua.ción 
se re.la.cionan, .que,ctanoo en lasitua.. 
ción que .para. cada uno $o& indica: 
A ayudante técnico d,e Sanidad. Ma-
yor (AsimiladO a comandante) 
Ayudante té,c,nleo de Sani,dred de. 
.primera; asímila·do a capitáu.don 
Francisco Silva Heredero (lOO),' deJ 
$ervi.cio de Sanida,d' de la PIU1.U de 
A~culá. de Henarei$, en vtWante c:a.'SoIl 
e, tipo 9,°, 'l'on anttgüedUodde.l día 
7 d(; <lctubl'e ,de 19i5-, qUNlímdo en la 
situación de (Uspo¡H.b1e etl la ·Gual'-
nÍ<Cl1ón ,do ,¡Alicaló. ,de Ht:no.re.s, y !lira... 
,¡rudo a su lwtuo.l destillo por un pla-
zo dO e ,seis UHlS(>,'S, sin pUl'juich) dea 
dlH$t!r¡O qU(~ v(¡Luntu.¡·lo o tOI'ZOMl pua-
da ,OOlll'Q8lPOtHlul'le. E~'tc us,mlnSO pro-
{{,uco 'Vacal~t(} que s,e '<la al ttSiCan;s.{)·, 
A a1jutlante Manteo de Sanidad d.e 
primera (aBimiZado a capitán; 
El ,General D1rector de Personal, ,A.yudante. técnico <1.& Sa1l1da·d d·.e 'Se... 
RoS ESPANA gUnda, as:Lmnado a teniente D. Elias 
PérezFarnández (~), .del 'Grupo 'Re· 
gIonal <le Sanidad Militar núm. 5. -en 
'Va.eanta elase C, ti:po 9.°, .con antigüe-
dá<l de '1 de octubre de 1m; qu-edan-
.(toen la sítu'icMn >dédisponilble en 
aa. ¡guarnición >de Zaragoza, y a..,are-
gado a 'su 'a.ctua:l d.estino ¡por un p.la-
;zo de seis meses, sin perjufcio del 
destjno qua voluntario o forzoso ;pu-e· 
da. corrssponuerle . .."..Este ascensll ;pro-
>duce vaeante' que se da al ascenso. 
Á ayUilante. técnico de Samd.ad.de 
segunda (a,~imilado a teniente) 
27 dEl ootUbr& dEl 1976 
:ro !(le 81brt! de 1001 '(D. O. núm. 96} y 
el ReaJ. 'Deereto de 13 de mayo d8 1977 
(D. O. núm. lOO), y de aon;formi>da:a 
con -el artioCulo 40 del Reglamento Pr<l-
visional >del Cuerpo EclesiástioC') deil. 
Ejército, a ;PI'opuesta deil. Vicario Ga-. 
ne.ralCastrense, se asciende al empieo 
inmediato .superior, con antigüedad 
da :19 de ootubre de 1978, a los ancia-
les capellanes <de la Escala activa que 
a continuación.se relacionan, quadan-
do -en ,la .situación yguarnieiórl qu~ 
para eada uno se indica.. 
A. comandante. capellán 
D. ,O. núm. 241· 
dOS) 'da la Ley 1/78 de PresupuestoE> 
Generales >de} Estado y de.más dispo-
si<ciones oomplementarias, prevIa fiSi-
oalización por ila Intervención DeJ.e-
gada, se 1C0nc!:'den al teniente de Ofi. 
cinas Militares, ESoCala actiTa, D. Cle-
mente Gonzá!ez Abril (3368), d&l I.I\]J.. 
macén Regional d.s Intendenci'l. de, 
Za.ragoza, cinoCo trienios, acumulables. 
(uno de pro-poreionalidad 10, dos de 
~l~op.or.cionalidad 6 y -dos >!le propor-
cionalidad 3j, con atnigüe<da<d y /¡j¡ 
pereibi:r deSlle 1: de noviembr.s de. 
i978. . 
Madrid, U de ootUbre de 1~. 
Ayudímta técnico de 'Sani·dad da . . 
. El General Director de Personal,. tercera, asimIlado a swteniente don Capitán ca'Pellán "D. Luis Santiago 
-Jesús ,Martinez Sieilia(307), su nuevo 'Sánchez (228), del Regimiento LigeTo 
número es el 482, ,de la. Clínica. Mi- Acoraza$ da Caballería Santiago nú-
htar de León, en vaoeanteclase~, tipo mero::l, -en va'}ante de su Cuerpo. cla-
9.", {Jon antigüedad de 7 d-e octu:bxe se e, tipo 9.", quedando disponible 
>da 19.78, quedando confirmado- .en su en la guarnición >de, Salamanca y 
a<ctual destino, .por aplieación de lo agregado al refe,rido Regimient~ por 
dispuesto en· e.l artícul{) 2." del 'De- un p.lazo de seis meses, sin ]lerjui.cio 
cre.to >de 30 de junio >de 19!(-~ ~D. O. nú- >del destino que vo.1untario o forzoso 
Ros EsP.L'1A 
/ 
Ascensos 
12.863 
- mero 159), ac.Iarado ;POI' Orden de '1 puMa corresponde-nle. 
>de junio de )973 (D. O. núm. 132). 
¡Ma.drid, 2f, de o.ctubrE> >de. 1978. 
:POl' existir va.cante -y tener 
eumpiida6 las con>di.ciones que detsr-
mina. la. úr>den >de 10 de octubre. de 
1945 (D. O. flllm. ~~1), se as.eien'de al 
emp.leo da te,niente de Oficinas Mili:· , 
ta.·l'es a los !tyudantes ,de >dicho Cuel:'o 
El General Dir~tol' de Personal, 
ROS EsPARA 
VETBRINA,'lUA MJJLITAR 
. Ascensos 
12.859 
Por 'existir vaoante. y tener 
c1liln~lutas lrus .condi.cic).llss que. .eleter-
mina lA Ley de 19 ,de abril de 1001 
(.D. O.núm. 94), DeCll.'eto d~ 22 de. di-
ci.embol'e de 1006 (D. O. núm. 1{67) y 
conforme a la ,primera >disposi.ción 
transitoria de,t Real Doe,creto d(7'1:", de 
mayo >da ;1977 (D. O. núm. 155¡, se 
asciende al elu<ploo ,de oomandante 
veterinario Escala actiya 'con antigüe.-
dad da 17 ,de o.ctubre de 1978, al ca-
pitán veterinario ,D. Adolifo Mira Ji· 
méne¡z (3(0) >de la Jefatura ,de Veteri· 
naria de la 9." Re.gión Militar, ,eu 
vacante >del Cuerpo, oClas,s> e, t!:po 9.0 , 
q:ue<lando ,eon'finma,do en su actual 
destino. . 
'Este as;ee.nso p,roduce Va,cante que 
00 dar11 al s,scanso'. 
lJ4ad.rid, 24, de o,Cltabre de 11978. 
A capitán capeZlán 
Teni.e,nte :CapeIM,n D. Luis ,da. Agüe- po qUe a continuaolón se relacionan, 
1'0 y PUlido (~70), de la Compañia de I que.dando en la situaeión que ,para 
Sanidad >da lflBrigada de Infantería \' cada UflQ . se indica. . 
Mecaniza>da XI (Grupo Logístioo XI), Don ManulM SoUs Herrera (21!38), d.tt 
en vaeante de sU CU(+l'PO, <clu&& C. ti- la Zona de Reclutamiento y Moviliza.. 
po 9.0, qued.1ndo ,diSlponlbL& en la clÓn nt~m. 101, .(lIl vucuutí! ,de su Cuer-
guarnioión de Madrid y agregado 1). 11). po, (lIase .e, t.po 9.°, <lon antigUedad 
re1'fl<l'Mo. 'C:ompal1ía por un .plazo >de de 21 d~ ootllhl'(; d~ 1978, que.:tan·do 
seis mes.es, ~;1nperjuioio ,de.l dtlstino <confirmado cm su aetua! <lest11l0. 
qua voluntario o ttorzorop.uedil .00- ' Don Alfre·d:> Ga.rcía <le la Torre 
rres.pondei!'le. (2'2;i!». {l¡l.l enlutel General de la Ca-
Madrid, ~ ,de octubre ,de '1976. pltnnla General de la 3.'" Región M1Jj~ 
tal', en vao;~llte de su Cuel'·po, <Ion 
El General Dir~tot' de Personal, antigüedad d<} 22 de <l.ctubl'e dé 1976, 
Ros ESPARA quedando conru'lIUa<lo en su aetue"l 
destino. 
OFICINAS MILITARES jI', 
lRetiros 
12.861 . .. 
Don .. t\..lejandro Bnr.ragán M<lroillo 
(2240) , del C,mtro Superior >de rEstu.-
>d10$ 'de la De,rensa N a e í o 11; a. [ 
,GEki,ED'E:'>1), en vuoantG de su Cue.rp,o~ 
.claseC, tipo 7 e, con uIl'tigü¡>,da4 ·de- 2.t 
de octUbre dJ 1978, quedando oollltir-
mad'oe-n su actual destino. 
,Madl'M, 1M de ootllbre de 1978 •. 
El General Director de Personal. 
Ros ESl'AflA 
Servicios civiles 
Retiro! 
12.864 
Po:r .cumplir ~a edad reg.lo.. 
mentaria. ,ea tlía SO ,de dic1em;¡'r~ de 
1m, se; ,di'Sipone que en diClha fetcha 
pasoe a. la S.lttHwión .de retira-do, s1 
antes no se Pl'ordu.(){? SJu ascando, ,el 
capitán de OtlClnas Militares, Escala. 
o.ctlva, iD, ~a.nt1ago ,GUI'Cía. Vnl'~a 
{20r!8), de[ Gobiorno Militur de San 
El G~neral :D1r~tor de Personal 'Sc,bo.stirín, c!uooo.ndo, pendiente detl 
, hnff)¡¡.r pasivo 'que le s,efl a.l e el Con-
ipo'l' ,cUim¡plir la e.d ad Ü'egla,. 
·mentarla ,e~ dia :6 de enol'O ·ut> 1DiSJ, se 
,di,sPOfié que w .dilcha. fSoChapMe a. la. 
situucIón -d.Co J'Ctil'l1Wl, si lmLüs no s& 
produCCo su 'lS~Bll'$O, el C!l:pit,l1n de>. on· 
eltHts Militul'tfs. E~,Mltl actlvu, D. Ho. 
rado ,(l~aAl'1lo,l Nl1vfi1'I'o (1077), &n s1~ 
tuuc16n .do d:;n IExlmctu.tivt\ >d~ lllaX'vi· 
o!or. C!VllQlS., Don resld(llHlill. en Gra-
no.rill, qUfl-duudo ,pmdle,nte deJ. ho,b(lol" 
P!lS!vo que le:, Slloliul(l tlll C()[lb~lo Su-
pl'G\lIl'O dG, JustJo!a MU1ttll" pt'ovitt p·rO-
'I)1I1~,~t,tt l'~glll.lX\lm;tu'l'i(1, que s.e CUi'snM 
a dicho Alto Centro. 
Ros ESPAflA se,jo Su.pre.mo ,de Ju,stioia Mimar, pre-. 
vis. pl'o,pue.sta 're,gJllme'nttWla qU!;} lSe 
CUERPO ECLESIASTIICO 
DEL EJERCITO 
Ascensos 
12~860 
Por exl'stir va:ca nta y w6unir 
las. lOonodioiónea e-xigidllise-n la Ley ,de 
cursará. a di,eho Alto Centr,o, 
¡Mndrid, ,24 >de. octubre- de. 1975. 
. 
El Ganeral D1r~tor den Perlionnl, 
nos ESl'!flA 
Trienios 
12.862 . !Con II.rr,e&,10 a .).1() ,que deter. 
mina el ar(;ículo 16 <del Real De,creto 
Ley f'df4/,7'I de SO de marzo, artiouJ.o 8.0 , 
Madrid, 24 ,d,", ootubre de 1978. 
:Ell General Director de Persollal" 
Ros Esl'Afil .. 
D.O.n.ún!I..tift 
* AGRUPACION OBItEIRA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI~ 
~IO GEOGRAFICO 
Ascensos 
12.865 
Por reunir las eoINlici.¡)nes. 
qua dete.rmina J.aLey -Ml1'i17, de 8 da 
junio (D. Ú. núm. 134), Sil' aOOiffild& al 
emp100 da sa:."gen.to primero al maes-
tro de taller de prim&ra(sargento) d& 
1& Agr-u.paci¡}n o.bl'e.ra y Topográfica 
oon losé ° Salgado Tori!bio' (87'), de 
ruUiUlillO da la Escala espooial 'lle es-
pooialistas en la Escuela de Geodooia 
y TopográIti;:ao del Ejército (SeI-Yieio 
Goográfico -del Ejéreito), .con antigüe-
dad y efectos administrativos da 17 
de julio· 4e 1m, continuando eom.o 
alumno en el "itadQ' Centró. 
'Ma4ria, ~ da ootllÍb'r.e de 1978. 
El General' Director de Personal, 
Ros EsPARA. . 
VAllIlAS AllMAS 
V~eantes de destino 
'ES'tas vacantes pue.de.n sSor ,s.olicita-
das por ooma"ldantes de la <litad&. Es· 
cala 'Y Grupo, que serán destinados 
en defecto de. peUcionariQs dea. erop;leQ 
para e-l que: ::;e anuneia. 
Documentación: Pa.,peJ.eta d9 peti-
ción da >destiho y Fi·cha~res·ume-n que 
se 1'e-mitirá al 'CuarteJ. General del 
EjéroCito, Dirooción Ide Peroonal. " 
Plazo de: aumisión de- :lH,tieiones: 
Quince odias háhilss, oContados a par· 
tir deil. siguiente al de la :fecha de 
pUblicación de ssta Orden ~n al DrA~ 
RIO OFICIAL. 
'Madrid, fM, de ootUbr9 de 1978. 
El General Director de Personal, 
'ROS EsPARA.° 
12.868 Queda. suprimidQ -el pár;rafo 
ss.,oundo de la Orden 12.54712Afi¡'i8, de 
1? da octoore. por la que se' daba op-
ción a soJ.ici<tar J.as vacantes anuncia-
das en se:guüda "COnvocatoria en la 
Uní-dad de Basa ParaoCaidista (N.calá 
d~ Henares, ;\ladrid), a los sUibaJ.ter-
nos da la Escala. especial de mand{) 
qt;e no poseyeran el titulo da :Mando 
de Unidades Paracaidistas. 
M::l.dl'id, .u de octUbre de 1978. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPAl'lA 
12.869 ¡Clase 13, tipo '¡.6 
Uno. do su.bteniente o brigada .de 
·cua.lquier Al"'..na, existente en el Gru-
po Lo-gisti-co puta Brigada Paracaidis-
ta. (A1calá .de Henares, Madrid). 
propuesta reglamentaria que se' CUlr-' 
sará a dicho- Alto 'Centro. 
Don . Jesús De.lgado Fuent~ '(162} 
deJ. Estado MIl.Yor -da J.a Capitania. Ge.-
neral de J.a. 4.a Re.gión, MHitaJ?, e.l día. 
2G de enero de 1~79. 
D.on Manuel Ramiro Garcia (1:1~). 
-de la. Bireoción Gene-ral de- MutHadOfi 
el día 31 de enero de 1979. 
Madrid, íM, d~ ooCtu,bre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP&~A 
C. A. S. °E.4,& Sección 
Retiros 
12.871 Por o oCun;¡:plir .,1 día .1\) od." 
enero {le 1979, la&dad reglamentaria,. 
58 diS!pon& .:pie en .dIcha fecha, 'Pase 
a la situaeió:.t de retira-do la taqui-
meéanógrafa. ,da la. 4.&' Sección deil. 
C_~.S.E., do'ñ.'" Vi.r:toria "Díaz "o\1onso, 
con destino el! la Junta Central d9 
A"Cuartelamiento, quedando pendIente 
deol haber '{.Ja,SIVO que le seJ1ale -el 
C-onsejo $upramo de J'JU;ticia Mi1ita:t. 
previa. propuesto. reglamentaria. quf1 
se cursará a d;eho Alto Centro. 
l\fadrld. 24 dI" <lctubrr:> <le 19';8. 
El General Director de .Persou.t. 
Ros ES!.>A!lA 
.Cuerpos Generales 
Jubilaciones 1%,866 
'Clas.e e, tipo 7.0 Los peticlounl'ios debe'l'án hallarse 12.872 
. Una de teniente -coronel <le eual. en posesión del 1<lploma ·de aptitu·d Po-l" cumpUr la ·e·drui :regla... 
qufer Arma, ·Escala activa, Grupo .de de mó,ndode l1nj·da-des Paracaidistas. mentaria en lru¡ feClhas que para "Cada. 
cDestino do Arma () Cuerpo~ 'Y 'Es.ca- DocumentM~ón : Papeleta. de peti·· uno s.e fndiea, .con anreg!o a lo qUI# 
JJa,·ac4tva., ,¡aptos únicamen'te paOC'a. des. ció n do destillí) 'Y Fi·Clha-l'esumen, que dutermlna el artícu,lo líO.1 del Regla-
tinos burocrátIcos» (indistintaml'nte), se remitirá 8.1 Cuartel General deJ. mento .de Funeioual'iosCivl·les aJ. ser~ 
~ jerf.e <le la. Esia,teta y Servicios Ejél"icto, Dil'pccióll ,de Pe11sonaa. vicio d~ la Admitlistra-ción Militar,. 
PootaJ.oo del CnarteJ. General .deJ. Ejér. . Plazo de atlmisión de -pape1etas.: Decre.to 703/76 (E. {l. ·del E. núm. SS}+ 
<ld.té. • Quinc& días M.bil:es, ,contados a par- pasan a la situación de jUbiola,dos·,coltl. 
&ta 'Y'l1Cante pne.deoser -801i1citada. til:' del ·dia .s.iguiente a.l de la pubUoca- &1. habsr paSivo . que po.r ·clasificación 
9)a<r .eomandantes ,de eual!quier Arma, cfón, ·ds la pres.ente Or.den en le DIA- les corresponda y en las condi~i'on!1\5 
·E.ooala activa, -Grupo de «Destino ,de BIO -OFICIAL. sm1aladas en la Ley '10i/~ de 2!l dE!! 
lA.hna oCue,rpo" y iEStcala activa, oap- lMadr1d, 24 ¡de o-ctubre .de 1m. dicie.ll'llJ:m~ ~D. O. núm. 297), en r€<la,... 
tes ñnicamentel ,para deSltlnos buro- ción 'con el De·creto 007'/fó7 de 20 d" 
eráti.(l(}s_, que podrán se.r destinados El General Dí¡:ector de Pel'sonal, a'Drll (D. -O. r.úm. 101) los t,un>Ciona- . 
&n defecto <la p'st100iona.riOs del ero,.. Ros EsPANA 1'10.5 civiles de 10& ·Cuer.pos Generales. 
¡¡¡JiLeo para. e-l 'lUe M anuncia. 111 SerVi'CliO de ·11.1. ÁcIministración Mil14 
. :Do·aumentacj·ón: iPape.leta da .pati. tar, que a continuación se rela.cl .. 
<llón dedestir,o 'Y 1F1'ooa-resumen, que nan: . . 
&a remitirá ál Cuartel Ganeral del 
IBlé.rei1¡O', Di're:l}clón de Peroona,l .. 
P,lazo da f¡·dmis,16n de. papeletas,! 
Q1,l1nce días hábiles, contados a. par-
tir "el dia <'lguiente al de. J.a fecha 
de .la ;PUblica.c1ón de la pl·e.senlie .01'-
deon en el .nanto OFICIAL. 
Uadl.'id, !14 ,dO! 'octubre <la 197$, 
:mI Genel'ru Director dEl J?.ersonlll. 
1\os ESvARA 
FUNCIONARIOS 'C IíVILE S 
DE LA ADMINISTJlACION 
MILITAR . 
!Cuerpode Conseries del Eiércit9 
Retiros 
12.870 
[}O'l.' cu.mplir l¡¡. Mnd rre,gln· 
1·2~86'1 ulllnl;o.:r1a. en 11.1$ tochas qUG par'a C{t.:111 
, . Clas!) 1e, .tipo 7,0 uno iS¡Il hl<i1c!l, se dislpone pasen a lo. 
De'!! IdG 1ta;nlente ·oo'1'0n&1 de· ,l>UM· $i'tnucLót\ .diJ retirMos los ,a-onl3el'jes 
.qular tArma, Gl'oIJ1PO. de. «'D'estina de--d.a EJ6¡~clto, que a ,continu¡¡,c1ón se re. ~a. o Cuerpo>, ES<lala .Mtiva, exis .. lac1onan, quedando psndle-ntes dell'la· 
,.e.nte .. en al 8\1069jO Supremo de< Jus" 1 ,b·er pasivo que les seflale e.J. Conse4'o 
1;101& Militar, lMadr~d. ' Su.preano d~ Justicia. ,Militar, previa 
Cuerpo GeneraZ Ad.ministrativo 
Don A n tu 11 10 R o s e 11 G 6 ID. 'l'J:;¡¡ 
(O,l.AMí12371), <1", la Es-tuela de Aplic¡¡¡. 
ción 'l Tiro de, Artille-ria de Madrt:E! 
e,ldía 3 de enero ·de 1978. 
Cuerpo GeneraL Aua:tH.a'l' 
'Don Gregono P e ti u " 1 o de To'!'o (02.<\M01&11), 6(,\ .10. Dií'ecciónde Per-
sOll1l.l (Sl1cc:í61'1 ,do neoOornpensll.s), ~ 
dIo, q, d~ t'!!(¡r'J de. 1979. 
Don M j g UG'l V 11-1 u o R u 1!oI!l: *' 
(O~.'\;MOO·M'8). de,l Patronato .Militar 
.VLrgM) ·de In. Paz". de Rouda (MáJ:a,. 
gu), e.l día 9 dI> enero de 1979. 
. Dcm f'l'9,·nclsco L 6 pez Encuentrli 
(Oítt\:M<}1309), de la SUllJi.pe-ga.duría M1.,. 
litar de Habe .. es de Córo&ba, ~ día 
t3 de enero de 1979. 
IMadrid •. ~ di> o'CtUbre de 1979. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA.~A 
12.813. '. 
, 'Con arreglo a:ro. dISp.uestO en 
.1 a1'tj:culo 50.3 del Reglamento, de 
Funcionarios Civiles al servicio d& la 
Administració:1 Militar, aprObado por 
Decr~to '703l19,{ d~ 5 de marzo {DU-
1UO {}FI{:iAL 'r.úm. lOO} y previo iI!<l:OO'-
• Ale favorable de la Dirección Gener&l 
del Tesoro y Presupuestos> del iMinis-
Cuerpo éLe Mecánicos COMuctor6S 
Don Ni-canor S á n -c hez -G a reí a 
{O~MlE04S5}. de-l Parque ·CentraJ. de Au-
tomóviles (M,i!drid),el dia 4 de -e,nero 
de 1979. 
Mádrid, 24 de. octubre -de a978. 
El General Director de Pel'sonal. 
'Ros EsPAi{A 
----------... ~.~ .. ---------
1ario, de Haci~nda, se cOncede el pas& _, • 
& 'la situación -de jUbilada a 'Voluntad 'RECUri'SOS CONTENCIOSO propia a la funcionario civil del Cue!'- -"I\ '.: 
¡po General AuX'ilia:r al s~rvici(} de ADl\lINISTRATINOS 
,la IA'liministración -l\tlilita:r, d011aJose-
fina García de la Herran Martinez 
tnlÍ<mero.de l"egistro de ¡perso·nal 
OOkMOO'1(9) con destin-o en Ja 'Dire-o--
ción de -lo.s Servicios Genel'al-es del 
Ejéooit.O. . 
iEl haber plsi:vo que por su &asitt1~ 
cooión le eorJ-esponda, 1& &eorá sella-
lado en las ..:c,ndiciones que determi. 
·na. la. Ley 104/1006 de 28dediciemlbr&, 
en relación vor. e.l Decreto 007/1001 de 
2() de' 8ibril. 
/MadrId. 24 dEl ooturore de 1978. 
El General Director ·de Personal, 
Ros ESPAtfA. 
Trienios 
La IOrden 11.703/226/1978, se. rectil1· 
eomQo sigue: 
¡Página 34, columna. primera: . 
Don Manue.l MU110'Z Pazos; su nom-
bre .e-sAnge.l. 
Madrid, 25 de octubre de. 1978. 
Cuerpos Especiales 
JubilacioneS 
12.874 P<J,l' cumplir la e.dad reg¡la-
mentario. en las fe,chas que. ¡para 'Cada 
uno 'Se indica ·con arreglo a lo que 
detel'Inina el ami.culo 50.1 ·de.! Regla-
me-nto ,de FUllcional'los Civiles. al ser-
vicio d,G ·10, Ad~nillistl'ac!ón Milita·r, 
De.ct'eto 703/76 (13. O .. del E. núm. SS)", 
pasan a ,la sH.uación ,de- jubilados ,c.on 
el ha,ber pasivo que por clas1.ficación 
~e9 .corre&ponda y en ,las co·udlci\'llles 
s (!¡110,ludtUi HU la LGy 104/00 .de 28 de 
diclembl'G (D. O. núm. 297), (1.n rela-
ción (lon ~l n¡'Cl'(Jto 007/117 .dé- )lO ,do< 
ab1'11 (D. Ó. Mm: 101), los funciono.-
rl05 civiles do los Cuerpos ·El;p!:¡lial!!s. 
qU(!¡ a <tlOllt1111llUlióus.& relo.c101Hl.-n! 
Damas auxt!taro/l dlJ Sa'l1.tdacL MHitar 
Dotío. Ml.u"n. odaJ. PUar IUvl.\s m~r. 
ndll{itj·ll (OlM¡,~n~)! dG,Los í;!erv1ulos de 
;So,nldu,rl do nü,);\~a;lonn, el dta. 1 d,(l1 
.e:n¡¡.ro da '1979. 
Excmo. Sr.: 'En .e-l recurso eonten-
Cio-admiuistraUvo .g.e,guido . >en úni-
ca instancia ante la.. Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, entr-& partes; de 
una, como' démandante" don Luis L<\r-
cai:üpeLanda, quien ,postula por si 
m~smo .y de ot.ra, como deman<lada. 
la Administración Pública, l'E.'presen-
tada. y defendIda por el Abogado del 
Estado, -contra :/'·esolueión del Minis-
terio del Ejército de 11 de abril de 
1975, se ha dietado sentencia con 1'e~ 
che. "t de. junio' de 1978, cuya parte 
dispositiva E.'S .como sigue: . 
«Fallamos: QUe debemos desesti·· 
mar y desestimamos el recurso .con-
tencioso ~ administrativo interpuesto 
por don Luis Al'caizpe Landa, sargen. 
to de Infanterfa, -caballe.ro mutilado . 
permanente'. contra las resoluciones 
del Ministerio del Ejército fechas vein-
tiocho de noviembre de mil novecien-
tos setenta y cuatro' y siete de· abril 
de- mil nóvMientos se.tenta y cinco, 
sobre setialamiento de trienios; y .no 
hacemos especial condena respecto a 
las ·costas causadas. 
:Así por estf!. nuestra sentencia, que 
Je iJublicaráen -el "Boletín O·f1ctal 
del Estado!' e insertará en la.. "Colee· 
ción Legislativa", de,finitivamente juz. 
gando lq 'Pronunciamos, mandamo'S y 
firmamos.» 
En su virtud, este Ministerio ha te-
nido a bIen disponer se cumpla en 
sus pro,pios términos la rÍlfprlda sen· 
tencia, publicándose ·el aludido fallo 
en el «Boletín O·ricial df'.l Estadoll too 
do ello ·en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 105 de la l.ey 
de lo 'Contencloso4A-dmlni¡:trativo, de 
27 de diciembre de 11l5G (.Bole.tín Ofi· 
cia.l del Estado» m1m('ro lHi3J. 
1,,0 que 'por la. 'prcsen~e Orden mi. 
nisterial digo Il. V. E. linfa su CallO-
cimiento y eofe·ctos consigu1entús. 
Dios gUllrde a V. E. mu~hos ufioa. 
Ma.drid, 10 de octubre¡ dI} \1078. 
GtlTttlll'lEZ Ml':LLADO 
Excmo. ,Sr. Ganernl ,Dl'(jotlll' de· Mut1. 
'ladOs de 'GUO!'l'!), por 111 Pat.'io, .. 
f 
D.o .. núm.'@ 
DIRE((lON GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Vacantes -de destino 
12.815 " 
Clase.B. tipo ~.e • 
De «11b1"-& de;:¡ignación,.. 
Segunda: convooatoria.- . 
Una. de .capitán de la. Guaroia. Cj,.. 
vil, -exisiient9 en la AgriUpa.ción de. 
Tráfico de' .qíooa >Cuerpo -sUbseetOO!' 
de- Bilbao-. 
Do.cumeIll!;ación : Papeleta de. peti-
eión de d.e.stinlJ', documentada. oon. 
FiOiha~resumell y remitida ¡por con-
ducto rsg:lamentario a este MiniSte-
rio (Dirección ·General de iLa Guar(lia. 
Civil, 1.a Sección de. EM). 
Plazo de admisión de papel-e,tag.: 
Quinea días. hábiles, contados a pM.'. 
ti'1' del siguiente al de IlUblicooión d-& 
la presente, d&biendo tener -en cuen.ta. 
lo ¡previsto .el! ios articu,Ios 10 al il'} 
del RegJamelJto SOIbre pro-vlsol6n 4& 
vooantes de 81 de. d1<Jiembre de. ;U11a 
(-D . .o, núm. 1 de (1977). 
Madr1d, 23 de ootu'bl'e de. 1197S. 
Destinos 
12.816 
Apl'Op.u·esta. del Teniente Ge .. 
!leral jete del. .A.lto Estado Mayo.r y de 
acuárdo con ¡'opreceptuado Gn el 0.1'-
tfcwo 5.° -del Decreto 10211.197& (DIARIO 
.oFICIAL núm.. l06),S.E. e.l Pl'.esidente 
del 'Go.blerno, ha dispuesto pase de-Si-
tinado al Alto Estado Mayo.I', el tSL. 
niente da la Guar·dta Civil D. FéHx 
To·rquennada Benito, de la 222 COman. 
danlCia. (:C&ceres), quedando. afecto 
para. ,do,cUdThentMión y ho.b·eres. a la.. 
Di re.c·{) ión G·ene-raJ. dele:¡¡¡p:vesado 
CUSl'.po. 
Madrid, 23 dé ,o·ctubrede. 1978. 
GOTlltnnEz MELLADO 
--------, ....... ~.~I .... ---------
(OMSOO- SUPREMO 
DE JUSlICfAAtILlTAR 
A:OVEll'rENOTA.-·Como alllln.rli(:(J a osta 
DU1U!J Ol·'lOrAT, se 1lUbl:lCCtn aWc1./ld1.s 
'lu2(Jtnas. IJontantorw.o (Juat'ro faLacia-
tJ¡(i1J ,do smi.aZamtenta8 de hab1Jrcs pa. 
S~VO'H· • 
SERVICIO DE PUl:!LICACIONES DEL EJERt.'lTO.-«DIAAIO OFICIAr..» 
Palacio de Buenavis~a AlcaJ.(¡, 51 Madrid-4 
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BOllIl1 .~ OflllAl 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIOOFIC'lAL., .n.EL EJER'CITO 
APENDICE 
CONSEJO s u p. R E M· O' 
J'U S TIC l' A MILITAR 
SENALAMIENTO DE HADE RES PASIVOS 
Personal civil 
En. vll"tuKL de !lag. fooultades ooIl!fe.rMas aeiSlbe. CouSle.jo Supremo de< JUS'ticla Mi1it!lJl" y -en ,cUJllIPíJJi:mien·to a. cuan-
to· IdlSlPone-n Los arlitcul'os 1,0 'Y' 13 ,éLeü T,exto Re!fundMo 'doel·Reglam,e.nto ,para ']¡arup.ucación ,de. la. ,Le-y ,éLe iDereOO:oa 
P.as1voSo para.ea. IP,e,rsonal mili,tar y ,asimils,do de 1as Fue,r 21M ArmMa.¡;, ,Quardi,a Civil y P,olicia A>rro!lJilJa, ,(Le 15 dt9- • 
jUlio de 1972 (,D. ,O. núm. :111,9), s'e p'UlbUca a oCoDJtinua.ción re~ooi6n de, 103·,s.efíalaInJiento'$ <le' haberes !pasivos 
que ,etmpie.za. ,por ID,'" !Maria :Concepción del ¡Portillo de 'Lorenzo' y termina !P.Ol' 'D.'" Rafaela. IMart1neoZi Fuent,es. 
MadrId, 6 de, octubre tde, lm.-iEl GenOO'al Soe-creta.r10, !P. ,S., e! ,coronel vice,secretarl,o, lnorencio eLe' Apaztániz 
'Fe'l'MMaz. ' 
J31!NEFICIIdtio s 
:NomleJ¡ y.~ 
DI :. Colle81''1S: ~~~r'I;illl 
DI • Joseta Riestra del. :i!Ol:á 
ñancisco de Asis 
Jlíarla 
DI .balia del. Rivero GonmJ.ez (-1Ier.rera • 
DI !l.ngeles Ramos Buíz 
. • A:ngeles • 
DI JilosaJja Vig:i:!. GmlZlbez 
DI Jilosi_ Yázquez Rey • 
DI Euhlgia Her.ntmdez G\ltiérre 
Javjer 
]J§ Genm:a 'lacas Reri:'ero 
Vda. 
Vda. 
Hf2. 
Rife. 
Vda. 
Vda. 
Hf!l. 
Vda.-
Vda. 
Vda. 
Hf'st. 
Vda. 
DI COllCs:;:.ción Rabl.ado· Guerre- Vda. (ro 
ll!! Anastasia :BellUejo Ferm1nde Vda. 
DI Bspe= PáJ.o!!Ül!lIl Capilla 
DI Jll1ia Victoria ¡¡:adrid 1'é1'e 
• J)!! llosa Liz8.1ltCo del llio 
DI FraJ¡¡cisca Corr-..l. Gonzál.ez 
DI DI ¡¡rareades Pinilla Pueyo 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
o Vda. 
ll!! Catalina L~uierdo ¡z~uier Vda. 
deslÍe • {do- Hist. 
Xli .Paz RO. 
]J§ Bl:isa. .l'>vlla l'a.'hJlo Vda. 
D@ ~a la~iviQad ~ranCo ~on Vds. (dero -
ll!! :;.ru.4a Ga..'"'C1a Co::.-tés Vda. 
Antnnio Hf.~ 
J)!! D ])olores l'a.."ra Zapata Vda. 
D!! He=e"""gi.lda García Suárez Vda. 
- ~ (del. Otero 
. DI ~1a '~eia Jovacho 
~ Lnc~vi9a G6Z6~ Acebo 
1l!! Clrla:!.im l'as:!Clal. Santos _ 
DI Ce=e:o. GiS::ez férez 
j)!! Co:ns:¡e].:l 3éñ tez ';;:orres 
~ 3~~ció~ Ve1ázquez Sosa 
])l! ~:i!!a 32rcÍ3:, G&rez 
Juliom. 
Jj@ lt:§ I.eo!'lCr ~Z!!o ~:t"toa 
]j@ Ca:i;:aJ!.:i.¡sa O'e:=,d:e. !itUl.ena 
ll!! F"~~ficaci6~SanJosé de 
• _ .( Sa..'ttiago. 
j)!! DI :i'e=ecia lJ~lJ¡ia;:Ji.· Goniiál.e 
1» ~i!ed Gá..~a-(lasas 
. . 
DI :lil:ll .. ~l!I :#>ss~ Col:!..n-a 
E.la,&:'Ca-~;eti.viQai! 
DI 1L1i! Dl>J::.9ll'e'" ~o .. LoNd __ 
VIct~r !!'an:leL 
D :'¿elA 
~deJL~ 
~l'n 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Hf2. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Jif!!. 
Vda. 
Hf2. 
H:!f. 
lita. 
ltt>f. 
e A ti s A N-T-}; S 
E'mple<¡, nombres y opellid.,. 
Cte.(Tco~.H2) ~ D.Rafae~ Encna 
'.- _ (p,é1'e~ 
Cap. D.Francl.sCO A-~yo Trapero 
Cap. D.Jos,é MS..-,.;;!nez .uvere¡; 
Cap. D.Jos6 Calvo López 
Cap. D.Baudilio Tamames Santiae;o 
Cap.Copt2. {Tte.Aux.} D.Saturio (Garzón O1'e5110 
Ca1'.Co1't2. D.Felicfsimo Sánchez (3allesteros 
Tte. D.Luis l!evuati;a Ronero 
Inf'. _ 
CrAC. 
O.N. O.&. 
inf. 
AlU. Obras y 2. D.Migue1 J3ermúde ~t. (Ge1'cia 
06-06-79 
2}-O4-88 
:ag. D.Ricardo IUcal~, Quintanilla Art. 
Bg. D.Sant~aria Garcia Ca.~asco Art. 
Ex-.(un. 22 D.Antonio G\lieado En- CASTA. -
3g.D~!ac01ás Lojo Lailio (l'Íquez G.C. " 
Bg. D.Manuel Kart!nes-Cantos ~ G.c., (cos 
s.gto.~~. D.Sandalia Aparicio I~wuti 7C (naoio 02-12-!~ 
1}-O2-9¡ 
Sgto.C!? D.Claudio Rodrigues K 'util. (Un 
Sgto. D.Julio Valbuena Herrero P.A. 
Inf. Cabo D.Juan Hijano Jim6nez 
14-07-7S 
Cabo c:.:P. D.Antonio CabaJ.lero 01 ¡unta. (ara -
Gil!!. D.~el." Castro campillo G.C. 
Ga!. D.Paulino Róarí~ez morente 
Gall. n.Juan ?errar Picazo 
Gd!. n.Angel Ca.'"r.lscal Pascual 
oo.ll. D.1':anue1 Pacín Garc:!a 
Gall. D.Juan Gra~:ra ?ernández 
Gd!.-n.3afael Guil16n~enéndez 
Gal. D.Juli~n Carrasco Mercadal. 
G;]i!!. D • .ros~ Vare la Varela 
Gall. D.Barnardino 1Lateu Gelabert 
Gdl" D.Antonio !.:Úñoz ?.odriguaz 
G(ill. J>.Gregor1o Orte{;S :RodriOlez 
Gall._D.~~sebio Culebras Montesi-
. (nos 
Gall. D.Barnar3illl) (h'gnde Grande 
Gd~. 1>. Vietor Sardil!.a Gon:Jálef; 
G.C. 
Gl.O. 
G,O. 
G.O. 
G .. O. 
G.C. 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
S.C. 
2a..c1-8C 
62500 40 
57000 46 
41579 40 
,59400 40 
61400 46' 
51700 40 
51100 40 
53100 40 
12016 40 
25500 40 
25759 40 
16126 40 
303110 40 
24541 40 
24900 52 
29100 40 
27700 40 
195CO 46 
17220 40 
19800 lO 
17442 30 
22800 36 
15009 40 
20400 30 
228,?~ 30 
17442 30 
22000 36 
204Q() - 40 21ª~ 40 2280, 40 
2369~ 40 -1744~ 40 
2280C 46 
18000 64. 
4807 5528 6008 
.. 
6650 6356 
10303 
6450- 7869 
9617 
6'i)77 
2;;000 
26220 
21767 
23760 
28244 
20680 
1-09-78 Madrtd 
1-05-78 Almer!e., 
1-01..,78 Gij¡i;n 
1-07-78 Madrid . 
1-O6~78 Baroelona 
1-08-78 Avile. 
4 
4-
4 
4 
4 
20440 !-07-78 Salamanca 
21240 1-06-78 ¡,;dla~ 
4 
4 
4 
4-
4-
4 
10028 
10~00 
12364 
9444 
12120 
11780 
1-04-74 ~~rc$lona .'fóm¡J-~xtl? 
1-06-78 C6rdOb:l. 
1-12-77 ¡.;adrid . 
1-09-76 Mdiz 
1-07-76 La Caruña 
1-08-77 Zaragoza 
• 
4 
4 
12948 1-02-78 ~oledo 4 
11640 1"04-78 Zevilla 
11080 1-06-76 ¡,;álaga. 
8970 1-02-78 fume ría 
6888 1-05-76 3~aajoz 
6000' 
'7326. 
820.6 
6405 
, 6120 
6840 
7326 
7920 
6160 
8720 
9120 
:1440 
9768 
1-04-78 Oviédo 4 .• 
1~09-77 Oevilla 4 
1-06-78 SantUll.'le::>l!&-5bb 
1-11-77 Za:nora 4 
1-06-78 Lugo 4-7 
1-03-'76 ;.:0.0r1d 4-6 
1-12-77 Sevilla 4 
1-02-78 ¡,:aéil'id' • 4-8 
1-06-78 Gijón 4-7 
1-05-78 3uleare9 4~9 
1_04-78.Earcelor~ 4~6 
1-04-78 Oviedo 
1_10-77 A~oaoete 
10.4-66 1-07-78 La OoZ'lll'!~ 4..6 
115::10 1.06-1é Ore". .1,-11 
:B1UtEPIC1AlHQS 
'~y~ 
.CAUSANTE~ 
.~. JOOIlIl;ao y .pellld"" 
8e~C 1~06w78 Le6~ 
11496 1..a4-78 ll\!Z'60s 
14-5 w 
~-1D :$-
í 
, ~ 
________________ ~ ____ +-__ _+--------------------------~--~------~--~---+-----+-----4-----4----~~----~--_4------~------+_--1 ~ 
• J)! ~dad C'umplidQ ~~,. Hi'I!':" COl.'. D.Justo cumplido Montero ¡ni'. 65500 " 25 16375 1-02-78 ~1álaga ~ 
110 GOllCepc:iÓ.(l1:Bennassar Di<.f.J.L!~a. Coro D.JoIJé I'aye..nas Uzina In!. 41376 200 41376 4;1651 1-02-77 Balseros 12· .-
110 l'xanc:isca Payeros 33ennass¡unfl!. 41376 100 20688 21t826 1-02 .. 77 :Ba.leerell 12 (¡) 
Dl ltloisa Gánez Rics Vda. Car.lill. D.Má.xilno Ort1z O1.'tiz IlXf. 72800 40 1.4590 10-02-78 Almer~a -13 
Dl i1acl.a"Orl;iz J€W¡oz Ril/,. '12800 40 14560 0-02-78 Almer,...a 4-13 
Dl Asce:nsi6n Ort:iz i!Úiioz Ri!!. 
m Rsm,s;n Ortis Gómez Ri'll. 
Dl Ji!a.nUela M.a.1ieo López Ri'!. Cor.P.l!. ct:P. 1l.Cemilo t:a:teo ChIllS t:\1til. 
J)! Ca=ell Jan"r del. Vall.e Ei'!. :fool. n.carlos .Taner Colunga IlIf. 
J)! :Luisa JOZ!er del Va11.e RfII .• 
:00 Ca."!!lell·OJ.:iveros 20ver Rfl!. Cap. D.Juan Oliveros :Bueno San.~. 
Di ¡o, Ammeión Ca-"TasoaJ. An- lfi'!!. Cap. D.:&:aroelo Carrasoal Sinova O.M. 
" (t6n • 
ll!! Pilar Saso i.r~mez • Hi'1 Of.11\ D.Lorenzo Saso VaHes O.Ar. 
110 Isabelll!il'Ioz: de ROllJ¡bre litl!. Cap. 1l.Francisoo 1!W!.oz Clavijo Armd. 
lll!- ~ ::JoJ.ores k:lu~ategui lf l!t'l!. Cap. Fragata !l.A!ltonio Amusatecui Armd. 
" (de la C:ierva I ." (RodrisUes 
D!! n del. iWss;do LL:i:nas ~~ Vda. t:ap. :D.1Ufredo Lago PalolleqUe Av:ia. 
" (zatez 
:00 "Cel.:ia Gei:!.'cía Oviedo Vda. Cap. V.Ignaoio Mielgo lio¡dero 
D!! 1'i.1ar lIofialgo Ch:in:eno ,,~~ Ji:!:!!. , 
J)! 1:ru:ue1a.El.oi:na Uel~.~ H:!'''. {oía 
D!! Isabel. Xercedes fielgo H:!'lI. 
(Garoía 
D!! Isabel. GalJ.egQ' uarda Vda. Cap. I1óJosé LeoSn :rardan 
G.C. 
G.C. 
J)@ Alaalia León Sá:a9hez Ef!!. 
D!! ~ Rosa Ausina Daoe Hf~. Tte. V.Vioente Ausina Izquierdo Inf. 
D!! Do1ores Estaoie Get.r<!fa Ht'~.. Tte. Ramontis~ D. Vioente Batooio Csb. 
D!! Jiar¡;ari:ta Eataoio" Gercía llt!!.D ( Correas 
D!! l'nmcisoa Ssml; Olivert lItll. .".l1'. ~Tomáe Sanz Alluava G.C. 
Il!! l!2ría. Gimi!ilreZ Blasa lit!!. Aux.2~ lI:equinieta. D.llaldomel'O G:I.- }..md 
J)@ Ca.."lillell G:iJdinez lllaya. lif§ •. (ménez llaez 
G.C. J)!l' 'L:!llo Hf'Ic. Jü.i'. D. Cruz Joga Bolalios 
D!! ea Bscart lit!!. Ali'.··D.Juan Lópaz Delgado 
J)!! Ca-""tleR z lh"enas Vds.; SjTte. D.Eutiquio 1J:Ontes Prado 
Carob .. 
Avis.. 
D!! BDsa Ort:iz Xaes"L»illo Vda." llg. n.Fau!rlp Slinobez Escocar 
.1l!! lI?uJ.t;eooio Mncihez Navarrc Hfll. 
ll!! >9l del. Cal.'men :!llarte Sán MI!. Eg.Oopt2• (Sgto. ei'ect.) D.Filome Inf. 
(obez ene llu.arte Gon::ue 
IngI! 
Ineal1sci • 
J)@ Lucreoia lkla-M¡e sru,ohez Hfil. ' 
N" Custod:l.a llDreDD PIÚ'eZ Rf!Í.. Eg. 1f¡1sioo 1). Vicente Moreno U~nde ifiie. • 
:l)§ la Esther A~da Vid<ü Rt!!. Mási~O H. 111. D.Criá.tóbaJ. Álfl[~~ Uds.M 
110 Zosa So:tTibes Dol!ate Efilo. :Bg. D. Vicente $o1'1'ibas Sanohiz G. O. 
])I! ~ Carli:en R:ivel.a Luis Efil. Bg. n.Leopordo ll:ivela l!art!nez G.C. 
:l)§ Sagrario·GOmez López Vda. SgtQ.12 Eadarista D.José Luis Die Avi!!. 
- (Torre).> 
J)I!. l'aullm Fa:adillo Sabater Etll. itús;i.QO 2~ m. D.Rioardo 1lduardo Amd. 
" (Fandifio Estevez . 
1l& AlJI!. ~ &1L...K Vda. Cabo 1~ ledioteleg. n.José Tata... AnIId,. (lla llol.s 
DI ~. ~ SoUs 1if¡Ñll'S lJal;¡o ll~llltonio j)J).(JJ1. Gal:'OO:a. 
7?~ 25 
40565 100 
52200 25 3374~ 25 
~U~~ ~~ 
3853f 100 
31437 200 
54?2<: 4() 
5420< 25 
391~: 
3914: 
~~ 46 ... ~, 
337~ 
. 3001. 
2880 
3C82 
3(l~~i 19~,:!, 
1926 
2291 
200 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
200 
200 
200 
40 
2510 25 
25758 25 
3~~ 25 2~::.\!: 25 
190$ 200 
10851 25 '2713 
1i~ 30 
3OJ¡;¡ 200 
6276 
3119 3391 
'1800e 1-02-78 r.'llll'c1a 
40565 49489 1M 08-n SeVilla .. 14-
13050 1-04-76 Valenoia 
10293 13484 1-05-76 ma4rid 
10496 13750 1-08-76 t:adrid 
10B01 14149 1-01-76 Cádiz 
36537 47015 1-12~77 Madrid 
62675 62367 1-11-77 U~drid 
39:145 
'19573 
6518 
750~ 
1200 
7707 
61253 
19268 
19268 
9168 
7657 
6643 
3813:1 
471() 
4138 
6005 
51280 
25641 
115/35 
11625 
8425 
9005 
SGt,O 
,9249 
73504 
23122 
23122 
13110 
1-02-7 1-02~7~ 
1-09-7.J 
1-03-7¡ 
1-Ci1-7f 1-07-7~ 
1-06-7~ 
1-10-7 
1-C2-T 
1-02-7' 
1-02-1' 
1-~i-7 
·.lJaZ'oelor,u 17 
.Barcelcr,¡¡. 17 
t.ur-c;la. 4 
Sevilla 4-14 
;¡al~i.ci&: 18 
V¡¡.lcncia 14 
n¡ailriil 
llal.earsc 
r~aurid 4-19 
;':adZ'id 20 
lladric'i 20 
lladajoz 21. 
9188 1-11-71 Uaarid 
7728 1-D1-'7!:! Za.ragoza 
1575 1-O4-7~ 'oastcU6n 
7971 1-0;1-7', Orenoe 
51477 . 1-08-7; lluZ'cia 4-22 
674'3 1-Q2-74 *,-dtid 
63.31 1-:09 •. Q( llicante 4 .... a3 
, 
1:!!)3~ 1-o2 .. 'l'J oáO'lres 24 
• 
Bll-NE1!'iCIAlUVS 
~yApelIidm 
=- . e A u S A N '1' E S ..Axmt ~ ·'Regv.'- % Pensl6n Jnen$u~11ue'le corresponde Fed,a de DcJegodún" ~;~ 
CQn el • () Feclta Iadot Apli- 1-::-... - ....:_,._-.-!L.~~¿ T A _._ ~!2E... atranque d~ va· 
ca-.ñe Eatpleo.nambIe$yapelli~ Cuerpo h;;d::;e;;""""::::':;-4-=_-!'c«do 30·6-¡'¡ 31~ 31 IZ75'1 31-]2.76T3i'=TZ.77 Ano 1978 Haciend. ció' t-~~ ____________________ ~r-__ ~ ____ ~ ________________________ ~ ____ ~D~.~,~~L~A.~~.~~~!L+-~4---!P~~~~~M~I_-l~~c,~c~I.~$~I_~~~~~"~m~s P(~~M~~I_-~P~(~~ci~o'"-I,-.b~:~·~~I.~A~,~ _________ ~_-n.-.-
1I.i'lisuel. Iópez Pera:.'. te 
!l@ 1>tielir,a .!!oaero I.6pez 
1l!l 2eresa GQnzá1er: Viña 
!l@ r.ai:iviCaii. AguaCo itilll1n 
1l!l lm.se. Ratilia EDr::ero 
Il!! ~::cru.a Gabasa !,al.ru:¡za 
D!! ;"SID1C:i6A ::¡¡¡r Sá..."lchez 
1l!! !lo:m:'ia r.avl3iÍ"rO AJ!.aré6n, 
Padre 
J&adre 
Vda. 
Vda. 
Vea. 
Vda. 
Vea. 
Vda. 
D. 3wu:: ~.l.eao C1:.lioo ' ~ Padre 
. !l@ I.::e1:.""e$es Eru.or~ )~odr!gue~ Kailre 
D~ ~~ci~o Arteg.a Cáeeres 
::J§ E~.!~:reZ! 3'err~t, Al.""la....-eZ 
:ID. .L.l!:t~r'..io ;¡;ur!,iérrez; 3steve 
]:¡§: ~4$ méaa maz 
z. i:umn ~t!E.ez :rúñ:oz 
~ Ck.:l:i~a .:\.ra!JJt!a Garc~s 
]l@ :t:§ ce l..os Bol.ores Eoira 
~ J» 3~e!.'6.r~-::a.'til.d.e E..I.faro 
- (lU<lIZIDl 
Padre 
1:adre 
Patire 
!.:adre 
lii\!. 
Vda. 
¡i!! 
1l!l E:ra",,~e"- '[á:;quez Eoürl!9le H"tl!. 
~ ~~ánei5~cr~~~~es Cascao Ef~. 
~ ~eie C®r~e~ ~asado Ef§. 
X~ F~~n~zca ~ives Colo~ Hf§. 
~ ~91~=~ J~e2la ?errer litA. 
D!! V:!.r'-.-:ces ':ini5rf!9lez ROdr!-J Hfl!. 
. (guez 
1l!l Sole~~Q P2I=ero Le6n lit!!; 
DI Ue1.es7,;,:ñ,::;&.-:!l'ellsa 3a:luel.os Etª. 
CGór::;ez 
:!)§ A:muw:.5n. Pller 3srreca Ca i!'f'!! ... 
(sru:ova 
];g !kJJLo::!"es B'e~do F'erm."l!!dez Vea. 
L!! Ua..-nIa J:a=t:fr: :::':or-rea H:f.'ª. 
:r;# ::.::a...~:2. ::7e~:r::s.t.iá!'i. Roca· B'fl!. 
D. A~l sanz sei~~edos Hf2. 
~ ~~ ZC~2~~ Ea=z ~eisaeüos Hfª. 
~ ~a.r€.;:'"~ C:~93..lO 41ramn E:r~. 
]). A;c..!c:ma ~~.:'r5S Gc~~lez Hf2.. 
? C~los AL~ert~ Eernin~ez liig. 
.. (Gare!a 
~ ?i1a...~e.!a ~-in Fron- Efª. 
_. _ '(clis 
~ Z~ 3e~e~e~ Z3~on Hfª. 
j¡@ ~ :r:0i:10~S 'U::'T""l:tiu tatU."X'eñ,c Vda. 
~ ~1e ~~30 Vidal Hiª. 
~ ~ía ~~ez G~cfa E=g. 
~ :~e:!a ~9:; Lectis l!.z~. 
:00 J~.E:e~ta ¡ffie ]La, Ro~ ::es:tt Vela ~ 3.si'ce.la ~:!nez ]:uel1tes Hf!i: 
Cam: 22 Di. n.Antonio :r.6pez ~l!I.!!. Armá. 
• '. (ro 
Cabo D.Mig1!el Benito González Leg •• 
Cabo D.3!lm6n Estebán O!¡UllQa Ll.an- Leg. 
(ei 
Oabo D.Fermin Elvu-a Eira:cda Leg. 
Cabo v.Enrioue PérezAbenia FET. 
Cal>? Ji!ariner:La :¡¡.lliguel. ~ur Such J.rmd. 
JlúSl.CO 3!! Di. D.llamón Orozeo - Al'IlId. (:El:Las 
Cebo 22 E'1PtlI. 'D.Pedro-J'.ntonio Avilil.. 
, (:¡:oledo BaJ.on ¡;o 
Sold. D.oecilio Artea~ Banet lnf. 
so.!.e. D • .Anto~o José Gutiérrez L Inf. (cas 
Leg. D.Juan. 1:iu:'t:Lnes Fernández Leg. 
Soldo n.Félix Rodr!~ez ~olosa Art. 
P.~iltz.~D. Fermin no1ra Bina E.~. 
Gdll. ~.Cirilo Aliaro Ballesteros G.O. 
GQ§. 1I.EduardoVázquez Gim(;nez 
.C-o!!. n.Joaquín CrmaJ.es c&1vo 
Gall. D.Gabriel Vives Gamundi 
1M!!. D.>.:iBUel. Capel.1.a :Babi.!.or.1 
Gall. 'D.Ham6n RQer:Lsu.ez Om'raña 
Gd~. ]};.P~ncisco Palmero" Ruíz 
Gall. D.F6lix ~luel.os Valsol.a 
G~C. 
G.C. 
G.C. 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.O. • 
uea n.Francisoo Oeello C~ona G.C. 
Ga§. D.Sebsstián ~O~Qs Cabre~ G.C. 
Gil!!.· D.Juan ililm6n Fer:llá.'1dez Soto G.C. 
Gall. Il.ilaria.'W :r.:ru:.!n 'Lore 
Gdl!. D.Jua.."l. :3engoQCi:.ea Astor 
Gd~. D.~runcisco Ses& ~artínez 
,C2-~b!!. D.~osé ~arroso Ramos 
Pel. D.Gabino Sánchez Blazquez 
Moi. D.~e12pe ~Ú!~oz ~zas 
Polo D.José 4:.ar't:Í.nez Godoy,. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
Carab .. 
P.A. 
P.A. 
P.A. 
902 80 
1~OOO 200 
-77frl 200 
6884 200 
2625 200 
7823 30 
7729 30 
5frlO 200 
2Oj3 100 
2033 100 
5136 100 
2550 200 
2033 100 
14297 25 
17442 25 
10033 25 
17442 21> 
15820 25 
16631 25 
15009 25 
16631 25 
23600 25 
22000 40 
22000 25 
24400 25 
21600 30 
18254- 25 
15b20 200 
10952 200 
10500 25 
19600 15 
19600 30 
13(;32 25 
23600 25 
24400 25 
20400 30 
204CO 15 
2000 
2500, 
2886 :m.5 
2625 3016 3281 
1 
I 
3000 
3000 
·3000 
3000 
5136 
;3000, 
~574 
;3'514' , 
'3740 
. 3408 
4201 
15415 
5252 
3660 
3660 
10141 
60B1 
30000 
31755 
13766 
7563 
6009 
6644 
20891 
11..o5~13 .Málaga' 25 
1-06-'18 Oviedo 26 
1-02-77 Palencia 27 
1-02-78 LogroUo 27 
1-10-77 Zaragoza 28 . 
1-12;"77 Alicante 4-29, 
1-05-75,Cartagene. 4-30 
1-;08-77 Cádiz 4-31 
5102 7413 22~10-7E Darcelone. 4-32 
5102 '74·13 1-12-7E L:adrid 4-32 
11306 13618 
5102, 7411 
3600' 1l000' 
436j 6'105 
33 
27 
4361 
39'á 
415" 
3752 
4158 
4564 
31 G41' 
21905 
456,3' 
6105 1-05-'/7 2aleares 
6000 1-11-77 Daleareó 
6000 1_12_7¡ 3aróelona 
6000 1-12-7' ~aroelone. 
6000 1..07-77 Locreño 
6000 1-03-7 Oaotel16n 
6000 27-09-7E Gran:ld:l 
6000 27.J...19-7f¡ Granada 6100 1- 02-7 .3¡¡leal.'6S 
64:lW 1-u3-7 .ilaroelor.a 
6389 1-(.,,..7'1 OCtld. Hoe..L 
44297 1 .. 03-71 Zevill.!l 
30667 1-07-7"' LO(.'l:'oilo 
6389 1-11-7L!Ud!'icl 
10 
!$-34 
6-34 
35 
4-36 
37 
36 
6000 
bOOO 
6000 
6000 
6100 
6000 
6000 
V¡¡lenc="(1. 4-3~ 
Villoaya 39-.!p 
D¡i.le¡;.roo 
Salamanoa. 10 
S'a.Lu¡¡~anca. 4-35 
06r(1oba 4-41 
. oóríloba. 4-41 
e Da1.'oehol3 .!:'a-
a Autoriá~ --
nlaLoyd 27 
r sn1le e:at --
o.d qU& lo aya 
~ 
¡:l. 
<1> 
o 
<) 
S" 
t;¡' 
~ 
~ 
1-" 
,¡§ 
t 
1~- ~ilas l.as pelllñOll&B a p 
2.- '!odasl.as pensiones que 
3.-~ de ioener ñi.jos eo 
losbenefieios se~ado 
4.- Percibirá. por une. stila 
5.- :El. Begu2edor que a esta 
do en el. 'art2. '10 de la 
5 1rls.,.1"erciba el. 3$ del. Re 
6.-:ro. 'IIe~or que a esta 
e co en el. ari;I!. 10 d~ la 
'1.- El. BegUladoI:'.qll.e a es1iB. 
do en 1Il. ar'",.!t. 10 de la 
8 .... El. .!'laguiedor que a esta 
00 en el. art2 •. 10 de la 
9.- El. Reg¡i!.adl1'r. qne !l esta 
do en. el. 8r't\!. 10 de la 
10.- El. Eee;uI.adOI:'. que a esta 
do en el. ari;I!. 10 de la 
n en la forma siguiente: La. viud 
ion pesará a ::tos hu~rf'anoa con El 
El. h~&rfano D.Ram.6n oumple los 
"1" en dicha feoha el 2~ de .La Jlli 
.Los huérfanos en cop9I:'tic1paoión 
n y partas iguales. La. parte de . 
"JI ayuda seiialadas. pereibil:'á po 
n en la forma- sigu:i,ente~ La. viud 
• la pensi6n pasaré. a las hU&rt 
es 
jls 
es 
es 
ss 
'" 
Pl"esu uaetoe Subdi;l:'é o.:t.6n G al. de ¡¡es Pe.!!I:1: as). §; 
uallnen' e en vi oro ' " • 
naejo cTueti ia Mil' tar,la. apl;!.cao;!.!Sn da '/ 
~ 
con lo estable 
o pts., da con lo estable' i-
sumur a é!l1lé 14- opto. , Sa EIC con lo .eo1;a'ble ~ ~~ i-
da SUnlEll" a ~¡lte 14 Ó pta., de aoll rdo con lii'astable 1-
sumar a ~ste 14 O pta. f ae sou rda oon lo ,.aMabls i-
sumar a és".e '14 O pi¡s., de e.oll rdo con lo estable i ... 
de aou rdo oon lo;,estable i .. 
s en p rles1 alu el 40:6 de a otra llÍj:J;sa~ i'la. viuda -
gal la larden toaoo 1 s hu~ri nos, 1 pansi6 pasará a a 
de per ibir pe oi6n, ~ reoentá o ~u ar1le en las otras os 
sidsd . El nuovo sol1alQCl Cinto. De de la e oha' de arranque 1l r-
12 de ,s;, Lo~' 1 78 •. 
la de quel qU la 00 aerve's ~ neCiez~~a 
acúerdo aouélo ¡¡table 'ido en 1 art2. ~ ae 
las .hu. r:t.'e.nes n 'parte 
pti'J;ud',le,enl 1 l.lic;rtle' 
iguale, el 25' de la tra mitad. Si 
tods~ as hu~' íanea, 'a pens~ón a-
deduce ~n de as cant dades abon das ds;ci6n 
e 11). mi 
o),"'. Si 
ac'l del 'e/lUlud r, Y la hu6rt"a)l(¡ e 
a ap tU el .LO e;a. J.s. pie de la .bu6 
'a, ~r; ia l~qu. daoi6n ,deduoc 6n de 80 cant dades abo 
nuló. a viuda el 200% de la m tao del ~e/lUla el' y'la hu~rtana e 
con el 200% de RegUla oro Zi a Ilptit d lega la pie ae la h1l6r 
seSta ento. 
tlp'ti le,;al, 
at>l p i6n 00 
oión d 196.10 
~croaar la da q~él qU 
el 25% dal Re lador. 
pts.; a ac~er o oon~ 
le. co serva, 
Gstab e<Í:i.do e 
"" g. 
O-(J> 
• 
ia .l:!.qu. dad6n 24.- Se recüi'ica 12 1Ie=i ida po>:' Otilen de 11-11-77 (n.o. 
a'OOm:ad:zs ~or.cuenta d e queda nul.o. 
25.- l!es;le :la feekli de == 31-3-74. pe>:'oibit'á 11es pi; til' dé esta fe . ')( por 
1;!u< col::tp>:'endi.:i.o en la ti~DG cloreoho al. 200 dl>l R~ 
26.- Pe,l!Ulión acw.31izada 'lu en .l.a ouEm'tia que 00 indioa. 
este se~ento. :r )) >:' del anterior. que queda nulo. 
eu1taño Je SUEar a ést 4800 ts., de ac~erdo con 10 estableoi 
21.-Penai6nactue1:l.ne6a co 3-~e o a la Ley 9/77, que percibirá e. 
llar1;iJ:' ao la ,ecl!B. de arX'a:nquO' 11 ... 
I el qu figuJ:' en J:'ol oi6n es sl 1'2 
de .la f'ecira óe U:r'r'Jt:!:(!U de e;: .. e sc.íiol.m::iento t '!:7 l"0r cu:en-:a. del. 
28.- ~bilitación. 
29.-Pe~~6n te~o~ que 11 rcihi_ hasta el 30-11-67. anque queda; 
30.- li.'e,.si6n te~!!o!."'.;:l que p rcibi l;n03ta el 9-4-86, en que quedará 
)1.- j[¡mfrel'ellllien:tenenw. de a pe· "ór. y ayuda se<:a1adas, percibirá. 
ce ]a. Ley '!9/l4. ' 
IlCU rdo cor¡ lO ·er.:t bleoido en el Illi'tl! 
.32.- ::;;eroe 1-1-17 fu).stE. 31- -77. rcibirá..'"l. 3660 pts., ante.."'ior y'p 
asl ~~12dor co~o cee rendi en la Ley 9/77. Esta pensión la :t' de 1- -77, t .¡¡nan do ocho al 20 J' rtioip que pi raa.la apt tud 
cibira, por una 06 u 3;.e¿~", eC::"ecere 12. e e l.a concervol .S''in necesidad de 
ve .. , la rnde=.:izac" • O pts. ce acuerdo con 10 estab 
33.- ])e;::,;:e 1-1-17 kasta 1-77," .ercibi;á 5653 pt03. f anterior y p 
del. .:ie~cor COtlCO co~ rendic en:la Le:; 9/77. Zsta !!ensi6n 1a 
34.- La en copar iCipa ",sn en l.c fort!.a si&Uiente: La viu 
':lg a pens ón pa a 13. hu~rt:uro. con e1 2~ del. 
~ e110 s n noc 3~óud de nuev~ seña1nmiento. Desd 
Dolores. n l.a . nsión que ésta ;viena percibiEl'lldo 
35.- a Re¡:p2atlor que a es pena" n corresponde es de 23000 pts •• 
do en el. art!!. 10 de l. Ley 78.' ," " 
36.- a .:ie~or que a ent penn ón oorrespbnde' es de 20200 pts •• 
do en ol. ari;!l!. 10 de.l Ley 78. . . 
ene dar cho al 20 
erdo 00 10 
sumar ,ssta 00 pta., de ae erdo· 00 lo 
.. ?:l.- Cesare de percibir pe ión e 7-12-84, 'iecr,a en que ou.mple los 23 aLo .Cle ed" 38.- CeSlliJl'á de peroibir pe ión e 10-6-95. feoha en que cumple los 23 afio 
39.- Bl. Zeg'Eador que a es pens ón corresponde es de 18200 pts. e que1' tcda de sumar e: ~s:t:a 14 O ~p1;¡;., como o mprendi o 
10 de J.a Ley 1/18. ' '. . 
40.- Pens:i.6n tell1E0reJ. que p rcib' á hasta el. 30-5-91, en que queder ext Ma. , . . '. 
41.- La percibirán en copar icip::. i6n en la forma sigUiente; La viu a eL de 1te tad d l. R 1c.dor y la hu J:'t'ano. e 151: qe la otr mitad. Si lo. v uda. pl.erd 
aotiioud 1egal.. la pen 6n pa ará a la hu~rfana con eL 1~ del egu • Si]. aptitu le 1 le p arde la huér!an , la pe si6n p sará a a viuda oon el 3o¡l 
efel. Be~ori todo el o sin neoesidad de nuevo sehel.amiellto. 1 Re~ cdor q~ a eota. pe ón oor eeponde es de ,1 000 pts I el. q t'i~r en ro, ci6n es s 
su1tado de swrrar a ést 1400 ts •• de aouerdo con 10 estableoi o en e ar't2. 1 de la ~y 1/78. 
Madl'id.6 de octubre de 1978.-lEl Goosral ~retario, €P. S., el ,coronel 'Vicesecretario, Florencia de AIJ!eZZlZniz Fermández. 
. " 
. iEn ..-i:rtOO. de las. ¡facultades eonferidasa esro '~n~jo lSupre.mo de- ;Justicia ,Militar y en eumplimiento a .cuanto' dts¡ponen los .artiéulos 1.<> y 
a3 del Texto LRefllildlda del Reglament& 'para; la a1:lllCaelón de la. Ley de- l.)~rechos Pasivos :para personal militar 'Y asirhilado de. las Fuerzas :Al':" 
ruadas, iGu~dia Civil y. iP?Iicía ~i\.rmada d'e ~5 de julio de I1lt72 ~iD, O. núm~ro 149), se publica a eonti'lluac.ión rela;ción de. 1100 seilalamientos d~ 
haberes ,!,aswosqu-e -emple2l8. 1:101" ID," lMarIa del Cannen UrbíoIa lIora1es y termina por D." Elvira Vera Jimeno .. ' 
Madrid. 11 de oef.ubre de· 1l.978.-lEl ~neral Secretario, 'P. S., ~l coronel vicesecre-tario, Fkirencio de ApeLZfJ,níz FernárlJ(J,e'Z. 
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B"ENPPIC!A.RIQS 
~1'~ 
J)&! B ael. ~en Urbiol.a 1:o1'a 
, (1.&5-
j)!I Eof:!.a .uveci.ño. Castro . 
3:loy 3:iea.."'"'do 
Jl!!! :l!!I del. ;moor:io 'Tal.neras 
Juan (Val.deras 
!lw:men 
3o.sa......:i.o 
Luis 
li.i.artm 
J)&! ;;a COli/lepe:ión :lhcca:r:ro :gon 
{tero~-
l1@ Adela 5&1"s Hoyo 
ll!! Pilar líoaelaus-tJ::a. UamJ!o 
~isco Javier 
l!! II del. CaJ:;;:¡en libño C!la(lcSn 
~l 
:D!! Pilar 30y 1<ontesi:!tos 
Pi1cr 
"\..ngel. 
Ignacio 
l!! DoJ.ores Alc:antuii :¡Corenilla 
~ Fe 30dclguez de Robl.es :Es-{cadero 
1J§ :\a:l;iv:l.de.íi ~2Z ::?u.en;;as 
~te. D.r.icasio GonzáJ.ez Alonso Inf. 
~te. Oopt2. D.i,nto:nio Oampos G:ilné lní:. 
{~z: 
Tte.abP. D.Alfredo Ba!'raL Casas ~util. 
Vda. 
VCia. 
lir2. 
Vda. 
Ht;2. 
Vda. tte.AlllC. ll.Juan.1iart!n ~ez 
B!:ª. 
Art. 
Hfg. 
El!!. 
Vda. Tte.'!Il!.ct:P. D.f>ntonio tabella GU ~m. 
Vda. 2-te.Hl!.a;;;p. tSf;to.) D.3s:faa~ Jun- ':ut:lJ.. 
, (quera. !:el'l'.!!:nd z 
Vda. 1er~quini$ta D.Pedro Contraras A~d. {Garcia 
!)!t C;!ara ilIs 1a !i!or:re Sal{~ Vda, ~iQadoX' D.Blas :Fernár.de~ :;oeaJ. ~ C:"03. 
~ Vicenta llerilloch rla:rón Vda. .3g. D.Eernán Cort~s Herrero Al't. 
DI Isabel. Cas,.ttere 3entajo Vda, Bg. D. Vicente GaJ.lego ~ueb..."Sda Ing. 
1J§ Sru:!d.alln-Pil&!" C-o;nZále:o 1!a !!oVda. Bg.Cop~. D.]!s.tani$~ i.:acho ¡tOd. r .s.:n.1f., (tro (gua 
ll!! ~..-!a lJu'i;í:ooz Belinchón Vda. ~-¡¡ro. l!errudor D.:l!'ra:r.cicco :':arti- C.l.sE. 
. (nes POlotes 
Vda. jAux. 12 Aaronáutióo };¡¡.va~ n. Tomás Amd. 
1J§ J.:'el'C:s¿¡es ?era:! Gorba 
]j§ Au:relia Gerc1a Giméne:l> 
::J!I ';uru:a lI:illan Urama 
]JI! 1I.:'a:cla Co;nZález del Pino 
DiO ~n lioe;al.es C-onzá!.ez 
(Gallego A1varez 
• Vda. :S& •. D.Jo~~ V~divieso &o~ina _~, G.O. 
voa. :s¡:;to.CU' 1l.Vicente Gregorio ¡;Ul'.u.o :;;':uti~ 
Vda. Seto,m;;:, DoJÓllé Seijo tioil1'!suez llutP 
Vda. Sgto.~~. D.Jlllián~Úñoc~ajo:o ~ti~. 
Vda. Sgto.~~. D.Heliodo1'o ~yoral'Váa ~util. 
• (que'i 
ll!! 9a-"!lIen :ao~r!@tez p¡fr~z Vda. sgto.C-.i:P. D.:'¡udesinilo Csstro I)as~ !J.:ntU;, (r.ova. 
,~ A:áo:nia Guti~z J.:á..'"'<lue¡¡ Vda. sgto.C:.:P. ]),.OristóbnJ. GOmes ;y:Ru- ¡,;¡;¡til. 
• {bet 
1}l! Antoma. Victoria Diel!> Ace-- Vda. :>&to. D.Ram6n l'a:t:l,E:o A.lonSo G.C. 
(bo 
J)&! Jii!! Josefa Priego Cubero 
~ !!.~ IoId_ Corzo Go:nzá!.ez 
Ii1! Anib:ea Gonz&l.ez Redondo 
:m cristim !JoE¡;fngue2Z ~ 
l» Ri te Pe:re.gfm. J:iJ1olmez 
Antonio 
Dl 1':Ua:!:' P.rieto :;ti. Tera 
1,)$ ~6IO l/mol" Si,m.w'¡' 
~l 
:¡;)I .Dolo~ a.nt>t,a W:t 
.!!o.l* • 
.~ 
1)1. ~lorend.t Flo;¡;e¡;¡: ... ara 1Q 
no lre:resdes Quintana GonzáJ.M 
Vda, Sgto. D.!tobe1'to :~erino Oteros G.O. 
Vda. Sgto. D.?r~nc1sco ~aranjo Donaire G.C. 
Vda. Sgto. D.Dionisio González 3eni to G. C. 
Vda, Sgto, D,Fr.:ncisco r,:art.!n GonzáJ.ez P.A. 
Vdn. O~. n.Benjamín CardoBo Suárez ~uti1. 
Rf2. 
Vda, 
Vda.. 
ltt'1I. 
VdA. 
tif!/¡o 
H:tll. 
Vtla. 
Vda. 
~9900 
32100 
'lc)Ce 
433CO 
327CO 
32700 
33300 
23324-
2ólOO 
2~541 
23324 
16051 
22500 
22500 
22;00 
22500 
25300 
24100 
2E500 
26500 
253CO 
17220 
17220 
24400 
WZBoo 
22000 
22800 
4-0 24080 1...06-78 Navarra 4 
40 
" 
, 
18840 1-07-78 Zaragoza 4-
45 16146 1-05-78 Huesca 4-5 
45 23736 1~4-78 Mad1.'id 4 
58 28478 1-06..1]8 ll\:lZ'gos 4 
, 
. 
40 . 
40 
15950 
128,1-0 
1-06-78 Granada 14-6 ~ 1-03-78 Zamora • 4- p. 
4e 16120 1-:°6-18 qartage.na 4 Q> 
40 
,;,C 
40 
40 
40 
';C 
17.320 
13080 
13080 
13320 
9,329, 11196 
10440 
1-05-7S :Baroelona o <:> 
1-04"-78 Valenoia i g: 1.,.04-78 :Bll;dajoz ~ 
1-05-78 Váll!noia 4-
1-12-77 ~rié! 4- ~ 
1...06-78 4-
¡..L 
J3at'oe~ore <O q3 
40 
lÍO 
40 
40 
40 
9817 \11760 
1334·2 
72!dO 10325 
9000 
9000 
1-05-77 Baroelona 4 
1-01-78 Zaragoza 4-
1-07-77 La Co:t'Wla 4-
1-o4~78 !Co~edo 4-
1-0;-78 Huelva 4 
40 90CO . 1-05-78 Or$J.Wa 4-
40 gouo 1-04-78 Rv.elva. 4-
40 10120 -05-7.8 l1avarra 4 
40 
40 
';0 . 
40 
46 
9640 
11400. 
10600 
10120 
7921 
1:'0,-78 :Barcelona 4 
1-07-78 Badajoz 4-
1-05-78 Madrid 4. 
1-,D7-78 Madrid 4 
1-04-78 Jaén 4 
.<10 ' . 
~ 
GaSS 
11224-
1-0' .... ¡ti Vallado li , 4-
1-05-78 llaroelol;l3. 4-7 
'2 " 118'6 ' . 
.fa 
I 
• 
B E N l! lO' 1 el A IU o S 
P&1Sl- CAUSA:NTllS AIlll& 
llíjos • llegu- ~_. Pensión mellsuol quole currc,pill1dc ]1adln ,ié Ob-
tesoo men~ 
" 
-~--"~-ll-A~s~--;r"Á~-" _···_~-'-'--~tmsDrí Delegación' Sil!" 
ten ti o l'>e<:ha le<Jo< Apli-
nlranque de Vil-
~y~ o.~ l!m~o, llOII>bJe:! y apdlidos Ca.!<po de~ cado 306-74 ;¡'¡'¡l· 4 
_ 1 1275 
..11-12: ,6 ' 31-)2>77 Afio 1978 li.cíellcl4 Cio-
_ l\1. A. PaeI ... l)eela~ -P~(!tM_ .. !l,,,,'lnó tsü~C,llllS --rt\~,ltllfl' p¡IS(,lIO,CI 15. !\l. A,' n<!$ 
-
00 
ll!!i Jl'ierCe(Ies Llibrador !la!z Vda. G<l1I. :D. iUlgelio Sotoea Sebastián. !:f.C. 22800 30 5840 1~O5-78 Palenaia. 
4-8 
~ l>spe:re:nza. 3od:cl'gUez Espi Vda. Gdll. D.Felipe BUisefio ]arroco G.C. 21200 40 8480 1-02-78 SalL'~lI{lnCa 4-10 
(;naio 
0011. D.3Ile;er.l.o ¡Zera Vsl.enciana 4-8 j)!! ~a C'as'tro Gare!a Vda. G.C. 22800 40 9120 1-05-78 
Zaragoza,. 
DI! i'riseiliana :;rart!n' Eerná" Vda. Gdll. U.Mariana CueneaMart!n G.C. 22C-oO 30 15600 1-06-78 
Ávila 4-9 
(dez '4-7 
m ~ Castro atg;;ll.o VdaL 0011. D.José Gaaito Gonztlez G.C. 24400 30 
, 7320 1-05-78 La Oorufta. 
~ ?:ll=e= Gánila.. .... Per:::ei:t'1 Vda. Gdll. D.Sergio Gánders Peijoo G.O. 22COO 40 ~~gg 1-07-78 OrenDO 4-9 
]JI! dru!.!lG. Cascal.ea Mart!nea" Vda. C-d!!. D.Cnnstantino Aroeas Piera - .G.C. 2280C 40 . 1-015-78 
valel'loia. 4-6 
J)!! lima ~el. BeaJ. caravaca Vda. 1'0;1.. D.Ol'arnel Mata Kor~ P.A. 22800 46 10488 1-05-78 
Sevilla. 4-6 
Mol del ea-en lif'§. Pol~ D.Pedro:Pernando veIiIt~ ~ P.Att,. 19-07-87 :;:)!! 1"awela llivas G&aez Vda. 22800 46 1048~' 1-06'-78 n;ailrid 4-8 
'1:i.c~ Rf2. ' ,rel 07-1C-BO La Ooru1ía 
:l)!! abra 3'ef'ojo ~...!nes Vda. 1'02. D.AveIino Pernánaez Fernánae P.A. 228CO 46 10488 1-06-78 4-8 
::;a..~- H'f~~ 22-11-54 
3l! ~ A:nseJ.es Cerdeir:li!a Pé- Vda. 1'01. D.José ;,;igual. Sánohez Remaoh P.A. 10952 52 5695 7n3 1-12-7'[ V1zcl1ya 4-
Cris!.:in2. A»o-reles {rez .. Hf&. 21-01-96 
, , 
Jos~ ;;ague2 • Hfll. 26-03-99 
DI Bosawra !:-o:asá1ez Herrenal zVda. 1'01. D.paulina :iavarro l'".ava.rro P.A. 22800 40 9120 1-07-78 ~íacl~ia 4-8 í 
" 
IlI! merec2z. Ferm!irulez Serra P.í!!,. GR. Excmo.Sr. D.A:ngal. Fermndez L:acll'i¿( 
, 
{no " (Ga...'T'(lis Inf. • 55776 100 557'16 66932 1-08-77 
IlI! ilo$1. ~era ¡:Orello HfII. COl'. D.Alfonso Caohavera Santodo Ini. 63500 25 r' 15875 1-03-78 
Valencia. 11 
:lli! ::;a de las ¡¡:ercedes Cacha Hfll. (millt,"O (vera >:Orello 
COl'. D.Pedro sur~-oortes,~t!n !IIl !\ii!! W1sa Cortés Soto Hfll. O~b. 67500 25 16675 1-06-78 Sevill(.l. 
m lIiI\ il.el. ea=en Thar Ub:illA Hit .. !!!col; D.Leandro Ibar l'losiñol. Ini. .S0706 25 1,26'17 
1;;4,65 1:"09-77 !j!U'L'l.'(1go ::w. 
• (na 
Dª ~eli P:iJZ;. llves Hfll. TeoI. D.~el. Pina ~cias Art. 56400 25 HISOO 1-02-78 
:a~:úa30~ 
l)!! Gs:'tall= Jmmte Bauza lifll. Cte. D.bteo Jaume Fon't :rng. 553CO 2:; 1382B 1-04-'18 ::r:~le!l.res 
• D! ]S! -'losa ::miz; Góaez de Vii Hfll. Cap. D.Francisoo 3uÍz Seeal~rva Int\ 31437 100 31438 4·1164 1-06-77- r.:álaea' {diz· 
~ 1.ma1ia. t<n:L"Og2. Ca:c:reño Hi§;. Oao.iáÍsiéo :D. Pedro ::'uiroga l:;n'oo~ :s.~. 55300 25 13950 1-0;;-78 La )"ruila 
!l!! 2eresa lrodeste. Gorda GiS Hf!!. Oap. D.L1lis Garc!a Vázquez G.C. 39145 25 12820 
1-01-78 1.;(1:1rid 
{mes 
m Car&ell del. ?:oral Moya ' t:fll. Oan. D.Luis del ~oral Yecares a.c. 41984- 25- 10496 1,3750 1-10-77 
Gran::'clo. 
]]$ };'aria Pérez Barón . Hf!!. Cap. D.Alfonso pérez'Al'razoIa G.O. 51400 25 128:;0 1-04-78 Cuenca 4-
, IlI! :!i&!:U:ia .&nd1:'6s ~iJ1léllf3s. Hf!!. Tte. D.Bonifaeio Andrés A-~ueIIa Cab. 3446C 25 I 
8620, 11723 1-03-77 Oáili~ 
{da.s 
D! ea-e.e Aperieio Alfayate lifll. T-te. D.3nrique Aparicio Diaz :rns. 24500 25 612;; 6983 6519 '11565 1-11-75 
;':adrid 
D! Car;a.en ,3al.gadO llegre , Hf§. !l!te. D.Lino SaIgatio J.legre 0.:4. 47500 25 11875 1-02-78 
:.:aclricl 
DI! .aosa He~fi'Z Rojo Hf'ª. Of.12 Ofici~ D.Je~Js Rernánde~ Amir. 35305 25 11890 1-:°1-76 
Valeno:i.a. 
Dª lJoIores ~.-ño 30dclguez 
. .. {Guirao Ílt 1-09-77 lúadrid lIfª. Tte. D.l'i"it;Uel :.:ariffo vna a.c. 100 32452 44135 DI! :i!i!! del. 1'ilbr E'art!n Sanz H:f'§. ~-te. u.SaIge.ñor ~t!nL~liz G.C. 25 8,117 114·H 1-09-/77 Burgos m !le w¡:ez Orive Hf!!. !!!te. D.~~pito Lópes Gon" es G .. O. 25 8620 117?3 1-06-77 BUX'élOS j)!! piJ.ar ~!W :E:clr.evarria Hf!l. ~te. D.Gregprip ~OrGno I~co G.J. 25 8924 12137 1-06-77 ,\lava ,]]$ ñ=:lciSC;2. Esquillor Orti Vda., AIf. E.31oy Iglesias Fraile Inf. 200 47055 56466 1-02-77 Za:ro,~za. 12 DI! :llosa Fwl:-te PlSlll!<s lii§!.. Sub. D.Fra~oisoo Fu_ate ~yorge. 1ni. 25 6338 75015 1-04-7:1 llaroelona 
IlI! Teit'e""" ~¡a'iIallTO Bo:l:.'!mS Rfll. Sub.. D.Higinio ~¡avarl::'o AbadaJ.. :In:!. 25353 25 
6338 75015 1-05-77 Bal'(.)alo~ 
!)II i'iaril'lB. 3.:ote. 161'e& Vda. Eg. D.~uaebio 3obIedo Jalafate ... 4.via 26164 200 52J29 62795 
1-08-77 Jerez de -13 
. 
' ' :í'rO!ltera 
!IIl :Palaira Orden :::an;¡6n Rff. J3g;.. n.Pedro Orden Crasoo n ~ 23600 25 
6000' 1-02-76 :Ba.rcalona; 14 
u.y ... 
IlI! ~ :i:a..-..unas G6r:ell lIfll. BE. D.Ssl.ustiano ~t!"n~; :Baqqe~! G.O. 24541 $15 7.363 1~01,:,78 
:SuX'celor.A 
(:1'.0 7484- 1-08':'76 Alicantlil 
Di ¡;t b!pa..."'O 11w!Iare-»o Amado l!i'''. }lg;. :O.30~l:to C~ro :l1v~ ti.C. 20448 ~g 5112 6237 
l'!l ~i'éi1os :Pastor :lla'l:'ne~ Bta. ~g. D.José Pe~t~r Rod-~~~~ ~:. ;26164 
f G~41 V849 1-09-77 Baroelona. 
• :D!! !n>p::1~..!l2 iolll:clj¡l.te:i:, .. vaa. .Xl~etT1e1.~a 2Q D.Viotor2Q~~ 1'7S1o+o JOO M--I-iO 4,9~O7 
1",O~77 ";L. ~\.t'X'ol 1~ 
(du l'1tt6:ri. 
¡ 
r 
" 
-
, Paren- Hijos !--. POlli¡ón m~t1sual que le corresponde 
. Ob-
JiINji/ICIAJilI05 leoOO 'C A U'S A NTl! S ~ :Il)eII<!m: Regu-
" 
1'0,1,4 de, Delegacl6n fe" 
..,.,«1 
_¡¡ha, 'lWIIl>n« Y lpOI!i<los 
o l'WIa ~ ApII· -i!"A'"'s 'l' A DnSDH mq-auqu. de va .. 
~y~ ~ 0J:wp. dto 0Ift <Nilo l!Il.6·¡4 ~FT2;¡'¡ a¡·I'.l·76 , -l.' l..1.fifi,EZ! 1l4óeud .. clo-
~,' -~ 
" 
., .. ....... . 
U. .&t A. 'p¡¡;¡;¡.jM 1_ ~, l';¡lj¡IÍlt' ,l'~"lt"" 1'", •• 1.,< '~ net 
... 
~ .Al:le.UiSt:!.as ~~ lla&na lI;!;l. SgtO~ D.llal.dÓo&rO :.rart!M;!ó Vet;a. G.O. 101190 25 522~ '7469 1-10-77 ;,rálaga 
ll!! J:ll de la eaMe1aria. Carca. Vda. Caba ll.l>iego llía.z llÍaz , In!. 2625 200 '25 7563 1-02-77 Tcnerife 12 
(Uo Díaz -
ll!! Ce.n;¡en l'atifio J!'e=eiro Vda. Qa.'oo :D.A1va.."O :~art:!:nez Carde. In.:. 3C42 2CO 6085 12,35 1~02-77 La Co::u1la. 12 
'1» ~e1.a C~05 zernrumez Vda. Cabo D.José Sarcía Chao Inf. 3042 200 6085 12535 1-02-77 'Lu!;o 12 
~  Sal.da::xa Cano Vda. Cabo :t.Andrés BeUon ::o.rtín Lefl. 
-
3C42 2,00 6085 12535 1-02-77 ;:olilla 12 
ll!! _ ¡¡e:tiviii2d Gonzál.ez ::l"aslÚ" !!fll. Cabo 1l.Argimir~ Gom:áles Alonso Le" 12575 15 6000 1-01-78 Ceuta .... 
ll!! Isaur:;.ooa-Belo:ira lUves Vda.. Cabo. D.Leonardo Tr;ico pérOilz In!'. 2625 2CO 5252 7563 1-02-77 Vi€;9 
(Silva ~eg. :D.J"osé Ie;lesics ::luía llircelow. ll!! Purit'icaci611....ucain .il:ivas Vda. Leg. 4056 200 8113 24420 1-02-77 
D. 7=ciscó ;;::'oreno !:arlín P2dra Soldo D.Franci=co ~oreno Urbano :E.T. 3706 r!CC , 7413, 1-01-78 Grana.de 11-12 
ll!! i'i1= Urbal:l& pére;z ?rudra 
D.Leonor del pozo'06mez 
, 
D§ Josa~a de ~tos GOmez Vda. C'.:A. ¡;u.til. 14630 1CC 14530 17849 25524 1-0¡~-76 CQ: .... ~oitiG. 1:; 
ll!! Julia 3uÍz :konreal. Hi:!. $?o!:onero D.::anuel. .. mis Egea ¡;;'md. 16650 25 6000 1-0,;-78 Cartt.!centt 16 
ll!!' ea..."&en 00_ :rojas Vda. Ga!!. D.lli!.~ael A!;¡aro laeto G.C .. 14197 2CC 28396 39754 1-07-77 Sevi:].1a 14-17 
ll!! Ji.ar!a BoTO :a::ar-"..íñe:z' lIf'!!. Gal!. D.Salvador Roso Guiraun G.C. 23400 25 6000 1-02-78 GratUlda ' ~ .. 18 ~ ~ C2!íos8n-to :Bar:roso Arro Hfll. GaD. D.Bartolo~é3arroso LÓpez Go.C. 6633 25 2158 24(2 2,,97 j(.7~ 37;;2 6000 1-05-74 3::.rceló)'J.'" 19 
~ Josefa 3arroso Arroyo(yo- Ef~. 
ll!! fueia 3arroso .Arroyo Hf§. . 
ll!! :l.'árgarita Arribas Ru:iz :ni~. Gal!. D.Guillermo Arribas ~rtín al G"O. 14297 25 3~,7~, , 4361 610;; 1'-06-76 Avila.' 
. '(la Casa 
1m C~en Cuellar Aceves ni~. Gd!!. D.Ciri~co Cue~1ar Aceves G.O. 17442 25 : 4361 6105 1-10-77 ¡';adrid 11 
ll!! Uacla Cuellar Aceves Hf!. 
ll!! Careen 20eba Cholvi !!f'§. Gal!. D.Án:lst::asio !locl:.a ::Jirunda ff " 236CC 25 SOCO 1-03-78 Burcel.O!"A 14 u.v,. 
JJi! 3nseroa :;;"ernández Carrete Ril!. Gall. ll.':owrino FerDÚndez Prieto G.·C. 15:620 2l> 39~5 6000 1~10-77 Ciudt:d .(el' r {ro-
:::J!! :l?xá!>eisea :!labia 3ueno ::lf'ª. GC!D. D.Antonio Bebia Caballero B.C. 1S254 15 2738 60CO 1-10-77 l),lict':.n'~o 
~ ])@.- ?r"~neisca Sa1v2~or 1:}trin Rfl!. Gdª. D.i!a::dmino S,::J.vador ~uintallll G.C. 2J.8CO 25 GOOO 1-()~i,-7a En:roelo!'Z!. 6 
ll!! I:'i!! 3:J!l/irac.i.a Garc:ía Garc:ía ]!!'§. OOª". D.llianuel Garcla ~oribio G.C. 15:$20 25 39~5 6000 1-06-77 :;ulOm3r¡Oo, 
ll!! J.:B:rgarita. J:im&nez Sánchez Hil!. Gdª. D.Demetrió Jim~nez Jiménez G.C. 22(.CO 25 6000 ~-O,1-7¡¡ XMriél" 21 
ll!! Ca:n:!en Montoliu. Vil31' ;Hil!. 0011. D.Vice~te ~ontoliu Dlasco G.C. 22000 25 "6000 :1-03-78 Caste1l6n 21 
D!! Providencia T.ava=o Castn Hfl!. Gd§. D.Prancisco bavar~o Co~ado G.O .. 22000 25 6CC!C1 1-ü4-78 Sevilla 21 
:p! :?el.isa Sanz Se~¿, " ~ !~f§ .. '.id!! •• 9.h'é1i:C: Sanz 4uiles a.o. 196CO 25 t;1~0 6000 1-C'¡-7e 
,úlj.Cti;l'tO 22 
:Dª ~ici.t!ad Pintado I.:eari.gal. }'!'II. Gdll. n.~aador Pintedo Eolcán G.D .. 16631 25 
, 6000 1-12-77 Zal--aeOZa. 
~ Concepei6neánchez Zubill _ H"f~. Cabo D.~oaás Sánehez G6ñza1ez P.A. . 15461 25 ~8G5 tt'Í1 G 61\;13 1-10.,..76 AvilCl. 
" , (¡;a 
J:~ ~1IR FerOOndez Z:u{,-:lea Vda. Pol.. D.Hilario 1,~t~rqui llasterre- P.!.- 1]386 30 ,}O15 SOOO 1-11'-77 fA.lu.va 23 
D!!n Gloria Navarro Pardo Ef§. Pol.r.Juan Navarro Cuar~ohea P.1:;,. 14ZS7 25 3~(,'¡. 4361 610~ 1-06-76 :Bal'.c~lom 24 
:D!! 3Dca.7'J!!!.ci6n Navarro Fa."'do ,Ef&. 
ncap::r.cii 3JI! luisa. P1iIez Vázquez lif!!. 1'01. n.luis núfiez Fuentes P.li.. 17'l42 40 6977 9768 1-0:.! .... t¡7 la Corui¡" 11-2' 
D§ llel.filJa. r.6ñez Váz'quez H!!!. 
1:& P:Ua:r llUiíaz V!1zquez Rf'§. \ 
ll!! 1mgeles Cbieano Gereía E!'ª", 1'01. D.J:ieco Chic3..'1O ?.:i.'luel.l::e P.A. 22000 25 6CúO 1-0;:-78 ¡Jurcia 21 
':J:l! :w:tsa :¡¡¡¡z ii!odrito !!i:'@. PoI. D.;':e.r.uel Huz. Gil.' ' P.i\. 16631 25 't15/J 6000 1:"08-77 
Zara..r,·o za 
ll!! Can::en GonQ ,á'le3 Jilt..~nez l!:f'ª. Carab2. D.';'ntcnio Gom.é1ez 1.:orale Carab2¡' 18254 25 
," 4564 631:9 1-09-77 Grtm,cdc. <1 
J)!! :illvira Vera Jmeno " :Ef!. C::lreb!2. D.José Vera Ezeudero Carab!2 18090 25 6000 1-02-78 J::CLlea,~"oc 26 
"-
Al ~er a cada intereoad la n tificaci6n ue su seta1amicnto. co forme revicr.e ~;- l.r't2 '13 el !l:el:t llc:fund (,o uel ~agl"LI~1 to 'llal'l~~ la. Lt!;li lco.ci6n el 1Jerac?os ftt_ 
sivos cel pe::."soruU mili ter y asimi ado de las FUerzas Ármadas, Cuard a Oivj yPoJ.:!.( a Arett a, El ~ec~u 15 do J mio' oc 972 (:S. E. dol 1 r.;tt:.do l'j - 152: El ¡,ui;orie' d -
que ]a pr..etique óei¡.. ... á adve ¡;tirle al propio tiea~o que, si se consi era -pE judica!1( en su pe¡;o: Bml.cn"o j;uede ntorpo¡¡ ,r, oon ~1'l'l\1el0 " lo di Ispuco"~o pn 1" Ley elc 
21 de I1iciel!!l:Ire de 1956 (B.O del atado nR363). recurso contencioso ¡aélE:l~ strativi: provio el e repon oi6n (,J.U , COUlO, 'ril.rA:::~o ne~:cuot blo, do 00 formu ¡Ir ante e te·' 
Consejo Sup~o de Juotieia ~Úita: • dentro del plazo de un mes a 00 ~; def e el dI pi¡;.uie hte 1 de"IlC).' olla no i:!:icoci n Y PO¡ conÜUO" oae la u'eor'ida ~ que lo h ~rI:. 
practicado, quién deberá inf rmarl • consignando la. feche de la repe da ;ru: Itificaoi~ n y l~ 'e p esentoo' 6n <lel !:>eourr.o. 
OB ~~~=i.; . ~~=~ l:::: I -",;;" f'== 
1.-~odas las-pe:tmiolles :¡¡. pe roibir ]!Ior fI)!lta (lapital: (Madrid), 21ll'lÚl bo~S te :por la !ntreoc~ nG lal. dd ~¡¡I!OrO l'rQs\l;p $otoo (!Su'odire 0:1.6" Gr aJ:, de (' -¡¡¡SSP l'as:!; ~E;). 
-
~ 
~ 
.f .... ~ ~._ ~~.: Üia pensiones qu en 1e. l'~nte re1aci6n. hlaJ:l 
3.- !:'asó ae 'tener idjos co rend dos en e1 anartado 22 del i1rt2. 1 1:' ~J.:l • elle 
!le:!. 
s 
deo la Le;yelil 
cita.!' de este 
otu:alme te en 60». 
Consejo Su.p:J:'e¡¡¡o de JU3 io:l,a Mi itar, 1 ~l;!.o.oi lt 
da :los ba.ne"fioios seña e.dos :ta citade;-Ley. acol:lpaliado 'las e 
~._ re..-rclil:'U:1i. por una 561 vez, la Ayuda ile 10.000 pts. que dei:e 
, 5.- :nesGa la fecEa de arra _w> p rcibire 16223 pts. lllEmsuaJ.os. cm:: COl:!p_ 
6.-~~de Le fecha de arra que p rcibire 16648 pts.·lllensueJ.e~ con conp 
7 .. - :2l. ;legaliEdor ,<-ue a est pem 6n correeponde es de 23000 pts.. J. Q,ue 
d0 en e~ ert2. 10 de J. Ley /78. 
S.". El :<eg.:1.::tdo!:' que a €osi; pens.on corxespor.de es de 214C<O pi;o,. 
do en el ert2. 10 de 1 Ley 178. 
9.- 3!. 3eg;:¡J.::.i:or que a es pens;Sn corresponde ee de 20600 p1o:::: •• 
':;0 en el ar",.l!. 10 de Ley !'l8. -
10.- El .:<e<;Ul=-élo'" ,<ue a es pens;Sn corresponde es de 19800 pta •• 
~o en el ert2. 10 de 1 Ley /78. 
.11.- La .,¡erei[¡L""Oin en copar icipa i6n :; partes ig¡alee. La parte de J.e. cop 
de Slevo seftal.e:rl.e!l"to. 
12.- l'e:msióri:. actualizada co arre lo a la Ley 9/77. que percibirá e la 
1<1. t"'OCcl!a de arranque d este se3aLem:i.eni;o. y por euema del a,. erio 
13.- ~elle.;"'iiente¡::enw de :a pen ion y ayuda seílaJ."-das. percibire, roor 
",e ]a'lLeY 19/74. 
ón corresponde es de 22200 pts., 14.- 3a~e~dor ~ue ~ est 
€oz: e:Jl a.""tl!. 10 de la L y 
15.- l'e="..6r: actuali~Cla co o a la Ley 5/76, que percibirá. e 19, 
Ce :ie feooa de 2l'Trulqu de e te .se~al&úento t l"' por cuenta Gel untori 
16.- n ?.eg¡:U.::i!or que a es pens 6n corresponde es de 11850 p'ts~. 1 'lt:le 
no en e1. art2. lG: de 1 Ley 1ts.. • 
Uda de l,ae1mb te, Fe e Vida, 'S, en s Oil.SÓ, expCldie 
de 1a ey 1/.78 
de la e7 1;78 
el :J:'es l.todo d ,aumar .sete 00. :p,l~o. f da ne 
el reo Hado d cuma-r ~:::te do :o".¡¡ I de ELO 
el ro¿; ltuda el suma» 6¡;;tc 00 pt¡;., da 
61 reo. 1tudo d ~umo.r .ss·be 1 .00 JJtp., dO 
CL Olptii ,,1&(;0.1 -aCl!:eoe. é: la el uque1 
iquidcc 6n y de uoo16n- a las 
e 56066 ¡li:.:::., "6 1l01.\$1"0 
• to da 1 .oopaoi\l.ad • 
orilo op 10 elilta~ 
orc1o co 10 eotab 
co 10 octa:o 
co .Lo ost!<P 
ltado d ¡¡¡Uill().)," 
avis 1~uidae 6n yoe 
éoh 1400 :¡¡t:¡¡. ,ae úOu X'do con ;'0 ostaD.L 
tlcoi6n 'e las antidao :,¡ apollSl' 
. ' 
ltl:lilo a . CUIllELr L 6s've 4 
182543 pto., d con 1 ef,ta"ol 
ec! 
ea! 
eo! 
eo! 
17.- Im&pel:'.il:ó!.eni;e:::en-::e Ce a];>en i6n :; ayuda sel.;aJ.adas, percibll'l1 al:' ur. 
;!e .la 1.""3 19/14-. 
13:- EL3c~dor ~ue a es pen~ ón cor:res~onde eo de 22CCO p1oo., J. que SUn¡¡l.l' 1 !Serta 1 co lo eztc.o" e! 
do en. el a:J!'1\!!. 10 de 1 Ley /78. . 
19.- Jl!; dose!a perc~hiro J.a peru::i n íntel7'~ desde .la techa/de ar. ue 1,a 
sa~ .. ~~mac:-o ~ ~-a aar: santo :¡ Dl Lucia. La parte de la co¡>ar-t :eipe 
sa"?'a "2:;";: enta ... 
2C.- 31 3e~~Qr que a esi; pens·6n co~res~onde es ae 21400p~s •• 
do el1 el. =i;S!. 10 de 1 I.e~- /78. -
21.- :n. 5regil.:oil:¡r que a est :pena 6n corresl'ónde es de 20600 pts. t 
';;0 el!. e~ a..»t!!. 10 de 1. Ley /78. 
22.- :sI: 2e~"or que :le es pe!l.$ 6n corresponde es de 18200 ll'ts.. 1. que 
00 ene~~. 10 de J. Les /78. 
23.- Pe¡¡sión i:e"'EiOm2 (¡,ue l' cio·· an <!aSi;a el. 26-11-'19. en ,"ue qued ex 
24-- DI ~ G1.oria percibirá J.a pe i61l intee;ra desde la fechi üe' a aru¡ue 
rn 3l!tca.'"J:!S"í6n. 
~._ lie- .rectifice l.a pensi 
:aoo~das por cu.ent 
s2 és".as cm:sefvan su 
26.-~ ~e~or ~ue a es 
do e:::t el a....-tI1. 10 de .! 
conc dida~or crden de.2g-C6-77 (D.O. 
ante ior f '2tte queda nulo. :;,i ::i§ Lttisc.. 
iátg .legaL. 
nena ón eorresnonde es de 16600 ~tc •• 
Le:; /'115. -
11 l)Ct.rt o it:;ualc s 
necClr.:i aa de nlle 
CO 1 ~o 
oo·~ lo 
00 10 
co 
to,prev a lic¡u:i 'rlo:Lón ;¡ cleduoo'ón de 1 o ea:dli!:. 00 
seX' d.L. <!5% .L. ;<o.¡;UlUdOI' !" u. las o 'X':l.O hol'lll:.t 0, 
sumar ÓI~tO'1t()O pto" d<l aO'Clrúo 00.10 ":::t,,,1;(llOi:: 
Madrid, 11 de octubre de ;t9W.~El Gl.'neral Secretario, P. S., ,elcol'onel vicesecretario, morencio' eZe Apellániz FernánJcZez. 
Fuerzas Armadas 
. , 
En .-rlrtud de .13~ :facuJ:tadlffi <conferidas a ,este Consejo' Sllpr&mo de justicia Militar yen eumplimien~o a, ,cuanto distJ)onen los artfoolos 1.° Y 
1.3 del 'reno Helnndido del Reglame-nto para: la aplica'Ción de la Ley de Dareohos Pasivos _para personal militar Y' asimi1¡¡¡do de. las Fuerzas Ar-
máda¡. ,Gua.rdia Civil- y iP.Qlicíá ,>\:rmada .de 115 d~ julio de íl.9'(g{D. O. número 1,w) se publican a oContinua'ción relaclón d,e i153 sellalamientos de 
haOO:rei: P&IOÍVH. qu~ Q,mpiQ.Z'& :per .¡.} _r&nQI .¡¡, Ima.ntma D. ~b.rb.n. l.ll.rtfn Bena:ridei y -termina. GO'O ,¡¡¡1 !Policía Armado, iD. losé ,Cl'es'po iRa· 
m'Ú'ez.·· .' -, -. - .' 
I~ 11 • •• Ürt!' «Q-19'i1.-lW. "n~m¡,ll3ü1'¡¡,ta.ri., -'l'. S., .l .. :renel y~gtario, li'lorlonfio ele Ap,ZMnú( F~nMla.eZ'. 
= 
.. - ~ ~- ~ ~ ~ 
A 1.1>('" j """'<lo l.bbft mCOl>ut! """'" ~. , .. Iaooelo ~ 0'1, •• 016, d' H,~,.4. lUICIuu.DOIl Ul1IIO -¡,,';"'''I><'<I<I-
lf.:W:SJ::lI:-' IlU:PLIl.$ • 
~ por). qUb d,bo 'o\Jnlr f/lI4I11lW .... 
! lML -~~ ---.....-...--p----- ~..".....,.....~._!'-~~-- 4' ¡ 
__ 1iP. 
-
ti lt. A, l'M!oI CII, l'ulílot d.rllJl4~l, 'I).I,..,l6n IJJI u •• i .. H~ 
])é" i\ar~ )farlfu :Bena.VidéS::~ lu~tw~ ~.5Óo:~ 
. O) , 
OOl.'Oll,jít 90 19'/.78 1-12-78 50.750 00 M'a~l'i<1 D.G;(1!I!lSq#1ll 20.6!:S 
D. Da:nie.l. Aved:illo Oase.se<m ••• Id. td. 67.500:00 90 WJ/78 
1 .. 11-78 50.750 00 Sevi14 Sevilla ' ' 20.65 
. ~ Ji. Enrique r,rottez-. Iárquez ....... Id. Id. 67.!iOO. 90 175~78 1-11-78 50.750 00 Sevilla Sevilla 20.65 
D. Ra:fael. -de Ol.eze. COsta., ...... Id. Ar'ttllería 69.500:gg 90 12478 1..c9-78 62.550 00 Barcelona Bal:'oalOna 20.56 , 
,i D. Jullo ~ Bernárdez ••• Id. Id., 68 • .100~oo 80 17'3/.18 1-11-78 54.480 00 Ie, Coru.fia Le. Cot'Ufia:. 20.67 ~ D. José Bar.eejo ~a~~ ••••••••• co~~e1 l:édico Ingenieros 69.500. 90 193~8 1-12-78 62.550 00 Zaragoza , Zaragoza 20.68 : D. José An"tolrll} Algara.Campos. Aviaeión 67.500:~ 90 75 8 1-ID-78 50.750 00 Madrid , JJ.G.:J:esoro 20.65 
, D. )!!anuel. A:i!oros .Bandrés ...... Coronel Hl!. In:t'an teda 66.000:0( 90 ~l~II 1-11-78 59.400 00 San Sebe.stián Guipúzooa 20.2 D. A.l:na1do JIa.ll.o A~varez ..... --- Id. Artilleria, .68.oo0:~ 90 1..08-78 61.200 00 Madrid D.G.Teaoro 20.60.65.2) D. Gtñll.eri!!O Ticente mestal •• Id. Ingenieros 66.oo0 tóc 90 19J1: 1-12-78 59.400 00 Madrid D.G.Teaoro 2.20) D. Ln!s ROdrigues Jfa:imÓn •••••• !ri;e. Coronel Aviaoión 66.000:&: 90 781: 1.-10-78 59.400 00 logrofio Logrofio 20) . 
, D. AJ.ber..o Pal'íos lISrtmez ••••• Comandante Infanteria 64.500:00 90 149/:78 1-10-78 58.050 00 
Oe.stellón de la 1 ,0~ste1lón Plane (20) ! 
! D. Antonio l!arsnjo Zarza ...... Id. Id. ~ 63.700:00 90 161/78 11..08-078 
57 • .330 00 Oórdoba . Oordoba rO] , 
: i D. Fe1.i.pe IÓpez ..P.re.do ............ Id. Id. 63.700:00 90 175/.78 11-11-18 57.3.30 
00 Garona Gero-na • , ' 20 ¡ 
]l. Jlamlel Aranda JimenRt;"' •• ':. Id. . Id. 62.300, 90 175/:78 1-11-78 55.890 00 lIliadrid. 
D.G.Taeoro 20) , 
D. Antonio Benitez. Jfart ~ •••• Id. I.egión 6O.500:gg 90 149/78 ~-1O-78 54.450 00 Cau.ta Oau.ta 20.30) , 
D. LuIs Reniier Riwuu:a •••••••• Id. Il".geniaros 56.500. 80 118:"':78 ~-1l-78 45.200 00 Zaragoza Zaragoza 
¡ 
, 
D. Rafael. Iol!!bar IeYtts •••••••• Id. CMIAU 53.700,00 50 122/.78 J;.C6-78 32.220 00 Zaragoza. zaragoza Vol'lUltario " . 
D. José JIllrfa lie:BIll"re Benedet. Id. ,Ofioinas lC. 62:9OO~00 90 140/78 [:-<'1-78 56.610 00 Huesoa Huasca r1) Volunte.r,io .. 
D. Antotño 1far"-oO Iglesias ••••• Id. Id. 62.900,00 90 155/78 ,.08-78 56.610 00 Eada;Joz Eadajoz 21) Voluntario 
: D. Jiamm1 Vázquez Ia.rtfuez .... Capitán Corbat Armada 56.900.00 90 9l/.78 '!-,:.lJ.-78 51.230 00 Ayila A'I{ila 2J.~ , 
D. 'Ra:fae1 lin"t;me& :Ru1z ..... ~ .... COlJlSl'l,dante Inf'§. .arina 62.100.00 90 159/.78 !'l.-Q2-79 55.890 00 Cadi!Zl Cadiz 20 ' t D. José SorislJo. mez •••••••••• Oomi;e. HI!. Artilleda . ' 63.000,00 90 144/78 1-10-78 56.700 00 Madrid D.G-.Taso,ro (4.21) 
D. Juan ~:r;; HidB1go ••••• Idf Intendancia 60.200,00 90 193{78 ~~1-78 54.180 00 Huesoa Huesca 
, ~4.21) 
D. Fél:ix Jilnñoz Verdejo~ ••••••• Capitan ESO.4S .Ejér~:!:tQ 11:. 50.400.00 80 14lf/72 ..:J.O-7l$ 40.320 00 Madrid. :O.G .TssorCf 225 
" D. Pa.scual A:t-e~ Sa.es-c .. ~ ......... Id. Ingem,cros ' 52.&lO.OO 90 154/:78 1i-06-78 47.520 00 l4adrid n.G.,Tesoro 21 
, D. lh'ancisco Ferez Roman •••••• Id. Oficinas K. 59.200;~ 90 170/78 1-U-78 51.280 00 Oeuta OG1¡,iia (21) . 1 
D. ~1 !!ijosa rernárulez •••• Id. Id. 57.400. 90 148:/78 1..,lQ-78 51.660 00 l\!adrid D.G-.Tesoro (21) 
D. Josa 1faño~ DoSUl'gU:6Z ••••••• Id. Id. .. 56.600,00 90 198/78 11-12-78 50;940 00 Torra Paohe 00 oar'tagella (21.30 ) 
D. ~1l'io:dll1a Padilla ••••• Id. Id. 51.400.00 ~ 170/:78 ¡i..1l-78 46.250 00 S.'Cru.z Ten¡arifa S ,Cruz Tsnerife ~22), ; D. Agnsi;m l'uerta lÓpez. •••• _ .. Id. Id. 51.200,00 ~9a/78 11-12-18 4O~960 00 Madrid, D.G.Tesoro ' 22) 
: D. Juan Cejuela CazaJ.la ....... Id. Aviac:iÓn 54.000,00 90 90/78 11-11-78 48.600 00 León 'León 21) 
, D. Flo:ren'tino Gonza1ez Fuente. Id. Guardia Oiv11 50.600,00 80 169/78 ¡i..U':'78 40.480 00 Arriondas Oviedo r2{ , , D. Esigd:io • .lir.ias ¡~be •••• - •• Id •• 1'o"1ioia Armada 51.000,00 90 206/.78 11-11-78 45.900 00 Madrid iJ .G.Tesoro 22 
D. Angel Vazquez GomeZt ••••••• J{aestró Armero O.A.S~¡¡;& 61.500,00 90 183/78 1-12-78 55.350 00 Zaragoza Zaragoza 23.30.5,) 
D. F:rslmisoo 'lanco Cruehaga ••• Tam,entQ !teo. Av1aciolí 50.300.00 90 133~ ~-O3-18 45.270 00 Palma da Mallorca Baleares 23) f D. lh'anéisco Fernández Juan ••• Teniente Id. 49.900.00 80 85 ~1l?l8 39.920 00 Palma de 'Mallorca B,aleares ~23) ,1 D. Santiago 1!ontilla lfa3o ••••• Id. Guardia Oivil 46.300,00 90 185/78 ~:-O4-78 41.670 00 San Juan ~znalf. Sevilla 2"3.60 ) 
'~.D. Juan Garcis Zarza ................ Id. Id. 45.500.00 80 141/78 -ID-78 36.400~OO Madrid D.G.Tesoro (23) 
D. Ildefonso Coronado Sánches. Id. Id. 44.700,00 80 113/'78 ~..o9-18 35.760 00 Madrid n.G.Tesoro (23) ¡ 
. D. Jfar't1n~..m Arribas. ..... Id. ¡d. 44.700.00 80 190/78 ~-12-78 35.760 00 Madrid n.G.Tesoro (23~ 
, D. Félix Yillaesousa J:il!lénez •• Id., Id. 44.7oo:~ 80 88/711 ~-O8-78 35.760 Ol! Logrofio , Logrofio ~23 
; D. Falljo San~ C8.stafieda.. Tte. Hl!. ESlltl!. E.T. 35.0 8tS:ó< 90 55/:77 ,.06-77 31.579 57 Salama:coa Salalllanoll 4.69) .60.7) 
.' :>.. <;:;1ui:nt1n Pozo Gómez.,., ......... I'l. UerinJ.l':I.a 39.600, 90 178/:78 1-12-78 35.640 00 Palma de Malloroa Eaml:'e1'J . , 23.70.'7); 
D. Sev-,riano Sanz Berzasa ••••• 1tlférez 3apt!!. P-aradista 36.900:~ 9<J 193/78 1:'12-78 33.210 00 l\!adrid)Aloalá c!e.H ,Jl,G:.'l!osoro (22.71) , 
, 
D.r.rls Gtrtiérrez ..lguirra ..... Subteniente Músioas 1:il. 37·8OO,oc 90 17C178 1-l.0-78 34.020 00 :Bilbao Vizcaya l"'72J : D. ::Bar"toloEá C:IlJ!lPS Rea1~ •••••• Id. Esp. C .. A~S.::S" '35,000,0 90 273/74 ¡t,12- 75 31.500 00 Palma de J'f,alloros :Baleares 24.60.73) , . 
: iJ. José llana. sánche.z-.... .., ........ ., .. Subtenien:te Espt!!., E."f. 35.000.00 90 9O/7'} 8-75 31.500 00 Malilla Malilla 24.60.71) 
D. iIf!mlml. iliarrero Bethenoourt. Id. Esp. P::madista 35.400.00 80 132/78 1-09-78 28 • .320 00 ~or:t:'eliJ,vGga. $an~!1J1der 23.74) 
, D. lli!aÓn ChUlarÓn Rúdriguez •• Subteniente Aviación 37.800,00 90 66/78 ~-o9-78 34.020 06 Zara¡!¡oza Zaragoza 23.75) 
i D. Is1.do1'O :BelaSoo )fénél,ez •• ". Id. lru.ard,ia Oivil 35.400,00 80 179/.78 1-1.1-78 28.320 00 Espi,,1 . 06rdoba ' r3•76j 
D. Cris"tob!11 L5pez Aragón ••••• Id. Id. 35.200,00 80 190/78 1-12-78 28.160 0,0 llairene. Sevilla 23.77 
D. Evar:Lsto Beltrán: Ort:l.z •••• ~ Id. Id. 35.2oo:GG 80 179t78 1-11-76 28.160 00 Ciudad Raal : Oiud9d Real 23.77~c : 
D. Antonio ~o' Lópaz •••••• Id. td. 34.800. 80 ]24/78 [-09-78 27.840 00 :Peíl.a:t'erru Gijón 23.78 i 
D. 1'rancisco llarín ],len:ito ••••• Id. ' Id. 34.800,~ 80 190/78 ~-12-78 27.840 00 Se.noti-Spiritu", Sals.manoa (2-3.78~ , ¡ 
, D. calix"to Herrero Jfartinez ••• Id. .Id. 34.aoo:~ 80 190/78 1.-12-78 27.840 00 Madrid D.G.Tes()ro (23.78 
:D. S;D.vador Jital'tine:;; Ru!z ••••• Id. ,Id. 34·400t 80 190/78 1-12-78 27.520 00 Corssee Zamora (23.79) 
, ll. oTmm Corradent Gonzá~ez ••• Id. :li. 34.400,0( 80 147/78 1-ID-78 27.520 tOO MtÍ.la¡a l.!á.l¡¡.¡a (23.79) , , 
.. 
. 
" 
. 
/ 
D.Jesda Loaeixo Vi12amor....... SubtenieAte 
D.:J::anmU. Vázquez ;DetIJOOll. ••••••• Id. 
D.Best:í:tnm ~do Laronzo... Id. 
D.A!l'ton:io Al.VSl:'es GaJ.lego..... Id. 
D.Grismbal. BoliUin Geroia...... Br;!:gada 
D.AntODio ~d:dg¡res 9!:rufero... !fay~ CompJ:!;l1 
, D .. FranCisco Gaxc;fu Pé:res •••••• :Br:i.gada.' 
D.BenRe1 ADescna Lirio........ Id. 
D.Angel Santia.::;,o Pascue1...... Id. 
D.A!li;on:io GOmez Garc1a ••••••• Id. 
D.lh...""'iano YéJB:¡¡¡os Yélamos..... SargeAto .1S! 
D.Bnriqlm Q::l;intana. ];jmtero.... Id. 
:D.Ani;oDio Sani;ana Santana..... Id. 
JJ..AlItODio Garc1a :Ba:rraIlco..... :rd. 
D.JUtio l'ernández Pé:rez •••••• Id. 
, ;p.~ V:ifIli.eJ.as, Lombas...... Id. 
D.José carrasco EUa-~.~ •• ~... Id. 
D.Emillo ífiy ~do ••••••••• Id. 
D.Isidoro Ji.1e~ez· Hortelano •• h-SargeAto 
i Il.Jos& :Días BIlsm ••••••••••••• ' Id, 
! D.:Rica.....m Blanco FeJ:.'!lández..... Sarr;ento 
11.Jooo 3s]laila 3spada ••••••••• Se:rgtS! Fogonel'C 
::a..l:rume1 Vicente CO:bibra....... Id. 
- D. Virginio Do~'"'Uez ~norio... Sar&lnto 
]}. Ta..a..~1 !.ópez :Eartf'-n6Z ... ., .... ., cabo 22 ~ 
, ll.luis :::;a....¡¡fñ Gonz!'l1ez. ••••••• Id. 
':D. Antonio YáR'IlmS Ortega •••••• Cabo 
, ]). Angel l'xa:ts 1Ir.ranz ••••••• ,... Id. 
~ lJ.;)osi!- 3a:!L..-ez H:iñalgo........ Id. 
. :D.::i'TWlcisco :;!or:raaJ.ba Crép:iens I,d. 
: D.Ezeqttisl. de Coca. 2orres... ••• Id. 
'll.:Bl.as CasaJ.:"-.a carde........... Soldado 
, D.Jooo l"sjenm:tte Am.goi;.... ••• Guardia 
: ll.:F.rancisco Díes l'ascual...... Id. 
':;¡).Jooo .Férez ootlriauez ....... ~ Id. 
: :;'J.F:ranoiaoo ::lelgaño I..(i]lSz.u.. :ri!. 
L.?:rencisco ::;-u:li!.er.rez Abolafia Id .. 
, :J. Severlno "';;:ieves Olleros. '" ... ,. :re.. 
~ ]; ..... ~ton:::.o T.a:t""if2eZ Ocaiia ..... '" • .. .. l' d. 
: D.J3aJ.tior.ero Jin€nez Crurtaño... Id. 
:D.::no~"O :Sspa.."Za Rzquer:t'o~. • • Id. 
1i.Fe:rna::>do ~aboe.aa ~jo... •• Id. 
D.l'arcos tlel. Co..z l'ascue1...... • Id. 
j).,:2afeel OesaftO ~:ertitl. ~ '" .. ..... • ¿' :Id. 
D.Glaud:i:lLo l'éNz !:e:ü:::ierca.... Id. 
D.mofo Gerc1a mbfo..... ••••• Id. 
, :D~Sebestián C6zar Crts¡,u... •• • Id .. 
:;¡¡.!~ocen-:;e L51'9S :féres ••••••• Id, 
Ji>.José -llca1á I:ro:-roqu:!. •• ,..... Id. 
u.San~os ~le 2o~s........ Id. 
D.José Vf~~o Verelá........ Id, 
:D.Joaquin 1'u.ente Ciem:iIe::;,os... Id. 
l!.He....,mm.o Cordero GrulzlUez... Id. 
ll.l'2.mid l'emhtles GonzáJ.ez... Id. 
::O.Pedro l'Qnoo lllsncou.-... ••• Id. 
:0.';0:;' l'e:m.álldes ~¡:u:ih&a.n.H ;¡:a. 
;¡).l';m&m\t'l.Q V:illaY"!n'da ~. lel .. 
D.~j.=oo J:Jesa :i3ltrba.......... ::i:i. 
D.3?l.1mciseo .i~l'8. J1!igue;¡;>e •• ; :La .. 
ll.?:!'ancisoo Olmo..... . I:d. 
D • .Abel. J~s IJlnzeillo........ .l:d .. 
ARMA 
(} 
, CUERPO' 
Guardia O:i:V:il 
Id. 
Polic1a Ar!:!aéll; 
Id. 
biaci6n 
Infª r.:arlna. 
Guar.dia CiVi2 
Id. " 
:Ld. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Polida AJ:.,mad! 
Id, 
Id. 
Intentarla Ia. 
:región 
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Id. 
Guardia Civil. 
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Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
B.CO. 
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Id. 
Id. 
:ta. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id •. 
Ia. 
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Id. 
Id. 
\Ié!. 
Id. 
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):d. 
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Id. 
:Id. 
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28,204-
.1 ¡ 28.;1.04 28.l04-
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A&NA 
1) 
ovalepo 
eD. &?bast:iáll. Esp1n V:iaaJ... ••••• Guardia. Guardia <;l;i.vil 20.600,00 80 J:72/18 1-11 .. 76 26.4$0 00 ~rida. lIérida 28.104} 
D. Sotera ~jsrro Rozalén..... Id. e Id. . 19.800,00 80 196~ 1-12-78 15.840 00 Aloalá de Ranara cD.G.~GSOrO 28 105) 
D. Juan l:on:te;;:B3'"Dr Al.c:aJ.á...... Id. Id. 18.200,00 80 17~~ 1-11-'78 14.560 00 San :aáudilio Lt. : :Baroelona :L06l 
e D.?rancisco C'aro fucel'io........ Id. Id. 18.200,00 80 l.7qJ8 1-11-78 3.,1-.560 00 Sant:l.agodel O. 'fJáOsres 06 
D. Vioon:'-.e Cotcilm. i./ObJ.edo..... Id. Id. 18.200,00 80 17f178 1..08-78 e 14-.560 00 GijÓ,n Gij6n 106 
D, S~cio Barja Brito....... Id., Id. 18,,200,00 80 172i2H 1-11-78, 304-.560 00 e Oron6e Oranes :L06 
D.nmuel kréval.o Cm:vajaJ... •••• Id. 1:d~ ~7.4-oo.00. 80 970'1 1-05-78' 13.920 00 Oórdoba Oórdoba 107 
D.Angel Espinosa, Olivares...... Id. Ia. 17:'4-00,00 ,80 124/78 1-Q6-78 13.920 00 JMn' Jaén 107 
D.S;ii6n Nevado Carrere"........ Id. Id. 17.400,00 80 172/:18 1-11-78 e 25.920 00 tlongat :Baroelona l07 
,D.José ~3 ~z.......... Id. Id~ 12.967,50 50 170~ 1-09-76 6.4$3 00 Almario. Almerie' 60.108) 
¡D.Sebasi¡ian J'aum Amellgua!..... Id. Id.. 19. 000,00 , 50 820'" 1-05-78 '9.500 00 Palma de !,r. :Saleares 109~ 
::V.Pedro Rodr::!gues Emsa......... :rd. Id. 1l.637 t50 50 227'117 1-09-76 5.63.8 75, :Baroelona Baroelona 110 
D.Pa:trlcio Jñ~:!. Sanz......... :td.. Id. 1l.637,53 50 234m 1-Q9-76 5.818 75 L5adrid D, G. Pesoro 3.10 ' 
D.Federico caballera A1oeraz... Id. Id. 15.000,00 30 124m 1-06-78 4.500 00 llGus marr,ae;ona 87) 
D.Juan lhri;,fu Granado.... •••••• Carabinero Oarabineros 16",200,00 50 ~79/.18 1-09-78 9.100 00 t!O.ürid D.G.'l'~soro 111) 
• D.Li~ Iglesias Q¡¡evedo. ..... polio!a l'olic:ta Á1:'lllI3.tla 24.400,00 80 206f.18 1-11-78 19.520 00 V:l.lle.zón-Loris OVio ao 27.112) 
i",D.Antonio Signes Navarro....... Id. Id.; 24-,,962,50 80 19J1.62 1-01-76 J.1..970 00 Valenoia Valeno:ia 113.1l4) 
n.Antonio Borregoifutierrez.... Id. la.. 23.800~OO 80 174!J8 '-Cfl-18 J.9.040 00 Sevilla Sevilla 27.99) 
.D.Ác:isc1o Gallardo :ilíli'í.oz .'...... la. . Id. 23.800,00 ao 75/18 1-04-78 19.040 00 Sevilla Sev:l.lla 27. 60'19) 
D.Cec:ilio Gutier=z San:ooe..... Id. Id. 23.000,00 80' 206Z78 1-11-78 18.400 00 Gijón Gi j6n ' 27.10:1. 
¡D,Urbano Gercfa lJalgado. ••• .... Id. Id. 23.000,00 80 2.06/:l8 l-1f-78 18.400 00 Ol:Llllbrada Seco'l71a 27,lOl 
,D.Antonio L6pez<LozanQ......... Id. ~d. ~7.449t05 80 1~~7 1-o1~78 13.954 00 :Baroe1o,na :aaroolona c 28.60.1l5) 
D.Justo :Escobar 4ala •• ~ •••••• ~ Id." lii.. 23.000 00 80 14..w18 1-oa.-78 28.40000 I,íadrid:O.G.j!OSOllO :27.60,20l) 
!D.?rencisCO Izquierdo Gtttierrez :Ed. Id. 22.800:00 80 2061.78. 1-10-78 28.2.40 00. Sevilla Sevilla. 27. ll6} 
D.Freno:isco Rojo de1 Pozo.... ••• Id. 1:0.. 22.800,00 80 206/18 1-11-78: 3.8.24-0 00 Valladolid' Valladolid 27.13.6 
D.Jnanl'emen:fas Carbonell...... n. Id. 22.200,00 60 a06t.ro 1-10-78' J.7.760 00 !f.e.drio. Il.{¡'.01asoro 27.:1.02 
D.liFaroollno Gil. vaqneri:!!o...... Id. Id. 21 • .WO,OO 80 113Z78 1-06-78 17.12000 I.íadrid. :D. G-.Tosoro 27.9'¡')~ 
, D.Gregori-o Gallo Garachena..... Id. Id. 2J..200,oq 80 146/78 1..08-78 ~ 16.96'0 00 Logro!1o togrofiO 27.13.7 
Ji.José SOOcl:wz GónzáJ.ez........ Id. Id.. 20.600,00 80 2061.78 1-11-'78 16,480 00 Baroelona Baroelona 28.l04-
iD.Eloy Serván Du.que ••••••••• '... Id. Id. 20.600,00 80 206l.1a 1-11-'78 16.480 00 l1adrid. D.Cf.To$o:ro 28.104-
,D.J'uan c.ooscancio Sobrino Ferra Id. Id. 19.800,00 80 157/18 1-08-78 ¡l5.840 00 l.!ad,rid. :O.G,;J!esorO 29.105 
!D.Lorenzo mrcedes Garcia ••••• Id, Id. ~.200.00 80 187/18 1..08-78 3.4-.56000 Villanueva.de O. O~rdoba 106) 
D.Eustaqlrlo k-royo :Blas()o...... Id. Id. 13.632t50 65 166/58 1-01-76 8.861 12 Bsxoelona; ;S'aroelana 50.114.118} :D~José Crespo Raairez •••••••• ~ Id. Id. ~5.009,12 50 :1.25/77 1-05-77 1.505 00 Baroelona Bar oe lona 119) 
Al. haOOr a. cada interesado a notifioecd6n de suseila:Land nto de ha r pa ivo; II ll3 el. vigente !rex ~o Ro:tu.nd:!.ao. del eglamonto,11laJ:'a a aplioaci6n a~ De-' 
recl!.os Pasivos" 1.11. Autoriiled 'qu J.a practique, deoerá al. prop ° tiempo a r1e q si sar canSidera'pel:' udioado con, d;l.oll eel.'i.alalllienirOi _ uoae intol'l'onor re-
'cursO contencioso-ailotinistrati con arreg:J.o 1.0 dispuesto El la!.ey de 27 dio 956 (B.O. ,el ,'stado 363), 'p!',"v o el de ropos10 ón que como tré'..mii¡e 
iJ;¡. 
¡ (p 
linexoosable debe fornular.'ante ste Consejo Su! remo de J'ustio a 1lil:Ltar, dent del de un :mes a .a nta del3de el 'd:te. tii :L()n',\;" aJ. 1\0 El ella noti:l;icaoión -
y por con!ñcto ile :Le. At;ttori~d ue:Le. ha;ra. pr tioado$' ~a ou. dehará' lo oon ignanóO J.a ;teaha {'l la, roferida'nD'b:Ltic ci6n 1/ la, de ]l:' sontaoión del re~ ·1 
. so.. ' . ¡ 
Acr.roo:!':S: ¡_ L9 ha. sido aplioaoo "l1 eldo relllJ.lado de Teniente .!Jo 4 - le ha sido aplicado el eldo regru.e.dor de Capitán.. 5 - L& ha sido aplicado el s eldo regulador de Teniente. • 7 - L& ha sido aplioado el s eldo regule.dor de Su.bteniente 
8 - lis .he. sido aplioado el. s el.do :roguJ.ador de Brigada .. 
22 _ Con derecl!o a :peroibir m nSllaJ.mente la antidad ita 0,00 pese St 
201- Con derecho a perc:ibir nsual.1nente la. antidad de 1.6 7,00 :pese 
21. _ Con derecho a :perCibir nsua.l:mente la entidad de 8 0# 00 pese 
23 - Con deree:1:w a PEtroibir nsualmante la entidad de 3 8,00 pese p r la. 
24 - Con derecho a percibir' nsualmente la. tidad de 333 00 pesetas 
J.STl y ilesde 19. enero de 1978, Ileroibir 398,00 :pesei;a merum 
1
251- Con derec:!lo a per()ibir nsua1mente J.a ant:tdad de 239 00 pese 
26 - Con derecho a percibir llsuaJ.:mente la entidad da 359 00 Ilesa 
27 - Con dereoilo a ~erc:ibir nrualmente J.a tidad de 398 00 :pese 
28 - Con i!ereCho a percibir rumelmente la entidad de 359 00 :pesetas 
29 - O9n derecllo a percihir noo.aJ.menta l.a entidad tie 239 00 pesetas, 
30)- con,' derecllo a percibir nsu.aJ.mente ~a antidad de 239
r
,OO pesetas 
(60)- P.revia liqu:idaoi6n :¡ de cción de J.as e tidade¡:¡ llaroi idas 1.>01.' 
se'i:lelamento de re otifi ci6n.' 
Cruz a 1 00 ste.noia,en el Se 10io. 
'C= a 1 00 stancia en el Sel ioio. 
a Gratifio oió de Pe~mansnéia n el Servioio. 
a Gratifio oi6 o.ePermanenc:l.a·n al ServiciO, 
por la. pe a Gratific 0:16 de Permanenoia, el ServiCiO. 
por :La ¡;en 16n de a.:I.:c~l1alle de u:frilllion'~os por a P¡¡;j;t'ie, •. 
a.n.t r;¡,or s ñalamie to, que q da nula do, a l?arilir de la :t'é'clle. de 
, , 
1 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
n. del. art2 10 
ile-dioie¡:.bre 
antidad de 20 
cibirá 239,00 
n del art!! J.O 
del art2 J.O 
n deJ.- ert!! J.O 
n del ert!! 20 
11 deJ. ert!! J.O 
n del. ert!! J.O 
n 'del 3rt!! J.O 
J.O 
J.O 
10 
1 H 
tidad de .3 4,00 :pesetas !Ilona alos, 
cantidad en ual de 63.525,,00 oseto.s. 
tidad tle .2 8,00 pese'l;o.s mona o.les. 
tida~ de 3.5 5,00 pesetas mene nlos. ~7e por Le 2' /77 yo O.I,l. de HilO enelo. de 27~;J.-78 ll0;J:>oibirá la canti-
monsuales. 
3,00 :gacetas mS!l~ alC:ls. 
di iembre 0.01 m:l.smo ñe por L(JY 47/7 , lIereibirá 35.910,°, 
de lQ do onero do 19 e,por Ley 1/78 ' eroib~r€ 59.582,00 
cantid ~O 
centid ,O 
cantid ,O 
cantid d de 29.40 ,O 
canidd d de 29.0 ,0 
cantid d de 28.622,0 
cantid d de 27.45' ,0 
cantid el de 30,18 ,O 
cantid d de 27. ,0 
cantiel d de 29. 
ero de 978 por 
ese't2s ] 
,00 p(¡weto. 
,00 peseta 
,00 peseto. 
,1Il0 peseta 
,00 pC:loeta 
,CC-peseta 
,00 pesotn 
,CC pesota 
,00 posota 
peso'bas r.1ansuale • 
peoatas ~ensu~le • 
pe setas t'lilnsuale • 
paootas !nensual..e 
;po netao llPnsulillo 
~setas mensulille • 
pe setas lT.,nsuale • 
~setas manouala • 
posetas mansuala • 
setas mollSuo.la 
77 'Oel'oibirá 26. 
a dll do c1ioiemb 
• I 
Ha ionc11l de 27-l-7 , pOl'oibirá la cQ..'lti 
o' el So~cio, h¡ sta ~ill uo dioisfflbre 
l!;Unlos. 
sutitles. 
sunlos. 
Sualell •• 
suo.les. 
sudlell. 
~;uales. _ 
su!iles.' 
s!¡:;¡les. 
~ 
P 
I':l ~ 
¡ I 
'1 
! e: (';> 
'" 
~'nc (1 on al f3arvio;Lo haota f~n d~ d c;LQnbrQ üi 1977 y --
Madrid, 11 de ootubre de 1978.-,El 'Gene.ral Secretario, :P. S., el enrone! vicesecretario, Florencia de ApeZLánt.z Fer.náMe.z. 
En Yi:rtlld de las faoultades 'Conferidas aest& ,Consejo Supremo de Justicia '~mitar y en ,cumpllmienw a cuanto .cl.ísrponen los artioculos 1,<> y 
13 del Texto Refundido del Reglamento para la aplicaeión de la Ley de Darechos :Pasivos ,para personal militar y asimila,do de- las' Fuerzas Ar-
madas, 'Guar«ia ,Civil y Polioía Arma{la {le 15 {le juli(} 4e il9'í'2 (D. O. número 149) se publican a cont·inuación relación de 12J sefíalamiento8 de 
haberes pasivos, que 'empieza por el alférez núm. 1.005 Mohamed Yeddu Uld 11a el _~ainin de la Policía Territoría.l del Sahara. y termina con el 
agente núm. 1'1.182 Bahia Uld Ha·ndi Uld Segalel' dsI mismo Grupo. 
Madrid. !& de octubre de 19'i8.-4El Gene.ral Secretario, P. S., el coronel vicesecretaría, FLorenC'to de Apeaaníz Fernánaez. 
" 
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.. 
!=1 
9 
~ 
~ (p 
o 
D 
a-
O' 
~ 
IP 
A 
IP 
t;; 
a3 
i~d Yeildlt tlld ilaEJ. As:1ni1f 
~ L-06'5 ........ ¡o, ••• ·lII ............... .. 
m Raoh Dríd 1IJaha!iE.d Beba .!llne 
~ 1.362 •••••••• ¿~ ••••••••••• 
~ Ben AhdaooJ.m:!: Ben. I.a:ite 
~ 1.103c •••••••••••••••••••• 
,Eanili ID.d Rayen. Uld labeid 
'.n.án... ;J...939! .................. ., "' •••• ~...... . 
,; Yahfab U1d k::mBn Uld ~ 
\~ 9B5 •••• ~ •••••• * •••• ~ •••••• 
,~d Aomar ClIerif 
! Dté::. :a.(Ji!1~ ....... -- ..... '.,.., ...... «." -- •• 0. ¡ 1.D1:a:::ed 'ini! labeid lJJ.d Ziad 
,~ 1.700"' ............. l1li ......... .. 
í W:I!la::Jled me JiUnen Uld :Bo;!h 
~ S.C44.~ •••• ~ •• • ••• • ••••••• 
Een-:;:;a <l1!.ii Mí l!oichán Ali U2d 
¡ I:D:ieC!Úl. EOOnina !.Itz Eeida 8207 •• 
Salee mi.J1d> lBarbi mal ;r.a,yas .. 
I'~ 9.~-4~-·.·.····.·········· Ai>1Jult "W.i.5. t:¡Jll:.mood SaJ:em U1d El. '3aChtr~ 6.256 •••••.•.••• : •• 
! 3aaia 01", ~di Uld Sega;ier 
¡n~ S~~2.* ••••• ~ ••••••• ~ ••••• 
Al 'hscar a oaila intereaado 
: c"i:oa ¡¡asivos. la AutoriJilad que 
I ca~~2~cioso-a~nistrativo con 
I inez:oosabJ.e debe <E'o:t'!Jtt.1ar ante 
y :par conwo'f¡O ,ñe :la Autoriñad 
Gl'UPO 'a; l1ua 
IIUPLlIOS pertene:oe , 
Alf'éres .!l!. da1.S8.haret 
Id. Id. 
Id. la. 
lil. Id. 
Ser~nto Id. 
-:ra. .Ia. 
cabo Id. 
Ia. Id. 
Id., Id. 
Id,., Ia. 
Agente Id. 
Id. Id. 
umUtAook 
-
25.273,91 
25.602~50 
2~.9'¡'5,OO 
22.942,50 
15'.793,75 
14~463f:Y5 
8.312.50 
1.647,50 
7 .. 647.50 
,7.647,50 
4.322~!i0 
4.9S7150 
SO 
80 
SO 
SO 
80 
.80 
80 
96/76 1-02-76 
96/76 1-02-76 
96/76 1-02-76 
96Í76 1-02-76 
96/76 1-02-16 
96/76 1,.Q2-76 
96/76 1-02-76 
80 • 96/76 1-02-76 
SO 
80 
. , 
96/76 1-02-76 
96/76 1-02-76 
l'm1to d. ,..14'.01, it ~agadttrln '!lli:li ta 
por l. quo albo cobro' 
Ppoto a. , .. ld.o.l, 
20~219 00 
20.482 00 
:1.7.556 00 
18.354 00 ,-.-
12.635 00 
1.J..571 00 
6,;650 00 
6.118 00 
6.:o.S OO' 
6.118 00 
Las' PallllClS G.O. 
Las .paJ.ma.s G, O. 
Las Palmas G.C. 
Las Palmas G.O. 
Las Palmas G.O. 
Lf;ls Pll.l!lns G. c • 
Las l'al1l1!l.s G. o; 
Las l'1l:¡'llI.!>S G.O. 
Las pa.lntlé G. o. 
Las l'aJ.más G,C. 
Ir.!.s PP;llmns G.O. 
(65) 
(66) 
(61) 
'(68) 
,(60,69)' 
(7°) 
(60.71'), 
(72) 
(60.72) 
(60.72) 
(73) .1 
o 
fe'.> 
O:i!S3RVACIre>33: 
S-
g' 
• • <P 
¡ (60) _ Preña liqui.lac1.Ón y de cci6n de 1as iilas por r;l;::>r s ñalamie 1:0, que qü da á nulc, a lla:t:t;!.r e' la teche: de 11 rcelleión de ast~ ;;1/3-1 , 
, fiaJ.a"'C:'i.ew.o de reotifioa . Óll.. '. • • I §' 
;'(65) _ Zata saller pasivo 10:pe aibiráhasta f 3..976;:\¡ el aft 3..977, perIay 38 6 rcibirá la can'ci<adAe 24.667,00 pesetas. lllOnsuales y l. 
, i!esoo 12 de 3.nero" de J.. • por re,y 22 enila da 27 J.-78 pe~c1.b rá 29.6 ,00 pesot s nsuales. i ~ 
,({i6) _ ps-E;e -'ratar p::sivo J.o,pe ibirá hasta f e 3.S76; ,-1.;e e3. afto J.S77, p r re,y 36/7 l' l'eibirá J.a' e¡:¡ntid d de 24.988,'00 cotas moncualoz ir QS 
i .mSo1.e J.& ee ,moro ile J.9 • por re,y 22 enda de 27 J.-78 llercib rá 29.9 6,oopo3et s nsuales' (67) _ Bst", haber ¡;rasivo ,10 p3 aibi:re. hasta ~ e 3.976; to el. año 1'!177. p r Loy 38/7 ;pe cibirá ,la cant:J.d a de 21,413,00 atletas l'llGlnsunJ.es y 
I - desde 1.2 i!e enero de 19; .' por Ley 22 Y O.M. de Ra 'enda de 27 l.-7S :pe:.:-c:i.b rá 25.7 2,00 poset s nsuaJ.es.' , , 
: (68) _ Rsw :haber :¡¡:::¡sivo, J.o pa oibi:re. hast~ 'de dic:i.embre de 2976} te el alío 15:77. p.r Ler 38/7 roibirála ce\ntid d de 22.:392,00 esotas msnzuaJ.es y 
; des:!e J.S! Cíe'cnero de 15 Z por Ley 22 Y O.L)¡. de Ita enda de p:!ll'oib ,l;'á 26.8 0,00 :peset s nsttales' (69) _ E$1ioe k~her ;;:s:sivo J.o pe oo.birá hasta... dé dici!lmbre e 2976; el. al'io 19;77, :p r ley 38/7 J? oibirá lSl óantia d de 15.415,00 osetas'll'l3nsuales Y 
Oeste 111 l5:e enero de 19 ,por I.ey 221 Y O.!íi. ele !la enda ile 27 1- pe:-oib rá 22.0 3,00 poset s . nsuales.' ('lO) .. 2!st:e llaber pasivo 1~ pe oibirá hasta de dic:i.embre -e 1976; el año l.977t p r LeU- 38/7 :p roibil'll> la oa.n'~id d, ii~ 14. U 7,00 . esetss lllIilnsuales';;r 
" ñesCie 1,S1: .de enero'neJ.9 ~ por Ley 22 Y O.x. de Ita enda de 27 J.- :peroib rá 20.1 7,00,peset El nsul1.1es. . , (7:1) _ I:sw ]¡~':!er pasivo 10 pe c1.birá hasta de dioiembre de 1976; du el atto J.'],77, J? r Zoy 3S/7 t'oibirá la' oran:ti,a a: ,da 8;l13,00, p eota~ lllonsuales y-
'. dssC:e l.!!. de ;¡¡nero de J.9 ,por Ley 22 Y O.M. de Ha enda de 27 1. pel'c:i.b rá 16.7 3.00 poset s nsuales. , ,',' . , 
,(72) _ 3:sw k:1l'iler 1'2sivo J.o :pe oibire hasta de diciembre a~ J.976; el al'io 1<';77, p r LeY'381 p rc1birá la oM:E1~ ,d, d~ 7.,464!"qO p safas mensuales'Y 
, •. .;res:$e 12 \le enero de,J.S ,po:.:- Ley 22 -y O.M. ,de Ha 'enda.de 27 l-78 peroib r¡!i 15.3 6;00 peset s nsua1es. :. • ',' '. " ' 
. (73) - ::;;es:::e l.a f'c:lI!J:a ¿e erran e por aplica ·de J.a' Ley l: 74 peroibi 4. pos tas cen aJ.as, has a :Cn de dioi<¡)lÍlbre "~la 1976;- durante. 1 año 1977 ¡pal.'oib1 
I :re. .:';c.6'~o'oo :¡;Jasatas ¡¡¡en aJ.es y aesue de enero de 7S'por ap del t:í.culo 11 de J.e. 11 78 percibirá 9:.'3 0, OO. :pesetlls lOO sualop. . , , (7?) _ :Jes::e la feoha'im arran e por aplica'; 6n de la IE;y 1 74 percib;!. pes tas llI&uaJ.as, h.l a in de 'dio:La~b~1:Í éi ,197,6; durante' 1 r.ú'ie 1977 ;pe:reibi ... , 
, . :re 4.¡¡SOsOC p!setas ,l:le, aJ.es y desile de, onero de 78 :por Ley 22 pero;!.:rá 11.. 0;1'00 :pese s nSUJilles.·" . 
Madrid, 16 de oatubre, de 1978.--&1 Geone.ral secretarip, P. S., el coronel vicesecretario, Florencia de Ap¡eltaniz Fe11ruJ,ndez. 
